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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig­
ten mit Hilfe des europäischen statisti­
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda­
ten, bei denen die Konzepte allgemein­
bekannt, standardisiert und wissen­
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku­
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig­
ten Daten aus der Fülle des dargebote­
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette. Magnetband, CD­ROM verfüg­
bar. Statistische Dokumente unterschei­
den sich auch optisch von anderen Ver­
öffentlichungen durch den mit einer stili­
sierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent­
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent­
scheidungsträger in Politik und Verwal­
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge­
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu­
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü­
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge­
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie­
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parlies involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail­
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com­
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD­ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica­
tions. 
The publications proper tend to be com­
piled for a well­defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision­
makers. The information in these docu­
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor­
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in­
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' i.e. a sub­
ject classification. The statistical docu­
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short­term trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director­General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro­
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon­
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces­
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu­
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis­
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD­ROM. La couverture 
blanche omée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu­
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en­
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les­
quels figurent les renseignements adé­
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est­à­dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc­
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Achtung 
Ab dem 15. März benutzt Eurostat für die Konjunkturindikatoren nicht mehr die Datenbank CRONOS, sondern eine 
neue eigene Datenbank namens LINDA. Auf Grund dieses Wechsels der Datenbank ändern sich verschiedene 
Berechnungsverfahren der Indikatoren, insbesondere für die Indizes EUR 12. Somit können die Daten dieser Veröf­
fentlichungen deutliche Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen aufweisen. 
Please note 
From 15 March onwards Eurostat will no longer be using the CRONOS databank for its short­term economic indicators 
but its own new databank called LINDA. Since this change of databank will also entail changes in some of the 
procedures used to calculate the indicators, particularly those for EUR 12 indices, the data in this publication may 
diverge substantially from those in previous publications. 
Avertissement 
Depuis le 15 mars, Eurostat n'utilise plus la dase de données CRONOS pour les indicateurs conjoncturels, mais une 
nouvelle base de données spécifique appelée LINDA. A la suite de ce changement, plusieurs procédures de calcul 
des indicateurs, notamment les indices EUR 12, ont été modifiées. Il est donc possible que les données contenues dans 
la présente publication présentent des écarts importants par rapport à celles des publications passées. 
Theme / Thòme 
Energy and industry / Énergie et industrie 
Series / Série 
Short­term trends / Conjoncture Β 
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K O M M E N T A R 
Durststrecke hält an 
Im Industriesektor Europas fällt die Produktion weiterhin, eine Stabilisierung ist nicht in Sicht, wobei diese 
Diagnose für alle Güterbereiche der Industrie gilt. Auch der Bausektor der EG zeigt konjunkturelle Schwächen. 
Für die Europäische Gemeinschaft [EUR12] betrug die Veränderungsrate des arbeitstäglich bereinigten 
Produktionsindex der Industrie gegenüber dem Wert des gleichen Monats ein Jahr zuvor im Juli 1993 -4,5 %. im 
Juni waren es -4,2%. Für die Investitionsgüterindustrie beträgt die entsprechende Veränderungsrate im Juli 
-5,7 %. 
Betrachtet man die letzten drei verfügbaren Monate Mai bis Juli 1993, so beläuft sich Für EURI2 die 
Veränderungsrate des saisonbereinigten Produktionsindex gegenüber den drei davor liegenden Monaten Februar 
bis April auf-1,0 %. 
In Japan ist die Rezession noch stärker ausgeprägt, hier beträgt die entsprechende Veränderungsrate -2,4 %. In den 
USA ist mit +0,2 % eher Stagnation zu verzeichnen. 
Im Baugewerbe [NACE 5] der Europäischen Gemeinschaft haben sich die Hoffnungen auf eine Erholung nicht 
bewahrheitet: im ersten Quartal 1993 war eine Veränderungsrate von -6 % gegenüber dem letzten Quartal des 
Vorjahres zu verzeichnen, die [geschätzte] Veränderungsrate im zweiten Quartal gegenüber Januar bis März beträgt 
-1 %. 
Für die einzelnen Mitgliedstaaten der EG ergeben sich für die saisonbereinigte Industrieproduktion folgende 
Veränderungsraten der letzten drei Monate gegenüber den Vormonaten: Griechenland +1,1 %, Irland +1',0 % 
[geschätzt], Vereinigtes Königreich +0,8 %, Italien -0,1 %, Niederlande -0,6 %, Belgien -0,6 % [geschätzt], 
Deutschland [West] -1,0 %, Frankreich -1,5 % [geschätzt], Dänemark -3,0 % [geschätzt]. Demnach sank auch in 
den Sommermonaten in vielen Mitgliedstaaten die Produktion oder sie stagnierte bei geringen positiven 
Anderungsraten. Von den grossen EG Mitgliedsstaaten zeigt nur das Vereinigte Königreich Zeichen eines 
tragenden Aufschwungs. 
In den einzelnen Wirtschaftszweigen der EG-Industrie sank die Produktion in der Herstellung von Metallwaren 
[NACE 31], der Nahrungsmittelindustrie [NACE 41/42], der Textilindustrie [NACE 43] und der Schuh- und 
Bekleidungsindustrie [NACE 45]. Eine leichte Erholung ist zu verzeichnen in der Erzeugung von Metallen [NACE 
22], der Industrie Steine - Erden [NACE 24] und der Automobilindustrie [NACE 35], letztere allerdings nur auf 
Grund der Veränderungsrate von +6,7 % im Vereinigten Königreich [Deutschland -1,3 %, Italien -2,3 %, 
Frankreich -2,4 %]. 
Luxemburg, den 11.10.1993 
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g HINWEISE 
1. SYSTEMATIK DER INDUSTRIEZWEIGE 
Die in der vorliegenden Veröffentlichung ausgedruckten Indizes beziehen sich auf die Industriezweige gemäß der 
harmonisierten Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE - Fassung von 1970) -
Abteilung 1 bis 4. Im letzten Teil der Veröffentlichung befinden sich auch einige Indikatoren zu der NACE-Abteilung 5 
"Baugewerbe". (Ein Auszug der Abteilungen 1 bis 4 ist als Teil des Glossars veröffentlicht.) 
2. PRODUKTIONSINDIZES 
2.a Der Produktionsindex mißt die mengenmäßige Entwicklung der Bruttowertschöpfung (d.h. die Entwicklung zu 
konstanten Preisen) in der Industrie, wobei zu bedenken ist, daß die Zusammenfassung der Produktionsbereiche bei 
der Indexbildung (ebenso wie die Zusammenfassung für einen bestimmten Industriezweig auf Gemeinschaftsebene) 
durch Gewichtung mit Hilfe der Bruttowertschöpfung erfolgt (im Prinzip zu Faktorkosten). Die Indizes werden in 
zwei Etappen berichtigt: eine erste Berichtigung wird unter Berücksichtigung der ungleichen Zahl der Arbeitstage 
pro Monat durchgeführt (ausgenommen Spanien und Japan). Daran anschliessend erfolgt für EUR 12 und neun der 
Mitgliedstaaten eine Saisonbereinigung aufgrund eines EUROSTAT-Verfahrens. Für Deutschland. Irland und das 
Vereinigte Königreich werden die Indizes durch das nationale statistische Amt saisonbereinigt. 
2.b Bedeutung von %A und %B: 
Arbeitstäglich bereinigte Produktionsindizes: 
• %A: die letzten 12 Monate gegenüber den vorhergehenden 12 Monaten; 
• %B: letzte 3 Monate gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 
Saisonbereinigte Produktionsindizes: 
• %A: die letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 3 Monaten; 
• %B: der letzte Monat gegenüber dem Vormonat. 
2.C Die Ausführungen zu 2.a und 2.b gelten auch für die Produktionsindizes des Baugewerbes. 
2.d Die Produktionsindizes von Drittlandern (USA und Japan) entstammen OECD-Quellen. 
3. ARBEITSTÄGLICHE BEREINIGUNG 
Im Gegensatz zum Produktionsindex (siehe 2.a) werden die übrigen Indizes (Umsatz, Auftragseingang, Ein- und Ausfuhr, 
abhängig Beschäftigte, Bruttolöhne und -gehalter) vor Saisonbereinigung nicht in bezug auf die ungleiche Zahl der 
Arbeitstage berichtigt. 
4. UMSATZ- UND AUFTRAGSEINGANGSINDIZES 
Diese Indizes erfassen die Entwicklung des Umsatzes (Gesamtabsatz einschließlich Exportabsatz) bzw. des Auftragsein-
gangs zu laufenden Werten. Für Griechenland, Spanien und Portugal werden zur Zeit keine Umsatzindizes geliefert. Der 
Auftragseingangsindex wird darüber hinaus auch von Frankreich nicht berechnet. 
5. EIN- UND AUSFUHRINDIZES NACH INDUSTRIEZWEIGEN 
Für die Ein- und Ausfuhrindizes wurden Außenhandelsdaten industrieller Erzeugnisse (gemäß der Systematik des 
Harmonisierten Systems) den NACE-lndustriezweigen zugeordnet. Bei dieser Zuordnung sind gewisse Ungenauigkeiten 
unvermeidlich, die die Vergleichbarkeit der Ein- und Ausfuhrindizes mit den anderen Indikatoren begrenzen. 
Alle Außenhandelsindikatoren sind von Eurostat saisonbereinigt. Die Indizes für EUR 12 geben ausschließlich den 
außergemeinschaftlichen Handel wieder, die Indizes der Mitgliedsstaaten auch den Außenhandel mit anderen EG Staaten. 
6. ERZEUGERPREISINDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION 
Dieser Index erfaßt (in der Landeswährung der einzelnen Staaten) die Entwicklung der Verkaufspreise ab Werk für alle 
Erzeugnisse, die auf den Inlandsmärkten der Mitgliedsstaaten verkauft werden. Die Indizes für die Gemeinschaft 
(EUR 11, Portugal verfügt zur Zeit über keine Erzeugerpreisindizes) beziehen sich auf die gewichtete Gesamtheit dieser 
Preisentwicklung. 
Die Erzeugerpreisindizes für die einzelnen Mitgliedsstaaten (und die Gemeinschaft) werden auch in ECU angegeben. 
Hierzu werden die nationalen Indizes mit dem jeweiligen für diesen Monat geltenden Wechselkurs gegenüber dem ECU 
multipliziert und neu auf 1985 = 100 umbasiert. 
7. INDIZES DER ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN SOWIE DER BRUTTOLÖHNE UND -GEHÄLTER 
Die Beschäftigtenzahlen umfassen sämtliche beschäftigte Personen (auf der Lohnliste stehende Arbeiter und Angestellte). 
Die Bruttolöhne und -gehälter umfassen die Zahlungen an alle Arbeitslohnempfänger einschließlich der auf die 
Beschäftigten entfallenden und vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuern und Sozialabgaben, jedoch ohne die Arbeitgeber-
betträge zur Sozialversicherung sowie sonstige vom Arbeitgeber zu zahlende Beiträge. 
8. SCHAUBILDER 
Die Schaubilder zeigen jeweils elektronisch errechnete Trend·, d.h. stark geglättete saisonbereinigte Werte, um 
Extremwerte zu unterdrücken; die vierteljährlichen Beschäftigungsindizes werden mit Hilfe linearer Interpolation auf 
Monatsbasis umgerechnet. Der Maßstab der Schaubilder ist halb-logarithmisch. 
9. WEITERE METHODISCHE ERLÄUTERUNGEN 
Genauere Angaben bezüglich der Definitionen einzelner Indikatoren und der angewandten Methodologie können einer 
aktualisierten Fassung der "Methodologie der Konjunkturindikatoren" von 1991 entnommen werden. 
10. ZEICHEN UND ANMERKUNGEN: 
: Angaben liegen nicht vor SB Saisonbereinigt 
- Reihe existiert nicht EUR 12 Gemeinschaft der 12 
% Prozent 1W=100 Basisjahr 
C O M M E N T S 
Zero growth continues 
Production continues to fall in European industry and there is no sign of it bottoming out. This diagnosis applies 
to all sectors of industrial goods. The Community's construction industry also shows economic weakness. 
The rate of change of the industrial production index, adjusted for working days, was -4.5 % down for the 
Community in July 1993 over the corresponding month of the previous year; the figure in June was -4.2 %. The 
corresponding rate of change in July for capital goods was -5.7 %. 
If one takes the figures for the last three available months, May to July 1993, the rate of change in the seasonally-
adjusted production index for EUR 12 was -1.0 % compared to that of the three preceeding months, February to 
April. 
The recession is even more pronounced in Japan where the corresponding rate of change is -2.4 %. There is a 
levelling off in the USA where the figure is +0.2 %. 
Hopes of a recovery in the construction industry (NACE 5) were dashed in the Community; the rate of change in 
the first quarter of 1993 was -6 % compared with the last quarter of the previous year, the estimated rate for the 
second quarter being -1 % compared with January to March. 
At Member State level, the rates of change for the last three months compared with the previous months are as 
follows for the seasonally-adjusted industrial production index: Greece +1.1 %, Ireland +1.0 % (estimated), 
United Kingdom +0.8 % (estimated), Italy -0.1 %, Netherlands -0.6 %, Belgium -0.6 % (estimated), Germany 
(West) -1.0 %, France -1.5 % (estimated), Denmark -3.0 %. Production thus fell or remained at a low level with 
slight positive rates of change in most Member States in the summer. Of the larger countries, only the United 
Kingdom shows signs of an upswing. 
Production fell in the following sectors of Community industry: manufacture of metal articles (NACE 31), food, 
drink and tobacco (NACE 41/42), textile industry (NACE 43) and footwear and clothing (NACE 45). There was a 
slight recovery in the production of metals (NACE 22), the non-metallic mineral industry (NACE 24) and the 
motor vehicle industry (NACE 35), though the latter was exclusively due to the rate of change of +6.7 in the 
United Kingdom (Germany -1.3 %, Italy -2.3 %, France -2.4 %). 
Luxembourg, 11.10.1993 
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NOTES 
1. CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ACTIVITIES 
The indices in this bulletin cover industry as it is defined in Divisions 1 to 4 of the General Industrial Classification of 
Economic Activities within the European (""(immunities (NACE - 1970 version). In the last part of the bulletin there are 
also some indicators relating to NACE Division 5, "Building and civil engineering". (Divisions 1 to 4 of the NACE have 
been reproduced as part of the glossary.) 
2. INDICES OF PRODUCTION 
2.a The index of production measures changes in the volume (at constant prices) of the gross value added created by 
industry, the branch indices being aggregated (like the aggregation at Community level for a given industrial 
branch) by means of a system of weighing according to gross value added (in principle, at factor cost). The indices 
are adjusted in two stages: firstly to take account of the varying number of working days in the month (except for 
Spain and Japan) and secondly by seasonal adjustment according to Eurostat's own method for EUR 12 and nine of 
the Member States. For Germany. Ireland and the United Kingdom, the indices are adjusted by the national 
statistical office. 
2.b Meaning of %A and %B: 
Indices of production adjusted by the number of working days: 
• %A: the last twelve months as compared with the preceding twelve months; 
• %B: the last three months as compared with the corresponding months of the previous year. 
Seasonally adjusted indices of production: 
• %A: the last three months as compared with the preceding three months; 
• %B: the last month as compared with the month beiore that. 
2.C The descriptions and definitions in 2.a and 2b above also apply to the indices of production for building and civil 
engineering. 
2.d The indices of production for non-Member States (the United States and Japan) are taken from OECD sources. 
3. ADJUSTMENT FOR NUMBER OF WORKING DAYS 
Unlike the index of production (see 2.a above), the other indices (turnover, orders received, imports, exports, number of 
employees, gross wages and salarie·) are not adjusted to allow for differences in the number of working days in each 
period before they are seasonally adjusted. 
4. INDICES OF TURNOVER AND ORDERS RECEIVED 
These reflect changes in turnover (overall sales, including sales for export) and orders received at current prices. No 
turnover indices are supplied at present for Greece, Spain or Portugal, and France does not calculate any index of orders 
received. 
5. INDICES OF IMPORTS AND EXPORTS BY INDUSTRIAL BRANCH 
For the indices of imports and exports, foreign trade data of industrial products (following the nomenclature of the 
Harmonized System) were grouped according to the industrial NACE-branch to which they belong. This grouping of 
products causes inevitably certain inaccuracies, so that the comparability of the indices of imports and exports with other 
indicators is limited. 
All foreign trade indices are seasonally adjusted by Eurostat. The indices for EUR 12 refer only to extra-Community 
trade, the indices for Member States reflect also intra-Community trade. 
6. INDEX OF PRODUCER PRICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
This index shows (in the national currency of the Member State in question) changes in the ex-works selling prices of all 
products sold on the domestic markets of the various countries. The Community indices (EUR 11, since there are no 
producer price indices for Portugal) refer to overall weighted price changes. 
The producer price indices for the individual Member States (and the Community) are shown in ecus as well. The 
national indices are multiplied by the exchange rate for the national currency against the ecu for the month in question 
and rebased to 1985 = 100. 
7. INDICES OF THE NUMBER OF EMPLOYEES AND OF GROSS WAGES AND SALARIES 
Figures showing the number of employees include all persons employed by the firm (manual workers and salaried 
employees on thi· firm's payroll). Gross wages and salaries cover all payments to persons employed by the firm in 
remuneration for the work they do. including taxes and social security contributions payable by employees and deducted 
by the employer, but excluding social security and other contributions payable by the employer. 
8. GRAPHS 
The graphs show electronically derived trends, i.e. strongly smoothed seasonally adjusted series in order to offset 
extreme values; in the case of quarterly employment, a monthly series is obtained by linear interpolation. The graphs are 
on a semi-logarithmic scale. 
9. FURTHER EXPLANATIONS ON METHODOLOGY 
Further details on the definitions of the various indicators and the methodology used are given in the updated version 
of the "Methodology of Short-Term Indicators" 1991. 
10. SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
: data not available ADJ seasonally adjusted 
- non-existent series EUR 12 Community of 12 
% per cent 1985 = 100 base year 
C O M M E N T A I R E 
La traversée du désert se poursuit 
Dans le secteur industriel européen, la production continue de baisser et aucune stabilisation n'est en vue, ce 
diagnostic valant pour tous les secteurs de la production de biens. Dans le secteur de la construction de la 
Communauté, la conjoncture reste faible elle aussi. 
Pour la Communauté européenne [EUR12], le taux de variation de l'indice de la production industrielle corrigé 
du nombre de jours ouvrables par rapport à la valeur du mois correspondant de l'année précédente a été de -4,5 % 
en juillet 1993, de -4,2 % en juin. Pour l'industrie des biens d'investissement, le taux de variation correspondant 
est de-5,7 % en juillet. 
Si l'on considère les chiffres des trois derniers mois disponibles (mai, juin, juillet 1993), on constate que pour 
EUR 12, le taux de variation de l'indice de production corrigé des variations saisonnières est de -1,0 % par 
rapport aux trois mois précédents (février, mars, avril). 
Au Japon, la récession a été encore plus forte et le taux de variation correspondant est de -2,4 %. Aux États-Unis, 
avec +0,2 %, c'est plutôt la stagnation. 
Au sein de la Communauté européenne, dans le secteur de la construction [NACE 5], les espoirs de reprise ne se 
sont pas confirmés: au premier trimestre 1993, le taux de variation a été de -6 % par rapport au demier trimestre de 
l'année précédente et au deuxième trimestre, il a été [taux estimé] de -1 % par rapport aux trois mois précédents 
(janvier, février, mars). 
Dans les différents États membres de la Communauté européenne, les taux de variation corrigés des variations 
saisonnières de la production industrielle des trois derniers mois par rapport aux mois précédents sont les suivants: 
Grèce +1,1 %, Irlande +1,0 % [estimation], Royaume-Uni +0,8 %, Italie -0,1 %, Pays-Bas-0,6 %, Belgique 
-0,6 % [estimation], Allemagne [Ouest] -1,0 %, France -1,5 % [estimation], Danemark -3,0 % [estimation]. On 
constate donc que dans de nombreux États membres, la production a également baissé au cours des mois d'été ou a 
stagné, avec de faibles taux de variation positifs. Parmi les grands États membres de la Communauté, seul le 
Royaume-Uni enregistre des signes de reprise. 
Dans les différentes branches économiques de l'industrie de la Communauté, la production a baissé dans le 
secteur des ouvrages en métaux [NACE 31], dans l'industrie des produits alimentaires [NACE 41/42], dans 
l'industrie textile [NACE 43] et dans l'industrie de la chaussure et de l'habillement [NACE 45]. On enregistre une 
légère reprise dans la production de métaux [NACE 22], l'industrie des produits minéraux non métalliques 
[NACE 24] et dans la construction automobile [NACE 35], la progression dans ce dernier secteur étant d'ailleurs 
due uniquement au taux de variation de +6,7 % au Royaume-Uni [Allemagne -1,3 %, Italie-2,3 %, France 
-2,4 %]. 
Luxembourg, le 11.10.1993 
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9. 
NOMENCLATURE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES 
Les indices repris dans la présente publication portent sur les activités industrielles telles que définies dans la 
Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE - version de 1970) aux 
divisions 1 à 4. Dans la dernière partie de la présente publication, on trouvera également quelques indicateurs relatifs à 
la division 5 "Bâtiment et génie civil" de la NACE (un extrait de la NACE 1 à 4 est repris dans le glossarium). 
INDICES DE PRODUCTION 
2.a L'indice de production mesure l'évolution en volume (à prix constants) de la valeur ajoutée brute générée dans 
l'industrie, l'agrégation des indices de branches (comme l'agrégation au niveau communautaire pour une branche 
donnée) étant effectuée par pondération à l'aide de la valeur ajoutée brute (en principe au coût des facteurs). Les 
indices sont corrigés en deux étapes. Une première correction est effectuée pour tenir compte des différences en 
matière de nombre,, de jours ouvrables par mois (sauf pour l'Espagne et le Japon). La deuxième étape consiste, selon 
une méthode propre à Eurostat, à corriger des variations saisonnières les séries pour EUR 12 et pour neuf des Etats 
membres. Pour l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni, les indices sont désaisonnalisés par les offices statistiques 
nationaux. 
2.b Signification des %A et des %B 
Indices de production après correction pour jours ouvrables: 
• %A: les 12 demiers mois par rapport aux 12 mois précédents; 
• %B: les 3 derniers mois par rapport aux mois correspondants de l'année précédente. 
Indices de production désaisonnalisés: 
• %A: les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents; 
• %B: le demier mois par rapport au mois précédent. 
2.C Les explications données sous 2.a et 2 b ci-dessus s'appliquent également aux indices de production pour le 
bâtiment et le génie civil. 
2d Les indices de production de pays tiers (Etats-Unis et Japon) proviennent de source OCDE. 
CORRECTION POUR JOURS OUVRABLES 
Contrairement à l'indice de production (voir 2.a), les autres indices (chiffre d'affaires, entrées de commande, importations 
et exportations, nombre de salariés, salaires et traitement bruts) ne subissent pas - avant la désaisonnalisation - de 
corrections pour les différences constatées en matière de nombre de jours ouvrables. 
INDICES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DES ENTREES DE COMMANDES 
Ces indices rendent compte de l'évolution du chiffre d'affaires (ventes totales, y compris les ventes à l'exportation) et des 
entrées de commandes en valeur courante. Aucun indice du chiffre d'affaires n'est disponible actuellement pour la Grèce, 
l'Espagne et le Portugal. La France ne calcule pas non plus cet indice. 
INDICES DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
Pour les indices d'importations et d'exportations, les produits industriels (selon la nomenclature du Système Harmonisé) 
ont été classés selon leur appartenance aux branches industrielles de la NACE. Ce regroupement des produits cause 
inévitablement des imprécisions; la comparabilité des indices d'importations et d'exportations avec les autres indicateurs 
reste donc limitée. 
Tous les indices du commerce extérieur sont désaisonnalisés par Eurostat. Les indices EUR 12 montrent seulement le 
commerce extra-communautaire, tandis que les indices des Etats membres reflètent aussi le commerce intra CE. 
INDICE DES PRTX A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Cet indice rend compte (dans la monnaie nationale de l'Etat membre concerné) de l'évolution des prix de vente départ-
usine de tous les produits qui sont vendus sur les marchés intérieurs des Etats membres. L'indice communautaire 
(EUR 11, le Portugal ne calculant pas actuellement d'indices des prix à la production) est une moyenne pondérée des 
différents indices nationaux. 
Les indices des prix à la production des différents Etats membres (et de la Communauté) sont également indiqués en 
ecus. A cet effet, les indices nationaux sont multipliés chaque mois par le taux de change de la monnaie nationale vis-à-
vis de reçu et convertis en base 1985 = 100. 
INDICES DU NOMBRE DE SALARIES ET DES SALAIRES ET TRAITEMENTS BRUTS 
Le nombre de salariés inclut l'ensemble des personnes occupées (ouvriers et employés) figurant sur la feuille de paie. 
Les salaires et traitements bruts portent sur les sommes versées à tous les salariés en rémunération de leur travail, y 
compris les impôts et cotisations de sécurité sociale dus par ceux-ci et retenus par l'employeur, mais à l'exclusion des 
cotisations de sécurité sociale et autres supportées par l'employeur. 
GRAPHIQUES 
Les graphiques présentent toujours des tendences calculées par moyen électronique, c'est-à-dire des series désaisonalisées 
fortement lissées, pour éliminer les valeurs extrêmes. Les indices de l'emploi - dont la fréquence est trimestrielle - sont 
mensualisés par interpolation linéaire. Les échelles des graphiques sont semi-logarithmiques. 
AUTRES EXPLICATIONS METHODOLOGIQUES 
Des informations plus détaillées au sujet des définitions des différents indicateurs et de la méthodologie appliquée 
peuvent être obtenues dans la version actualisée (1991) de la "Méthodologie des indicateurs conjoncturels". 
10. SIGNES ET ABREVIATIONS 
: données non disponibles 
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EUR 12 Communauté des 12 
1985=100 année de base 
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04 
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04 
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12 
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93 
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93 
93 
93 
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93 
93 
93 
93 
93 
93 
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93 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
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UMSATZ 
NACE 1­4 
INDICES OF PRODUCTION 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
106.7 109.1 
INDICES DE PRODUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
­43 ­1Λ 
EURI 2 12 92 
109.9 
121.0 
103.0 
98.8 
105.5 
103.1 
174.7 
114.1 
126.4 
96.0 
129.0 
111.4 
116.0 
120.8 
104.2 
111.1 
107.7 
96.6 
104.9 
107.2 
161.3 
108.5 
118.9 
113.0 
123.8 
108.1 
117.2 
115.6 
INTERMEDIATE GOODS 
1049 
109.0 
128.0 
103.1 
94.6 
101.2 
100.0 
174.3 
118.5 
122.1 
88.0 
120.2 
108.3 
115.8 
119.2 
107.4 
102.2 
111.2 
105.6 
94.0 
99.3 
105.7 
153.4 
108.1 
115.9 
102.5 
113.0 
103.0 
113.4 
119.1 
CAPITAL GOOOS INDUSTRIES 
1048 
122.6 
119.0 
102.4 
111.3 
114.2 
95.4 
242.3 
111.2 
126.5 
93.0 
105.7 
116.5 
124.8 
113.8 
CONSUMER GOODS 
111JJ 
95.2 
119.0 
103.6 
103.0 
109.7 
116.0 
150.1 
117.1 
154.0 
113.0 
120.4 
112.3 
111.9 
116.7 
TURNOVER 
107.7 
108.3 
105.1 
106.8 
114.4 
110.4 
95.4 
225.0 
103.7 
109.0 
104.9 
93.4 
117.2 
126.5 
112.6 
1144 
89.2 
114.0 
111.8 
96.2 
109.7 
118.7 
140.1 
110.5 
140.2 
125.2 
118.7 
112.7 
114.6 
110.1 
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE 
NACE 1­4 
EURI 2 IV 92 
1340 132.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
914 91.8 
­6.8 
­5.5 
­8.9 
­2.3 
­6.2 
­4.1 
5.7 
­4.0 
­2.4 
­2.8 
­6.2 
3.3 
3.7 
­4.2 
­3.5 
­6.5 
­7.1 
­7.3 
­1.8 
­5.9 
­4.3 
3.7 
­4.1 
­2.7 
­4.0 
­3.9 
3.6 
1.7 
­2.8 
­&8 
4.8 
­7.8 
­11.0 
­5.9 
­6.1 
­7.0 
9.0 
­4.0 
1.0 
­4.0 
­11.5 
3.0 
7.1 
­8.9 
­ 43 
­11.8 
­3.9 
­8.9 
­1.7 
­6.7 
­1.8 
4.2 
­8.7 
­1.9 
­0.8 
­5.8 
0.6 
2.4 
­6.5 
­0.7 
­8.0 
­1.0 
1.1 
­1.4 
­1.5 
­1.4 
0.1 
4.7 
­0.6 
­0.9 
0.8 
0.2 
­2.4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
­0.5 
­1.5 
­3.8 
­0.8 
1.9 
­0.9 
­1.7 
­2.2 
­0.1 
5.0 
­6.3 
4.0 
0.2 
0.0 
1.0 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
­OJ 
5.6 
­0.5 
­1.9 
1.5 
­3.0 
­1.9 
­2.0 
O.B 
­2.7 
­1.0 
­4.0 
2.4 
0.9 
­6.9 
BIENS DE CONSOMMATION 
­1.3 
­7.8 
­2.9 
­0.6 
­1.0 
­2.4 
­0.6 
­0.5 
­1.6 
3.5 
0.7 
­2.7 
0.7 
­1.0 
­3.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
­02 ­0.8 
NOMBRE DE SALARIES 
­5.6 ­2J 
1 % B Leute 3 Monate gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahreezerlraum 
2 % A Leute 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
Last 3 months compared with corresponding months ol 
previous year 
Last 3 months compared with previous 3 months 
Les 3 demiers mois par rapport aux mols 
correspondants de l'année précédante 
Les 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents 
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PRODUKTIONSINDIZES ­ BE­ UND VERARBEITENDES GEWERBE 
PRODUCTION INDICES ­ MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDICES DE PRODUCTION ­ INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
Veränderungsraten von Monat zu Monat (in Prozent) 
. Month to month change (in percent) 
Variation (en pourcent) de mois en mois 
Saisonbereinigte Werte ­ seasonally adjusted values ­ valeurs corrigées de var. saisonnières 
10/92 11/92 12/92 01/93 02/93 03/93 04/93 05.93 06.93 07.93 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
-0,8 
-0,1 
-8,1 
-3.9 
-0,4 
-1 
-0,2 
2,3 
1,2 
0,9 
-0,6 
0,4 
1 
-3,3 
-1.1 
-0.7 
-4,2 
-1.9 
3,1 
-1,3 
-1,4 
-0,2 
-2,7 
-1,4 
0,5 
-0,3 
0,8 
-1.3 
-2,9 
-3,3 
4,2 
-3,4 
-3,4 
-0,3 
-5,5 
-5,6 
-7,6 
-4,1 
-6,5 
-3.9 
-0,2 
-0,7 
2,1 
0,1 
-6,1 
-1.8 
-2,1 
-0,6 
. 7 
15 
0,8 
3 
4,6 
3,3 
0,7 
-0,5 
-0,5 
-0,3 
3,4 
-0,1 
2,4 
0,5 
1,7 
-8,8 
5,9 
0,1 
-2 
2 
0,9 
0,9 
0,2 
-1,9 
7 
2,5 
-0,5 
-0,8 
-0,4 
-1,3 
0,7 
0,3 
2,4 
-0,1 
0,2 
1,3 
-0.9 
3,4 
-6.8 
-1.9 
1,4 
-0,6 
1,8 
-0,3 
-1,1 
-1,2 
-1,1 
-1,7 
0,3 
-1,2 
0.4 
-0.1 
-8,3 
0,6 
-0,9 
0,2 
-0,8 
1,7 
5,3 
1,4 
-1,3 
-0,2 
0 
-0,9 
-0,7 
-4.6 
15,1 
-0.4 
3,9 
-0,6 
-6,5 
-3 
-1,1 
0,7 
0,1 
-0,1 
-0.3 
-0,5 
-5,3 
-0,8 
1,3 
0,3 
-1,6 
0,1 
0,2 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
Langfristiger Trend ­ long term trend ­ tendance à long terme 
10/92 11/92 12/92 01/93 02/93 03/93 04/93 05/93 06/93 07/93 
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Β 
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-0,5 
-1,1 
-2 
-1,5 
-0,9 
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0,2 
-0,1 
-0,4 
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-0,7 
-0,5 
-1,1 
-1,8 
-1,7 
-1 
-0,6 
0,2 
0 
-0,5 
-0,4 
-0,8 
0,4 
0,5 
0,9 
-0,5 
-1.1 · 
-1,1 
-1,7 
-0,6 -
-0,5 
0,3 
-0,1 
-0,7 
-0,4 
-0,5 
0,2 
0,5 
-0,5 
-0,5 
-0,8 
-0,7 
-1,3 
-0,2 
-0,5 
0,3 
0 
-0,6 
-0,3 
-0,4 
0 
0,6 
-0,1 
-0,5 
-0,5 
-0,2 
-0,7 
0,1 
-0,4 
0,4 
-0,3 
0,8 
-0,3 
-0,3 
0 
0,5 
0 
-0,3 
-0,2 
0,3 
-0,3 
0,2 
-0,3 
0,7 
-0,4 
1,1 
-0,1 
-0,3 
-0,1 
0,4 
0 
-0,3 
-0,3 
0,5 
0,1 
0,2 
-0,4 
0,6 
-0,3 
1,3 
0 
-0,3 
-0,3 
0,2 
-0,1 
-0,3 
-0,3 
0,6 
0,1 
0 
-0,4 
0,6 
-0,3 
1,4 
0 
0,3 
-0,4 
0,2 
-0,2 
-0,3 
-0,4 
0,6 
0 
-0,1 
-0,4 
0,6. 
-0,3 
-0,2 
-0,4 
0,2 
-0,2 
-0,3 
0,1 
-0,1 
-0,4 
-3,1 
0 
-0,4 
0,1 
-0,2 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
0,2% 
0.2% 
0.4% 
V e r a r b . G e w e r b e ­ T r e n d w a c h s t u m M o n a t z u M o n a t 
M a n u f a c t u r i n g ­ M o n t h l y C h a n g e I n T r e n d 
I n d . m a n u f a c t u r i è r e s ­ v a r . m e n s , d e l a t e n d e n c e 
, °P> Λ fP^ctf0 Αν Λ^^Α^ ­^P* aff^ Si^-cíf^ ^»# ff* if* ,$*­' <¡S¿"¿ï' ^ ' ^ ' <jSv cf^' v ^ jS*­ ^ cf^' ^ »S*"' *S* 
0,2% 
­0,2% 
0,4% 
Saisonbereinigte Reihen enthalten 
irreguläre Effekte und Ausreißer, die die 
langfristige Konjunkturentwicklung 
überdecken. Der langfristige Trend 
dagegen zeigt allein die Richtung der 
konjunkturellen Entwicklung. Er wird durch 
mehrmalige Anwendung gleitender 
Durchschnitt berechnet, wodurch die 
irregulären Effekte eliminiert werden. Am 
aktuellen Rand können allerdings 
Fehlinterpretationen nicht ausgeschlossen 
werden, da hier die gleitenden 
Durchschnitte geschätzt werden müssen. 
Seasonally adjusted series still contain 
irregularities and outliers . which mask 
longer­term trends. Only the long­term 
trend, however, is an adequate indicator of 
economic evolution. It is calculated with 
the aid of repeatedly computing moving 
averages, thus eliminating the irregulari­
ties. As regards the latest figures, 
however, false interpretations cannot be 
ruled out, since here the moving averages 
have to be estimated. 
Des séries corrigées des variations 
saisonnières contiennent toujours des 
effets irréguliers et des valeurs aberrantes 
qui masquent révolution conjoncturelle à 
long terme. En revanche, la tendance à 
long terme ne montre que l'orientation de 
l'évolution conjoncturelle. La tendance est 
déterminée à raide de calculs répétés de 
moyennes mobiles, qui permettent 
d'éliminer les effets irréguliers. 
Néanmoins, il n'est pas exclu que les 
toutes dernières valeurs donnent lieu à 
des erreurs d'interprétation car ici les 
moyennes mobiles doivent être estimées. 
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PRODUKTIONSINDIZES ­ Saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION ­Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION ­ Désaisonnalisés 
1985 = 100 
1990 1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
NACE 1­
QESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
115.9 
117.7 
107.8 
118.7 
103.3 
116.2 
114.2 
143.8 
117.9 
118.1 
110.1 
135.3 
109.3 
112.3 
125.4 
115.8 
115.3 
110.2 
122.4 
101.7 
115.2 
114.2 
148.5 
115.4 
118.7 
113.2 
135.1 
106.1 
110.2 
127.7 
114.8 
115.2 
112.0 
121.2 
100.7 
113.3 
113.0 
162.1 
113.7 
117.4 
113.0 
132.1 
105.8 
112.8 
120.4 
110.9 
110.7 
103.5 
110.2 
94.4 
103.8 
107.7 
170.6 
109.2 
107.7 
111.0 
128.4 
106.4 
115.8 
115.9 
111.1 
110.5 
105.6 
108.9 
97.1 
107.4 
110.7 
171.2 
109.0 
116.4 
114.0 
126.1 
107.9 
116.4 
117.2 
111­5 
108.0 
112.8 
111.6 
96.1 
108.8 
110.4 
172.8 
108.4 
116.3 
112.0 
128.2 
106.8 
116.6 
120.3 
109.8 
111.3 
105.6 
109.2 
98.2 
104.9 
108.2 
174.6 
107.9 
114.7 
111.0 
124.4 
106.8 
116.9 
117.1 
110.4 
111.3 
95.5 
109.7 
97.2 
109.0 
171.3 
109.7 
118.9 
111.0 
123.8 
108.7 
116.7 
114.3 
109.6 
104.2 
111.1 
109.0 
100.9 
108.1 
161.3 
107.4 
111.0 
108.1 
116.7 
1Ì6.2 
109.1 
107.7 
96.6 
107.2 
108.5 
113.0 
117.2 
115.6 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSQUTER INTERMEDIATE GOODS BIENS INTERMEDIAIRES 
EUR12 
USA 
JAP 
INVESTITO 
112.3 
114.6 
125.0 
NSGÜTER 
112.1 
109.3 
127.3 
111­β 
110.5 
120.5 
108.4 1083 1005 
111.2 112.4 . 112.8 
110.8 113.9 118.8 · 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
107.3 
113.2 
119.1 
107.6 
112.8 
107.3 107.4 
112.3 113.4 
BIENS DINVES1 
EUR 
USA 
JAP 
"BSEM 
EUR12 
USA 
JAP 
120.9 
118.2 
135.8 
1107 
114.9 
138.1 
1146 
118.9 
123.0 
124.6 
117.0 
124.5 125.2 
119.8 124.1 
108.0 
126.3 
113.8 
108.9 
126.4 
109.0 
107.8 
126.3 
111.5 
107.7 
126.5 
112.6 
EURI 2 
USA 
JAP 
VERBRAUCHSGÜTER 
EUR12 
USA 
JAP 
117.5 
110.4 
118.0 
119.0 
109.7 
118.9 
119.3 
112.2 
114.1 
1160 
114.9 
CONSUMER GOODS 
116.0 1184 
115.8 115.9 
115.6 
115.4 
1157 
114.7 
BIENS DE CONSOMMATION 
114.0 114.4 
114.3 114.6 
EURI 2 
USA 
JAP 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
LANGFRISTIGER TREND 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
LONG TERM TREND 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE A LONG TERME 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
BELGIQUE - BELGIË 
■' ' " ' ' Ι , , Ι , , Ι ι , Ι , , Ι , , Ι , . Ι ι , Ι , 
NACE 1-4 1985=100 
DANMARK 
1990 1991 1992 1993 
125 
120-
115 
110 
105 
I J U l ' " ' l u l u II i l i l l n i i l Ι , ι Ι ι i l i i l , , 
1990 1991 1992 1993 
BB DEUTSCHLAND 125 
120 
115 
HO 
105 
ι - - l i i l i i l i i l i i l i i l n l i i l i i l i i l i i l i il 111111 111 ι 11 ι ι 
1990 1991 1992 1993 
120 
115-
110 
105 
100 
ELLADA ESPANA 
95 , , Ι ι ι l i , Ι ι i l ι i l ι ι l i ι Ι ι ι Ι , ι Ι , ι l i , Ι ι ι Ι ι , Ι ι ι Ι ι ι l i ι 1990 1991 1992 1993 
. ­ ­ Ι ι 11 Μ 11 ι 1111 11! ι ι 11 ι 1111 ι ι Ι 11 11 11111 11! ι ι 11 111 ι 
1990 1991 1992 1993 
125 
120 
115 
110 -
105 
FRANCE 
ιοο1-^ ι! ι ι Ι ι l i n i ι ιΐιι Ιι ι Ι,ιΙ ι ι III Ιι ι Ιι ι! ιιΐιι Ιι ι Ιι ι 1990 1991 1992 1993 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
IRELAND ITALIA 
ni ιι Ιι ι li il ι il η lul l il ι il ιι Ιι ι h il ι il ιι In 111 
1990 1991 1992 1993 
| n » l n i ιι li ι Ι ι il t il ιι 1 ι ili il ι il ιι lii ti il u t ιι 1 ι ι Ιι ι 
1990 1991 1992 1993 
125Γ 
120 
115 
110 
LUXEMBOURG 
105 
100 ι il .ι li ι li il ι il n Ι. ili il ι il ιι li ili il ■■! ι. Ιιι Ιι ι 1990 1991 1992 1993 
125 
120 
115 
no 
105 
100 
NEDERLAND 
u t ι ι ΐ ι ι l i l i n i ι ι I n l i i l u l ι ι I n ti i l i |1 l i l i ι t i 
1990 1991 1992 1993 
140Γ 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
PORTUGAL 
■ ■ ' " ' I I l u l l , l i . I , i l i , l i , 
1990 1991 1992 1993 
125 
130h 
115 
110 
105 
100 
UNITED KINGDOM 
l u l l i i n i l i i l . i l i . l i . l i . i l 
1990 1991 1992 1993 
BHnCB-LOGUaiHHSCBE S U A 
SOR 12 
9Ba-Loeunmac acuì JCHII1I SM-LOGAWTHMQUI 
1 3 
PRODUKTIONSINDIZES - Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION - Per working day 
INDICES DE PRODUCTION - Par jour ouvrable 
1985 =100 
1990 1991 1992 1992 
05 06 07 
1993 
05 06 07 
NACE 1-
QESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
1153 
115.3 
110.2 
122.4 
101.7 
115.2 
114.2 
148.5 
115.4 
118.7 
113.2 
135.1 
106.1 
1102 
127.7 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUTER 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
E U R I 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
1183 
117.7 
107.8 
118.7 
103.3 
116.2 
114.2 
143.8 
117.9 
118.1 
110.1 
135.3 
109.3 
112.3 
125.4 
114.8 
115.2 
112.0 
121.2 
100.7 
113.3 
113.0 
162.1 
113.7 
117.4 
113.0 
132.1 
105.8 
112.8 
120.4 
116.6 
122.4 
107.9 
118.2 
97.0 
117.4 
113.9 
164.5 
123.9 
128.6 
112.0 
140.1 
106.9 
111.5 
113.7 
117.7 
123.3 
123.8 
120.5 
104.7 
119.0 
115.8 
167.1 
122.2 
121.3 
113.0 
140.6 
106.9 
114.2 
123.5 
111.8 
88.0 
89.9 
113.6 
105.2 
121.5 
107.7 
149.8 
117.7 
111.7 
99.0 
137.1 
108.3 
112.0 
126.5 
111.7 
115.5 
99.0 
107.1 
96.3 
109.6 
174.9 
118.7 
126.4 
109.0 
129.0 
110.6 
115.3 
109.3 
INTERMEDIATE GOODS 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
112JJ 
109.9 
121.0 
110.8 
104.9 
110.9 
174.7 
116.7 
110.0 
110.6 ' 
118.9 
118.3 
BIENS INTERMEDIAIRES 
106.7 
103.0 
98.8 
103.1 
114.1 
96.0 
111.4 
116.0 
120.8 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
EURI 2 
USA 
JAP 
112.3 
114.6 
125.0 
INVESTITIONSGUTER 
EURI 2 
USA 
JAP 
1203 
118.2 
135.8 
VERBRAUCHSGUTER 
E U R I 2 
USA 
JAP 
1173 
110.4 
118.0 
112.1 
109.3 
127.3 
iia7 
114.9 
138.1 
1193 
109.7 
118.9 
1113 
110.5 
120.5 
1143 
118.9 
123.0 
1193 
112.2 
114.1 
11M 
109.0 
115.6 
1163 
117.5 
109.3 
121.7 
110.5 
110.0 
1123 1083 
113.4 114.1 
123.7 126.2 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
1203 111.0 
120.3 116.9 
123.2 124.4 
CONSUMER GOODS 
1233 116.6 
113.1 109.4 
119.7 121.3 
109.0 
111.2 
1103 
125.4 
99.4 
1173 
112.4 
109.6 
115.2 
112.7 
129.5 
111.9 
1173 
116.7 
1043 
115.8 
EUR12 
USA 
JAP 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1043 
124.8 
113.8 
EUR12 
USA 
JAP 
BIENS DE CONSOMMATION 
1113 
111.9 
EURI 2 
USA 
JAP 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from lhe corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année precédeme 
EUR 12 
USA 
8% ­
6% -
4% ­
2% ­
0 % 
92/III 92/IV 93/1 93/H 
JAPAN 
5% -
0 % 
-5% -
-10% -
92/ΠΙ 92/Γν* 93/1 93/11 
V%\ Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
I Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahre squartai 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
-10% 
BELGIQUE - BELGIË 
2% -
-4% 
-6% 
HELLAS 
92/111 92/1V 93/1 SI Ml 92/1II 92/IV 93,1 93/11 
DANMARK ESPANA 
ii/m 
DEUTSCHLAND 
-4% 
FRANCE 
92/111 92/IV 931 9311 
ffll Grundstoffe und Produktionsgüter 
g Investitionsgüter 
ETI Verbrauchsgüter 
Intermediate goods 
Capital goods 
Consumption goods 
Biens intermédiaires 
Biens d'investissement 
Biens de consommation 
16 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
IRELAND NEDERLAND 
15% 
10% 
5% 
92/m 
ITALIA 
­2% ­
­4% 
-6% 
PORTUGAL 
io% -
-10% -
LUXEMBOURG 
6% ­
UNITED KINGDOM 
92/III 92/1Π 92/rv 93/1 93/11 
Grundstoffe und Produktionsgüter Intermediate goods Biens intermédiaires 
gfl Investitionsgüter Capital goods Biens d'investissement 
Verbrauchsgüter Consumption goods Biens de consommation 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
LANGFRISTIGER TREND 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
LONG TERM TREND 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE A LONG TERME 
NACE 1-4 
ms-H» 
USA EUR 12 JAPAN 
130 
125 
120 
115 
HO 
■ 
s-
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 1 
N 
Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
S. 
■-«. —. 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
-
_^_ 
I 1 
— 
Ι ι ι 
1990 1991 1992 1993 
 130 
— 125 
— 120 
— 115 
— 110 
105 
EUR 12 
1*6-100 
^ ^ ^ ^ INDUSTRIE NACE 1 - « 
■ " " " · mr cssnaanm o. PBOD-GCTTIR 
DT? wviauiiuKbWJiiik 
" " · " · ' COM VXRBRAUCHSCUTTIR 
INDUSTRY NACE i - < 
D R B B t n i a B GOODS 
CAPITAL GOODS 
CONSUMER GOODS 
UUHJSnUi H A Œ 1 - 4 
MBB ΒΠΒΒΒϋΒΒ 
BUNS DTSVESTESOOST 
BUNS DE CONSOMMATION 
1990 1991 1992 1993 
BWACH-LOaUmaOSCHXSIAU SM-LOGARITHMIC SCALI ECHELLE SEMt-LOCABISMloai 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE S ANS BATIMENT 
NACE 1­4 
1985 = 100 
Jahrlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
% 
πτ­12 
% 
ΤΠ"­1 
IN LANDESWÄHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
112.2 
92.6 
110.0 
103.4 
221.5 
113.2 
108.5 
114.3 
121.7 
96.2 
89.6 
122.9 
113.0 
96.8 
113.8 
92.8 
108.6 
104.8 
247.9 
114.7 
109.5 
116.6 
124.0 
93.7 
90.1 
125.3 
113.6 
95.9 
114.5 
91.4 
108.0 
104.8 
266.6 
116.1 
108.9 
117.4 
126.4 
91.2 
89.0 
127.0 
114.4 
95.2 
114.8 
91.4 
107.0 
104.8 
268.8 
116.2 
108.9 
117.6 
126.9 
91.0 
89.1 
128.3 
114.8 
95.2 
115.2 
91.8 
108.0 
104.9 
271.8 
116.3 
108.9 
118.8 
127.6 
91.1 
89.2 
129.2 
115.1 
95.0 
115.4 
92.2 
108.0 
105.0 
274.2 
116.5 
108.9 
119.1 
128.3 
90.9 
89.1 
129.6 
115.6 
94.8 
115.4 
91.9 
108.0 
104.8 
274.8 
116.7 
109.0 
119.5 
128.5 
92.1 
89.1 
129.5 
116.0 
94.6 
115.6 
91.7 
108.0 
104.8 
274.6 
117.0 
109.0 
119.7 
129.0 
92.1 
89.1 
129.9 
115.9 
94.5 
: 
92.0 
104.9 
276.4 
119.9 
129.1 
93.0 
89.0 
130.0 
115.7 
94.3. 
1.4 
­i.5 
­1.8 
­0.2 
13.3 
1.9 
­0.9 
2.6 
4.2 
­1.0 
­1.6 
3.8 
1.2 
­1.7 
0.2 
0.3 
0.0 
0.1 
0.7 
0.3 
0.0 
0.0 
0.1 
1.0 
­0.1 
­0.1 
­0.2 
­0.2 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
Fl 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
USA 
JAP 
IN ECU IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F1 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1085 
98.5 
111.5 
112.3 
103.1 
113.7 
105.7 
106.4 
114.8 
102.3 
97.4 
103.2 
109.2 
100.2 
111.5 
115.5 
105.2 
111.9 
108.7 
109.7 
112.7 
101.1 
99.4 
100.3 
107.0 
101.9 
114.6 
119.2 
106.8 
107.8 
111.5 
113.2 
101.1 
101.6 
101.5 
94.5 
106.7 
102.5 
115.0 
120.1 
108.1 
107.9 
112.5 
105.4 
100.3 
102.0 
102.4 
91.9 
106.9 
103.1 
116.2 
120.3 
108.2 
108.2 
112.2 
106.4 
98.3 
102.3 
102.7 
94.2 
107.3 
103.2 
115.7 
120.0 
108.3 
106.4 
112.4 
106.6 
99.1 
101.8 
102.2 
96.7 
107.6 
102.7 
115.3 
119.3 
108.6 
102.2 
112.3 
106.5 
103.5 
102.9 
102.0 
97.0 
107.7 
102.4 
115.6 
119.3 
108.0 
100.4 
112.5 
106.8 
105.0 
102.9 
102.0 
97.5 
: 
102.5 
119.7 
108.5 
106.3 
103.7 
103.7 
101.9 
100.6 
­2.4 
2.9 
3.6 
4.5 
6.3 
­12.5 
3.9 
­3.5 
­10.5 
3.4 
3.4 
­1.3 
0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
0.4 
­1.8 
0.1 
­1.0 
­1.2 
0.8 
­0.1 
0.0 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
Fl 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1 Schätzung ­ Estimatori Euroslat 
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PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
1985 = 100 
Jahrlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
% 
Τ/Γ­12 
% 
ΤΠ"­1 
IN LANDESWAHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
G R 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
104.1 
82.8 
105.3 
96.1 
211.9 
100.6 
102.6 
96.1 
1 1 5 3 
89.5 
83.8 
112.1 
104.1 
81.2 
102.4 
95.8 
234.8 
100.4 
102.0 
90.6 
115.8 
84.9 
8 3 3 
112.8 
104.1 
79.5 
102.0 
94.8 
254.6 
101.1 
100.6 
89.4 
118.1 
81.4 
81.7 
113.7 
104.5 
79.6 
102.0 
94.8 
257.1 
101.1 
100.5 
90.0 
118.3 
81.2 
81.8 
115.5 
104.8 
79.9 
103.0 
94.8 
258.4 
101.1 
100.4 
92.8 
119.1 
8 1 3 
81.8 
1162 
105.0 
80.8 
102.0 
94.8 
260.5 
101.2 
1 0 0 3 
92.2 
120.2 
80.9 
81.7 
116.5 
1 0 4 5 
80.5 
102.0 
94.5 
260.9 
101.3 
1 0 0 5 
91.5 
120.4 
82.5 
81.7 
116.0 
105.0 
80.1 
102.0 
94.4 
259.8 
101.6 
100.1 
91.9 
120.8 
82.5 
81.6 
116.5 
: 
80.5 
94.5 
2 6 1 3 
: 
: 
9 2 5 
121.0 
83.4 
81.5 
116.6 
0 3 
­2 .1 
­0 .9 
­1 .7 
13.8 
1.1 
­ 2 3 
2 8 
4.6 
­2 .1 
­2 .5 
3.7 
0.1 
0.6 
0.0 
0.1 
0.6 
0 3 
­0 .1 
­0 .1 
0.2 
1.1 
­0 .1 
­0 .2 
E U RI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
IN ECU IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
100.7 
88.1 
106.8 
1 0 4 3 
98.6 
101.0 
100.1 
89.5 
108.8 
9 5 5 
91.1 
9 4 5 
99.4 
87.7 
1 0 5 5 
105.6 
99.7 
97.9 
1 0 1 3 
8 5 5 
1 0 5 3 
91.7 
91.9 
90.3 
96.7 
88.5 
1 0 8 3 
107.8 
102.0 
93.9 
103.0 
8 6 5 
94.5 
90.7 
9 3 5 
84.7 
96.4 
89.3 
109.6 
108.7 
103.4 
93.9 
103.9 
80.7 
93.5 
91.1 
94.0 
82.7 
96.6 
89.7 
110.8 
108.8 
103.0 
94.0 
103.6 
83.1 
91.7 
9 1 3 
9 4 3 
84.8 
97.0 
90.5 
1 0 9 3 
1 0 8 3 
102.9 
92.5 
103.6 
82.5 
92.9 
90.6 
93.7 
86.9 
97.1 
89.9 
108.9 
107.6 
103.2 
88.8 
103.4 
81.6 
97.0 
92.2 
93.6 
86.9 
9 7 5 
89.4 
1 0 9 3 
107.4 
102.3 
8 7 3 
103.4 
82.0 
98.2 
9 2 5 
93.4 
87.5 
: 
89.8 
107.8 
102.6 
81.8 
97.1 
93.0 
93.3 
90.3 
-ZA 
2 3 
4.5 
3.0 
6.8 
­ 1 3 5 
2.4 
­3 .3 
­10.1 
2.3 
2.3 
­1 .4 
0.1 
0.4 
0 3 
0.4 
0 3 
­1 .8 
­0 .0 
­1 .1 
­1 .1 
0.9 
­0 .1 
­0 .1 
E U R I 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
20 
PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
INVESTITIONSGÜTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1985 = 100 
Jahrlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
% 
T/T­12 
% 
Τ/Γ-1 
IN LANDESWAHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
123.1 
114.3 
120.2 
115.6 
218.6 
131.5 
1315 
120.0 
109.0 
135.3 
1253 
117.0 
120.1 
119.0 
247.1 
134.4 
134.5 
122.0 
110.2 
138.0 
1273 
117.3 
122.0 
120.6 
266.8 
135.2 
136.5 
121.9 
110.3 
140.0 
127.4 
117.7 
122.0 
120.5 
272.6 
135.7 
: 
1373 
121.9 
110.4 
140.3 
127.5 
117.7 
122.0 
120.6 
275.0 
135.8 
137.8 
121.9 
110.4 
140.7 
127.7 
117.7 
122.0 
121.0 
275.5 
135.9 
1383 
121.7 
1103 
1413 
127.6 
117.6 
122.0 
120.9 
275.3 
136.1 
138.5 
121.5 
110.3 
141.4 
127.6 
117.6 
122.0 
121.0 
274.8 
136.2 
138.6 
121.8 
1105 
141.6 
: 
117.6 
121.0 
280.6 
138.7 
122.5 
1105 
142.0 
1.2 
0.7 
1.7 
1.3 
15.8 
1.0 
2.9 
­0.5 
­0.3 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.1 
0.1 
0.6 
0.0 
0.2 
EURI 2 
Β 
DK 
D, 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
IN ECU IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
120.2 
121.6 
121.9 
125.5 
101.7 
132.1 
123.8 
127.6 
118.5 
113.5 
122.0 
126.4 
123.4 
131.1 
104.8 
131.1 
122.3 
131.7 
121.6 
110.5 
121.1 
130.7 
129.5 
137.1 
106.8 
125.5 
109.3 
135.8 
125.8 
104.1 
1203 
132.0 
131.1 
138.1 
109.5 
126.0 
108.4 
136.7 
126.8 
100.4 
1203 
1323 
1315 
138.3 
109.5 
1263 
': 
106.2 
136.9 
127.1 
102.6 
121.1 
131.8 
130.7 
138.3 
108.8 
124.2 
: 
106.8 
136.3 
126.5 
105.3 
1213 
131.4 
130.2 
137.7 
108.7 
119.2 
111.5 
135.8 
126.3 
105.8 
1213 
131.3 
130.6 
137.7 
108.1 
116.9 
: 
112.8 
136.1 
126.1 
106.3 
: 
131.0 
138.1 
110.1 
111.4 
136.5 
126.1 
109.9 
­1.4 
5.2 
7.2 
6.1 
8.6 
­13.3 
; 
­11.6 
3.9 
4.7 
­2.2 
­0.0 
­0.2 
0.3 
0.3 
i.9 
­2.0 
­1.2 
0.4 
0.0 
0.3 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I ' 
L 
NL 
Ρ 
UK 
21 
PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
VERBRAUCHSGÜTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 
1985 = 100 
Jahrlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
% 
T/T­12 
% 
πτ­ι 
IN LANDESWAHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1183 
105.3 
109.8 
108.2 
235.5 
125.9 
111.2 
114.5 
126.5 
119.0 
97.5 
1325 
122.0 
108.2 
109.3 
111.5 
266.4 
129.5 
113.0 
118.2 
131.0 
124.7 
99.4 
138.7 
123.0 
107.2 
107.0 
112.4 
283.4 
132.0 
111.6 
119.9 
133.7 
126.2 
99.0 
141.6 
123.2 
106.7 
106.0 
112.5 
284.3 
132.3 
111.3 
120.5 
134.3 
126.0 
99.2 
142.4 
123.7 
107.3 
107.0 
112.5 
289.7 
132.5 
111.6 
122.2 
134.9 
126.8 
99.5 
143.9 
124.0 
106.8 
107.0 
112.7 
292.9 
132.6 
111.9 
122.8 
135.3 
126.8 
99.5 
144.8 
1243 
106.7 
107.0 
112.6 
293.9 
133.1 
112.3 
123.8 
135.6 
126.8 
99.5 
145.0 
1243 
106.7 
107.0 
112.6 
295.1 
133.5 
112.7 
123.8 
136.4 
127.0 
99.7 
145.0 
: 
106.9 
112.8 
296.7 
124.2 
136.4 
127.6 
99.5 
145.3 
13 
­ 1 3 
­3.5 
0.8 
12.2 
3.2 
­0.8 
4.7 
4.0 
2.4 
­0.3 
4.5 
0.2 
0.1 
0.0 
0.2 
0.5 
0.3 
0.3 
­0.0 
0.0 
0.5 
­0.2 
0.0 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
IN ECU IN ECU EXPRIMES EN ECU 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1143 
112.0 
111.4 
117.5 
109.5 
126.5 
108.5 
106.6 
119.3 
126.6 
105.9 
110.9 
117.0 
116.9 
112.2 
122.9 
113.1 
126.3 
112.3 
111.1 
119.1 
134.7 
109.8 
111.0 
114.6 
119.4 
113.6 
127.7 
113.5 
122.6 
1143 
115.6 
107.0 
140.6 
112.9 
105.3 
1143 
119.7 
1133 
128.9 
114.2 
122.8 
115.1 
107.9 
106.1 
141.3 
114.0 
101.9 
1143 
120.6 
115.1 
129.1 
115.3 
1233 
115.1 
109.4 
103.9 
142.4 
114.5 
105.0 
115.0 
119.6 
114.6 
128.8 
115.6 
121.2 
115.6 
109.9 
104.5 
142.0 
114.1 
107.9 
1153 
119.3 
1145 
128.2 
116.1 
116.6 
115.9 
110.4 
109.2 
141.7 
113.9 
108.6 
1153 
1195 
114.5 
128.1 
116.1 
114.6 
116.4 
110.4 
111.0 
141.9 
114.1 
108.9 
: 
119.1 
: 
128.7 
116.4 
110.1 
109.5 
1423 
113.9 
112.4 
­2.1 
3.0 
1.7 
5.6 
5.3 
­11.4 
4.0 
­1.5 
­10.7 
7.0 
4.7 
­0.6 
0 3 
­0.1 
0.3 
0.5 
0.3 
­1.8 
0.4 
­1.0 
­1.3 
0.3 
­ 0 3 
0.1 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
22 
ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
LN LANDESWAEHKUNGEN 
^ ^ — Industrie NACE 1-4 
Rohstoffe und Halbwaren 
Investitionsgueter 
Verbrauchsgueter 
IN ECU 
- - " " " Industrie NACE 1-4 
EUR 12 - 1966 = 100 
BASED ON NATIONAL CURRENCIES 
Industry NACE 1-4 
Intermediate Goods 
Capital Goods 
Consumer Goods 
IN ECU 
Industry NACE 1-4 
BASE SUR MONNAIES NATIONALES 
Industrie NACE 1 - 4 
Biens Intermédiaires 
Biens d'Investissement 
Biens de Consommation 
EN ECU 
Industrie NACE 1-4 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
EDffACH-LOGARTTHMlSCHÏ SKALA SBB-LOGAHTHMC SCALE ECHELLE saa-LOGARnaaquE 
VERAENDERUNG %Τ/Γ-12 
LN LANDESWAEHRUNGEN 
IN ECU 
VARIATION %T/T-12 
BASED ON NATIONAL CURRENCIES 
IN ECU 
VARIATION %Τ/Γ-12 
BASE SUR MONNAIES NATIONALES 
EN ECU 
1990 1991 1992 1993 
23 
ERZEUGERPREISINDEX PRODUCER PRICE INDEX INDICE DES PRIX 
A LA PRODUCTION 
EUR 12 - 1986 = 100 
LN LANDESWAEHRUNGEN 
BASED ON NATIONAL CURRENCIES 
BASE SUR MONNAIES NATIONALES 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
m 
■—— NACE 1-4 
NACE 1 
NACE 2 - 4 
— 
: _ _ 
-r* · ^^^^^ 
— 
----- J<: 
- ^ / 
M I M I M I M I I I I I I I I I I 1 
LNECU 
LNECU 
EN ECU 
NACE 1-4 
NACE 1 
NACE 2 - 4 
,.·* ' 
I I I I I I 1 
1990 1991 1992 
7ACH-LOCABTH1BSCH1 SIALA s a n - L O G A R I T H M C SCALE 
'. 
1 
— 
— — 
y 
I I I I I 1 1 t I I 1 
1993 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
OU 
ECHELLE SOC-LOGARITHMIQUE 
VERAENDERUNG %Τ/Γ-12 VARIATION %T/T-12 VARIATION %T/T-12 
BV LANDESWAEHRUNGEN 
BASED ON NATIONAL CURRENCIES 
BASE SUR MONNAIES NATIONALES 
IN ECU 
IN ECU 
EN ECU 
1990 1991 1992 1993 
24 
PREISINDIZES ­ PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
GESAMTE NACE 1 
TOTAL NACE 1 
ENSEMBLE NACE 1 
NACE1 
1985 = 100 
Jährlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Demier chiffre 
1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
% 
T/r­12 
% 
Τ/Γ­1 
IN LANDESWAHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EUR12 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
91.4 
66.4 
89.4 
93.3 
90.1 
72.3 
07.3 
72.0 
97.3 
91.1 
64.5. 
89.3 
95.4 
88.9 
57.5 
106.9 
70.8 
98.1 
913 
63.9 
88.6 
98.0 
88.8 
55.5 
110.6 
68.3 
98.4 
92.6 
64.8 
88.7 
97.8 
88.8 
57.2 
110.7 
68.5 
102.2 
93.0 
65.5 
88.9 
98.3 
89.1 
64.4 
111.9 
68.6 
102.6 
93.2 
66.0 
89.1 
98.0 
89.3 
62.7 
113.9 
68.7 
102.2 
92.7 
65.5 
88.9 
89.6 
60.7 
113.5 
68.7 
100.8 
93.0 
64.6 
88.7 
: 
89.9 
61.8 
114.1 
68.6 
101.4 
: 
64.7 
88.9 
: 
62.6 
114.6 
68.6 
101.6 
2 3 
­0.1 
­0.5 
3.1 
0.9 
14.2 
8.1 
­3.7 
4.3 
0.3 
0.1 
0.2 
­0.3 
0.3 
­0.2 
0.4 
0.0 
­0.7 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
PREISINDIZES PRICE INDICES ­ INDICES DE PRIX 
NACE 2 BIS 4 
NACE 2 TO 4 
NACE 2 A 4 
NACE 2­4 
1985 = 100 
Jahrlich 
Annual 
Annuelles 
Monatlich 
Monthly 
Mensuel 
Letzte Zahl 
Latest figure 
Dernier chiffre 
1991 1992 1993 
01 02 03 04 05 06 07 
% 
Τ/Γ­12 
% 
T/T­1 
IN LANDESWAHRUNG IN NATIONAL CURRENCY EXPRIMES EN MONNAIE NATIONALE 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
1163 
103.2 
114.6 
107.7 
227.8 
116.4 
113.0 
116.1 
124.3 
96.1 
99.5 
130.6 
119.1 
104.1 
113.9 
109.6 
254.6 
117.7 
114.6 
119.3 
127.1 
93.1 
101.0 
133.5 
1193 
102.4 
112.8 
109.8 
270.8 
118.6 
113.9 
120.1 
129.3 
90.4 
100.8 
135.6 
1193 
102.0 
112.4 
109.8 
252.2 
118.7 
113.8 
120.3 
129.8 
90.3 
100.9 
136.1 
1203 
102.1 
112.5 
109.8 
256.0 
118.8 
113.8 
121.2 
130.4 
90.6 
101.0 
137.1 
120.4 
102.5 
112.4 
109.9 
258.3 
119.0 
113.7 
121.6 
130.9 
90.2 
100.8 
137.9 
1203 
102.4 
112.8 
109.8 
259.0 
113.7 
122.1 
131.3 
91.5 
100.8 
138.2 
120.6 
102.5 
112.7 
109.8 
259.8 
113.7 
122.2 
131.7 
91.6 
100.8 
138.4 
: 
102.8 
109.8 
261.2 
122.4 
131.8 
92.4 
100.7 
138.6 
1.1 
­2.0 
­2.0 
­0.2 
3.6 
0.9 
­1.2 
2.4 
3.6 
­1.1 
­0.7 
3.7 
0.1 
0.4 
­0.1 
0 3 
0.5 
0.1 
­0.0 
0.1 
0.1 
0.9 
­0.1 
0.1 
EURI 2 
Β 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
Ρ 
UK 
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ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
NACE 1­4 
1985 = 100 
TRENDS FÜR NACE 1-4 TRENDS OF NACE 1-4 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION PRODUCTION 
BESCHAIfTIGUNG EMPLOYMENT 
DNTUHR IMPORTS 
AUSFUHR EXPORIS 
TENDANCES DE LA NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
IMPORTATIONS 
EXPORTATIONS 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 ■ ■ ! ■ J I I I L ι I J I I I I ι 1 ι ι ι Ι ι T ι ι Ι ι I I I I I I 
i 170 
160 
- 150 
- 140 
130 
120 
110 
100 
90 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
Sa iso 
06 
07 
OS 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
nbere 
117.7 
111.6 
89 6 
117.8 
120.7 
1188 
107.9 
111.3 
113.3 
117.0 
111.6 
111.7 
112.9 
106.7 
inkjt 
123.3 
880 
104.1 
119.6 
117.6 
123.1 
101.3 
112.9 
115.6 
112.8 
115.8 
1155 
109.9 
123.8 
899 
115.9 
125.8 
118.9 
112.0 
108.0 
990 
101.0 
120.0 
103.0 
99.0 
121.0 
1205 
113.6 
105.8 
123.9 
1275 
120.1 
107.7 
107.8 
105.6 
1192 
108.6 
107.1 
110.8 
103.0 
104.7 
1052 
942 
106.9 
1052 
105.0 
96.8 
87.7 
94.9 
94.3 
94.9 
96.3 
104.9 
988 
119.0 
1215 
67.8 
117.6 
1215 
1202 
104.4 
106.0 
109.3 
117.0 
105.5 
Per 
115.8 
107.7 
81.7 
112.7 
117.6 
117.8 
109.7 
114.9 
117.5 
115.5 
112.7 
109.6 
110.9 
103.1 
Seaso 
working day 
167.1 
149.8 
1395 
171.0 
173.5 
177.4 
155.0 
165.0 
1712 
184.0 
174.8 
174.9 
174.7 
naiiy adjust 
122.2 
117.7 
50.1 
118.1 
119.8 
121.8 
102.1 
111.7 
120.7 
119.5 
115.3 
118.7 
116.7 
114.1 
ad 
121.3 
111.7 
89 2 
118.9 
122.5 
124.0 
106.1 
106.1 
120.7 
120.0 
121.1 
126.4 
113.0 
99.0 
93.0 
109.0 
121.0 
121.0 
116.0 
116.0 
120.0 
116.0 
114.0 
109.0 
110.0 
96.0 
140.6 
137.1 
86.6 
132.8 
134.4 
135.4 
122.6 
128.9 
130.0 
133.0 
1282 
129.0 
106.9 
108.3 
1092 
110.7 
110.7 
109.5 
108.7 
110.9 
110.9 
109.5 
110.1 
110.6 
110.6 
111.4 
Par jour 
1142 
112.0 
115.6 
115.4 
115.7 
114.4 
113.5 
114.0 
115.9 
115.9 
114.7 
115.3 
118.9 
116.0 
ouvrable 
123.5 
1265 
109.4 
1252 
121.7 
118.7 
119.5 
106.0 
113.7 
129.1 
116.1 
109.3 
118.3 
120.8 
Désaisonnalisés 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
114.8 
114.9 
1132 
115.1 
114.6 
112.6 
109.9 
110.9 
111.1 
1115 
109.8 
110.4 
109.6 
109.1 
117.6 
114.7 
114.7 
1135 
114.3 
112.9 
108.8 
110.7 
1105 
108.0 
111.3 
111.3 
104.2 
114.0 
1192 
111.0 
119.8 
110.0 
106.2 
110.4 
103.5 
105.6 
112.8 
105.6 
95.5 
111.1 
119.1 
118.4 
118.7 
118.9 
116.1 
1155 
113.9 
1102 
108.9 
111.6 
109.2 
109.7 
109.0 
107.7 
1012 
103.6 
102.2 
99.8 
98.8 
99.9 
98.7 
94.4 
97.1 
96.1 
98.2 
97.2 
100.9 
96.6 
1125 
1145 
113.7 
113.0 
111.6 
110.6 
111.1 
103.8 
107.4 
108.8 
104.9 
113.3 
112.8 
112.8 
113.0 
113.6 
1102 
110.6 
107.7 
110.7 
110.4 
108.2 
109.0 
108.1 
107.2 
154.3 
1642 
164.4 
167.9 
170.6 
1675 
154.8 
170.6 
1712 
172.6 
174.6 
171.3 
161.3 
115.1 
114.6 
108.7 
111.3 
113.5 
112.0 
106.6 
109.2 
109.0 
108.4 
107.9 
109.7 
107.4 
1085 
113.8 
114.6 
113.2 
119.7 
121.8 
118.6 
110.3 
107.7 
116.4 
116.3 
114.7 
118.9 
114.0 
116.0 
112.0 
112.0 
116.0 
110.0 
107.0 
111.0 
114.0 
112.0 
111.0 
111.0 
111.0 
113.0 
133.3 
132.4 
124.5 
1292 
129.9 
130.6 
125.3 
128.4 
126.1 
128.2 
124.4 
123.8 
104.6 
105.8 
105.7 
106.1 
107.4 
106.7 
106.5 
106.4 
107.9 
106.8 
106.8 
108.7 
108.1 
112.3 
113.1 
112.9 
112.5 
113.9 
114.8 
115.4 
115.8 
116.4 
116.6 
116.9 
116.7 
116.7 
1172 
121.3 
121.1 
117.6 
122.1 
118.3 
116.8 
116.3 
115.9 
1172 
120.3 
117.1 
114.3 
116.2 
115.6 
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NACE 1­4 
1985 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUINDUSTRIE 
TOTAL INDUSTRY EXCLUDING CONSTRUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE SANS BATIMENT 
Β DK UK EUR12 GR IRL NL USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
102.4 
104.6 
109.2 
113.7 
115.9 
115.8 
114.8 
100.8 
103.0 
109.0 
112.7 
117.7 
115.3 
1152 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 12 132.1 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
99.0 
96.3 
99.0 
99.3 
1015 
94.1 
98.0 
102.0 
92.3 
100.4 
98.6 
95.4 
100.5 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
156.2 
160.7 
160.3 
161.2 
1612 
147.5 
155.8 
158.7 
146.8 
156.8 
149.0 
146.0 
158.1 
ERZEUGERPREISINDIZES 
1992 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
114.0 
114.0 
114.0 
114.1 
114.3 
1142 
1145 
114.8 
115.2 
115.4 
115.4 
115.6 
93.3 
92.3 
92.9 
92.8 
92.6 
91.8 
91.4 
81.4 
91.8 
92.2 
91.9 
91.7 
92.0 
106.5 
102.8 
104.8 
107.3 
107.8 
110.2 
112.0 
118.9 
111.8 
115.4 
123.0 
112.3 
112.0 
118.1 
128.2 
147.8 
149.5 
153.6 
144.1 
141.2 
153.5 
151.4 
143.5 
153.9 
153.0 
151.3 
143.8 
116.6 
126.0 
128.9 
141.7 
136.1 
118.0 
129.3 
126.9 
116.7 
132.5 
120.4 
119.6 
131.2 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
107.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
102.1 
102.8 
107.4 
113.0 
118.7 
122.4 
121.2 
127.6 
120.7 
121.2 
122.8 
120.5 
1202 
118.9 
118.5 
113.1 
107.0 
113.5 
115.7 
118.3 
104.4 
107.7 
113.4 
100.3 
112.7 
110.1 
1032 
107.3 
159.6 
169.9 
168.5 
168.8 
167.9 
158.1 
156.3 
171.5 
148.6 
165.6 
158.7 
161.1 
170.9 
105.1 
105.1 
105.1 
104.9 
104.8 
104.6 
104.8 
104.8 
104.9 
105.0 
104.8 
104.8 
104.9 
99.8 
98.1 
103.7 
105.3 
103.3 
101.7 
100.7 
117.9 
145.4 
195.7 
162.9 
135.4 
155.3 
111.1 
2065 
125.4 
129.9 
149.4 
135.9 
1382 
128.3 
131.8 
149.4 
110.1 
160.8 
142.1 
140.9 
165.3 
122.8 
131.9 
140.6 
120.6 
172.8 
244.0 
252.1 
257.3 
261.3 
263.1 
263.0 
266.6 
268.8 
271.8 
274.2 
274.8 
274.6 
276.4 
INDICES O F PRODUCTION 
103.1 
107.9 
111.1 
116.1 
116.2 
115.2 
113.3 
100.9 
102.9 
107.7 
112.1 
1142 
114.2 
113.0 
1022 
111.2 
123.1 
137.3 
143.8 
1485 
162.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
126.0 149.0 
166.1 
173.7 
163.0. 
170.5 
169.4 
162.4 
.104.1 
106.9 
114.2 
118.7 
117.9 
115.4 
113.7 
147.5 
130.7 
132.4 
135.9 
134.5 
136.9 
129.3 
136.2 
134.8 
128.9 
139.0 
126.4 
130.4 
136.1 
Volumes, 
138.1 
127.7 
140.6 
133.7 
133.8 
133.7 
1385 
138.1 
138.4 
144.7 
140.8 
119.4 
137.5 
Volumes, 
238.8 
259.5 
255.4 
256.1 
256.1 
255.4 
249.8 
274.4 
251.4 
254.1 
242.1 
204.5 
242.5 
PRODUCER 
114.8 109 
EXPORTS 
seasonally adjusted 
144.8 108.6 
166.1 109.5 
173.8 105.8 
148.9 108.7 
161.5 105.0 
171.9 99.0 
165.5 99.8 
181.1 102.9 
174.4 105.2 
163.7 103.1 
171.9 99.6 
172.2 97.3 
171.0 99.7 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
157.0 135.2 133.7 
130.4 129.7 
133.8 135.3 
129.1 131.7 
130.7 132.0 
121.4 127.4 
134.3 131.0 
134.6 129.4 
134.1 124.1 
134.4 130.5 
132.6 118.7 
132.3 119.2 
1372 1232 
145.9 
153.2 
153.9 
152.6 
142.6 
157.9 
151.9 
149.8 
160.0 
148.1 
148.7 
153.2 
PRICE INDICES 
.9 117.1 124.0 
114.8. 109.8 116.9 124.0 
114.8 109.6 116.9 1242 
114.9 109.3 117.2 124.7 
115.1 109.1 117.2 125.2 
115.2 109.0 117.5 125.4 
116.1 108.9 117.4 126.4 
116.2 108.9 117.6 126.9 
116.3 108.9 118.8 127.6 
116.5 108.9 119.1 128.3 
116.7 109.0 1195 128.5 
117.0 109.0 119.7 129.0 
119.9 129.1 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
102.1 
1012 
110.0 
118.7 
118.1 
118.7 
117.4 
110.6 
103.4 
113.3 
119.4 
110.1 
100.7 
93.9 
93.9 
93.4 
92.7 
91.8 
91.7 
91.2 
91.0 
91.1 
90.9 
92.1 
92.1 
93.0 
INDICES DE PRODUCTION 
100.2 
101.1 
103.6 
107.9 
110.1 
1132 
113.0 
107.3 
112.0 
116.2 
124.1 
135.3 
135.1 
132.1 
102.3 
105.6 
109.5 
109.8 
109.3 
106.1 
105.8 
100.9 
105.9 
110.6 
112.3 
112.3 
110.2 
112.8 
99.8 
103.3 
114.7 
120.3 
125.4 
127.7 
120.4 
123.3 
131.4 
132.1 
123.2 
133.8 
120.3 
125.5 
128.4 
107.1 
124.9 
121.8 
117.3 
125.0 
134.9 
134.7 
134.2 
131.6 
136.0 
120.8 
135.2 
136.1 
123.4 
130.8 
127.7 
125.3 
140.1 
178.0 
200.3 
194.1 
161.4 
192.0 
181.1 
144.3 
207.5 
180.4 
179.4 
174.2 
163.7 
159.8 
276.2 
243.0 
290.7 
323.5 
327.6 
294.7 
233.6 
305.1 
339.9 
304.2 
284.9 
286.1 
287.2 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
136.0 132.0 117.7 
137.0 130.1 117.7 
139.0 132.1 119.7 
138.0 133.2 124.6 
137.0 131.3 120.3 
139.0 130.7 114.5 
138.0 132.9 117.5 
129.4 117.5 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
120.0 
114.5 
117.7 
117.1 
115.4 
115.1 
117.8 
120.2 
1105 
118.1 
115.2 
114.1 
1145 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
121.9 
1155 
124.0 
122.0 
1232 
120.5 
122.8 
123.1 
118.2 
123.7 
115.9 
118.4 
120.6 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
90.4 
90.3 
90.1 
90.0 
90.0 
89.8 
89.0 
89.1 
89.2 
89.1 
89.1 
89.1 
89.0 
1255 
125.2 
125.6 
126.1 
127.0 
126.8 
127.0 
128.3 
129.2 
129.6 
129.5 
129.9 
130.0 
114.3 
114.1 
114.4 
114.5 
1142 
114.0 
114.4 
114.8 
115.1 
115.6 
116.0 
115.9 
115.7 
95.9 
95.8 
95.7 
95.5 
95.4 
95.3 
952 
95.2 
95.0 
94.8 
94.6 
945 
94.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
93.8 
93.3 
93.0 
92.4 
91.9 
91.2 
92.1 
91.8 
95.7 
95.7 
95.0 
94.5 
93.9 
93.2 
92.6 
92.2 
91.9 
91.3 
90.9 
90.5 
90.0 
105.5 
105.0 
104.7 
104.1 
103.5 
102.8 
102.4 
101.7 
101.1 
1005 
99.9 
99.3 
98.1 
89.3 
89.0 
89.0 
88.8 
88.5 
87.0 
108.7 
107.8 
1065 
105.3 
104.0 
102.9 
92.6 
925 
92.3 
92.0 
91.6 
91.2 
90.8 
90.4 
89.9 
99.2 
99.2 
99.1 
99.1 
99.1 
99.3 
99.6 
99.8 
99.0 
81.1 
80.6 
79.4 
79.3 
78.8 
78.2 
95.5 
95.2 
94.7 
94.2 
93.5 
92.9 
91.8 
90.9 
90.9 
89.9 
87.7 
105.4 
105.2 
105.1 
105.1 
105.2 
104.4 
81.3 
80.7 
81.0 
79.7 
79.1 
78.3 
78.1 
78.2 
78.2 
78.0 
77.8 
77.9 
94.7 
94.3 
94.2 
94.0 
94.0 
93.7 
93.8 
107.1 
107.2 
107.3 
107.3 
1072 
1D7.2 
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GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHÄFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEJTIGUNG 
GSUNDST. U. PROD.GVETER 
PRODUKTION 
BESCHIETTIGUNC 
NAC! 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DtTEXVEDLURES 
PRODUCTION 
EMPLOI 
Ι ι i l ' ' 
120 
115 
— 110 
— 105 
' ι I I L ' ' I I L 
1990 1991 1992 1993 
100 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Satsonbere 
112.9 
108.8 
87.4 
113.0 
116.6 
114.7 
102.7 
1122 
112.9 
1142 
109.9 
109.0 
109.6 
104.9 
inigt 
122.8 
88.4 
104.6 
1185 
117.9 
121.8 
101.7 
112.4 
1155 
113.1 
117.8 
115.8 
109.0 
134.3 
892 
123.3 
133.3 
124.3 
116.0 
94.0 
102.0 
99 0 
120.0 
105.0 
103.0 
128.0 
1142 
111.9 
1045 
116.3 
121.7 
114.1 
96.9 
108.3 
106.1 
117.3 
109.1 
1055 
107.8 
103.1 
1035 
99.4 
82.7 
92.6 
102.8 
102.6 
93.3 
91.1 
95.8 
94.4 
93.6 
94.4 
102.4 
94.6 
1092 
110.9 
72.1 
109.1 
111.8 
109.0 
985 
104.0 
104.5 
1102 
1012 
Per working day 
111.8 
1052 
76.0 
110.3 
117.1 
1162 
108.9 
116.2 
1215 
116.7 
111.6 
106.3 
107.2 
100.0 
166.6 
1465 
1192 
167.6 
1682 
159.8 
135.4 
168.1 
161.9 
168.3 
170.3 
167.1 
174.3 
121.1 
116.4 
54.3 
117.4 
118.6 
121.1 
1002 
119.3 
119.3 
116.9 
114.1 
117.2 
116.1 
1135 
Seasonally adjusted 
116.8 
1042 
848 
117.6 
1182 
119.0 
1045 
102.4 
120.0 
117.1 
116.6 
122.1 
102.0 
92.0 
85.0 
98.0 
116.0 
119.0 
118.0 
122.0 
128.0 
117.0 
109.0 
98.0 
99.0 
88.0 
127.9 
125.9 
762 
1192 
119.6 
119.9 
107.1 
111.9 
113.3 
1205 
119.6 
1202 
103.6 
1052 
106.4 
108.0 
108.0 
106.8 
104.8 
107.3 
107.3 
105.0 
1052 
107.6 
107.6 
108.3 
Par jour ouvrable 
113.4 
114.1 
114.8 
115.1 
113.6 
110.6 
108.0 
107.1 
108.9 
109.7 
1105 
1112 
1152 
115.8 
123.7 
1262 
112.0 
122.3 
124.0 
120.8 
118.1 
108.8 
113.3 
123.8 
119.2 
Désaisonnalisés 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
111.0 
111.9 
110.8 
111.0 
111.9 
109.4 
107.5 
108.4 
108.3 
108.5 
107.3 
107.6 
107.3 
1074 
115.8 
115.0 
114.8 
113.4 
115.1 
1125 
107.8 
110.8 
110.9 
1092 
112.5 
111.3 
102.2 
117.5 
126.3 
112.8 
121.1 
112.7 
110.3 
111.3 
104.2 
106.8 
114.3 
1055 
96.2 
111.2 
115.0 
114.6 
114.9 
114.5 
112.1 
111.9 
110.0 
107.0 
106.9 
108.7 
107.3 
107.0 
107.6 
105.6 
99 2 
99.5 
97.8 
90.3 
98.2 
96.7 
99.4 
912 
93.0 
923 
94.8 
93.7 
97.7 
94.0 
105.5 
107.4 
106 3 
109.0 
106.0 
103.3 
103.2 
99.3 
101.5 
1025 
99.3 
111.7 
112.3 
111.6 
111.3 
1142 
108.2 
109.0 
104.4 
109.5 
1095 
106.7 
108.2 
106.4 
105.7 
147.4 
154.6 
152.1 
158.8 
169.1 
163.0 
149.0 
172.1 
160.3 
154.7 
163.1 
159.8 
153.4 
114.4 
1132 
109.9 
110.0 
112.1 
111.3 
106.8 
115.8 
109.3 
108.2 
107.2 
108.5 
107.6 
108.1 
110.9 
110.1 
108.6 
1172 
117.9 
113.9 
108.5 
101.4 
113.4 
113.3 
110.3 
115.9 
108.9 
109.6 
103.6 
106.3 
113.3 
107.0 
108.3 
109.0 
112.7 
1122 
107.9 
105.5 
104.0 
1025 
1215 
121.9 
119.3 
120.7 
114.5 
113.4 
109.8 
109.3 
1075 
1132 
113.5 
113.0 
992 
101.3 
101.4 
102.0 
103.9 
103.3 
102.1 
101.0 
102.9 
1012 
100.3 
102.3 
103.0 
110.6 
111.7 
109.8 
109.7 
110.7 
111.1 
111.3 
1112 
112.4 
112.8 
1132 
112.8 
112.3 
113.4 
123.8 
126.0 
113.4 
121.8 
123.0 
120.0 
117.5 
110.8 
113.9 
118.8 
119.1 
30 
1985 = 100 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGÜTER 
INTERMEDIATE GOODS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
GR EUR12 DK IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S< 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
en, S· 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
•UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
101.7 
104.5 
108.6 
111.7 
112.3 
112.1 
111.6 
inigt 
111.1 
lisonbere 
96.3 
93.4 
95.5 
94.2 
97.0 
90.2 
93.4 
97.2 
88.9 
97.2 
94.9 
90.6 
99.0 
lisonbere 
1382 
144.6 
143.4 
144.4 
143.3 
136.4 
141.0 
140.4 
133.8 
142.6 
138.1 
135.7 
147.1 
RPREISI 
104.2 
104.0 
104.1 
1042 
104.4 
104.1 
104.1 
104.5 
104.8 
105.0 
104.9 
105.0 
100.2 
102.8 
110.2 
114.0 
117.9 
115.5 
115.2 
inigt 
inigt 
MDIZES 
82.2 
80.4 
81.1 
81.1 
80.9 
80.1 
79.5 
79.6 
79.9 
80.8 
80.5 
80.1 
80.5 
109.9 
109.7 
110.8 
112.3 
1105 
111.9 
114.9 
109.0 
102.9 
1075 
117.4 
108.5 
103.3 
111.7 
130.5 
143.4 
150.8 
161.6 
149.4 
143.4 
1522 
160.1 
144.5 
156.3 
142.4 
142.3 
138.7 
93.6 
98.9 
109.0 
118.2 
106.2 
100.0 
114.4 
105.4 
98.1 
108.2 
99.9 
97.3 
105.9 
101.9 
101.9 
101.9 
102.9 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
103.0 
102.0 
102.0 
102.0 
100.8 
102.2 
107.9 
112.5 
115.8 
117.7 
118.2 
111.3 
104.9 
105.7 
106.9 
105.8 
105.2 
105.1 
103.7 
105.7 
102.7 
108.0 
108.8 
115.6 
97.0 
103.2 
108.8 
102.5 
106.1 
102.7 
98.3 
104.4 
139.3 
149.5 
147.4 
143.5 
157.2 
136.7 
134.1 
146.3 
131.6 
148.2 
142.0 
140.9 
149.8 
96.1 
95.9 
95.8 
95.4 
95.3 
94.9 
94.8 
94.8 
94.8 
94.8 
945 
94.4 
94.5 
101.1 
102.0 
107.0 
107.3 
104.5 
100.4 
97.5 
120.8 
114.1 
166.0 
188.9 
108.3 
138.3 
125.8 
177.5 
116.1 
125.2 
122.6 
119.1 
118.6 
105.0 
111.4 
117.0 
93.6 
124.1 
112.1 
116.5 
147.4 
100.4 
103.3 
105.3 
92.3 
129.8 
229.6 
239.6 
245.8 
249.4 
251.5 
250.7 
254.6 
257.1 
258.4 
260.5 
260.9 
259.8 
261.3 
101.5 
103.1 
104.9 
110.5 
109.6 
108.5 
106.6 
101.2 
103.9 
108.3 
112.3 
113.2 
114.7 
114.9 
100.8 
103.3 
110.8 
127.7 
131.6 
142.4 
155.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
110.5 141.6 
152.6 
157.0 
149.9 
160.8 
1565 
157.2 
EXPORTS 
1032 
107.1 
113.8 
118.4 
116.7 
114.4 
113.3 
120.9 
Volumes, seasonally adjusted 
122.6 
107.0 
125.6 
119.5 
120.4 
118.7 
121.6 
125.4 
122.4 
131.7 
130.1 
97.4 
125.5 
114.0 
112.1 
116.9 
114.8 
115.7 
110.5 
114.2 
112.4 
108.1 
117.8 
105.8 
106.9 
109.1 
145.6 
162.4 
172.2 
148.2 
153.2 
167.9 
143.8 
173.5 
166.0 
160.0 
164.3 
151.3 
158.4 
IMPORTS 
115.2 
119.8 
115.3 
118.4 
115.5 
111.0 
109.3 
112.9 
116.5 
110.5 
109.9 
110.1 
105.1 
Volumes, seasonally adjusted 
194.6 
213.5 
204.3 
209.9 
203.6 
209.3 
204.2 
216.1 
207.8 
209.3 
205.5 
182.7 
228.0 
130.9 
125.7 
130.6 
132.1 
133.3 
125.6 
136.9 
130.9 
131.9 
134.3 
126.2 
127.2 
127.3 
132.8 
141.1 
135.2 
136.4 
136.0 
130.6 
143.6 
144.8 
143.8 
141.3 
134.3 
143.1 
150.7 
120.7 
121.5 
125.4 
121.3 
122.4 
119.2 
122.0 
119.4 
117.9 
119.0 
110.1 
112.1 
112.5 
PRODUCER PRICE INDICES 
100.5 
100.4 
100.3 
100.3 
100.5 
100.4 
101.1 
101.1 
101.1 
101.2 
101.3 
101.6 
102.4 
102.2 
101.7 
101.2 
100.8 
100.7 
100.6 
100.5 
100.4 
100.3 
100.2 
100.1 
90.8 
89.6 
88.5 
89.8 
90.8 
91.4 
89.4 
90.0 
92.8 
922 
91.5 
91.9 
92.2 
115.7 
115.5 
115.6 
116.5 
116.9 
117.1 
118.1 
118.3 
119.1 
120.2 
120.4 
120.8 
121.0 
101.1 
100.0 
110.9 
120.8 
117.8 
116.7 
114.0 
94.9 
91.1 
100.9 
103.7 
99.2 
88.6 
85.2 
84.5 
84.1 
83.4 
82.5 
82.4 
81.4 
81.2 
81.3 
80.9 
82.5 
82.5 
83.4 
98.0 
100.1 
103.1 
105.7 
106.0 
110.0 
110.0 
105.3 
113.9 
116.1 
109.3 
111.4 
103.7 
104.0 
105.5 
90.7 
105.7 
101.5 
96.7 
102.5 
123.5 
129.7 
125.3 
128.7 
130.4 
119.8 
130.8 
127.6 
118.2 
127.2 
123.0 
120.2 
130.0 
1075 
1135 
116.2 
119.2 
125.5 
122.0 
118.4 
103.5 104.1 98.9 
106.3 1132 103.6 
107.8 115.3 183.1 
104.1 115.5 120.9 
103.0 114.6 125.0 
101.7 109.3 127.3 
101.6 110.5 120.5 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
118.0 
120.0 
121.0 
119.0 
118.0 
120.0 
119.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
152.8 
153.7 
173.8 
158.1 
163.1 
143.9 
117.0 
181.0 
135.6 
141.3 
138.1 
122.7 
132.3 
240.6 
224.1 
246.7 
241.3 
267.4 
243.8 
203.0 
246.6 
263.2 
259.4 
213.1 
233.8 
234.5 
121.3 
111.7 
1145 
112.1 
114.2 
114.2 
113.8 
120.7 
115.5 
119.3 
118.6 
118.3 
118.2 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
126.0 
125.9 
131.4 
130.2 
127.5 
130.1 
132.0 
132.0 
125.5 
134.4 
124.2 
127.3 
126.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
83.6 
83.4 
83.2 
83.1 
83.0 
82.8 
81.7 
81.8 
81.8 
81.7 
81.7 
81.6 
81.5 
112.9 
112.2 
113.1 
113.8 
115.0 
114.4 
113.7 
115.5 
116.2 
116.5 
116.0 
116.5 
116.6 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
89.8 
89.8 
104.3 
104.7 
104.0 
103.6 
103.2 
102.2 
100.6 
100.7 
100.1 
99.3 
98.9 
98.7 
98.6 
103.0 
102.6 
102.5 
101.8 
1012 
100.6 
100.1 
99.4 
98.8 
98.2 
97.6 
97.0 
95.9 
106.0 
104.6 
103.2 
102.0 
100.8 
99.6 
90.7 
90.7 
90.3 
89.9 
89.5 
89.0 
88.6 
88.1 
87.6 
98.1 
98.4 
98.0 
97.7 
97.3 
97.1 
96.7 
96.7 
95.9 
80.6 
79.9 
78.8 . 
78.5 
78.1 
77.7 
84.0 
83.2 
83.3 
83.0 
82.9 
82.1 
80.3 
79.8 
79.3 
78.6 
75.5 
111.7 
111.7 
111.8 
112.0 
112.0 
110.8 
76.4 
75.7 
75.9 
75.0 
75.1 
74.2 
74.0 
73.1 
73.1 
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INVESTITIONSGÜTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1-4 
PRODUKTION 
BESCHAETTIGUNC 
MVESnnONSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEmCUNG 
H i C E l - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CAPITAL GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1-4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
HENS DTNVESTISSEMENT 
PRODUCTION 
EMPLOI 
125 
120 
115 
110 
— 105 
— 100 
— 95 
1990 1991 1992 1993 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Sarsonbere 
1202 
111.0 
915 
117.7 
118.8 
117.9 
113.7 
108.6 
108.0 
1142 
109.8 
110.2 
112.7 
104.8 
inigt 
118.9 
67.0 
902 
112.8 
107.9 
115.8 
93.2 
109.8 
112.0 
1102 
120.6 
122.9 
122.6 
128.0 
74.0 
108.0 
118.0 
114.0 
106.0 
127.0 
88.0 
99.0 
121.0 
105.0 
94.0 
119.0 
126.3 
115.1 
106.8 
126.3 
125.8 
122.3 
121.3 
107.1 
103.0 
117.3 
107.0 
106.4 
112.5 
102.4 
130.1 
118.4 
952 
109.4 
123.1 
134.4 
147.7 
106.5 
110.3 
111.4 
114.6 
115.4 
1262 
111.3 
136.9 
148.8 
42.0 
136.2 
146.0 
1435 
126.7 
113.0 
125.6 
1345 
1142 
Per working day 
106.8· 225.8 
1005 1915 
892 187.7 
101.0 236.7 
102.3 229.3 
103.2 267.5 
100.3 232.9 
99.1 234.3 
98.7 260.1 
99.1 2975 
98.9 249.7 
96.6 242.0 
98.3 242.3 
95.4 
121.3 
116.1 
36.7 
113.1 
115.1 
118.1 
107.9 
113.4 
113.4 
113.4 
113.5 
120.8 
1152 
111.2 
Seasonally adjusted 
124.3 
131.8 
75.9 
113.9 
134.6 
120.0 
91.9 
101.3 
103.0 
115.0 
114.3 
126.5 
118.0 
98.0 
92.0 
109.0 
117.0 
115.0 
106.0 
104.0 
104.0 
108.0 
111.0 
111.0 
112.0 
93.0 
114.6 
110.4 
48.1 
102.1 
112.8 
115.3 
99.5 
100.7 
1042 
103.0 
101.3 
105.7 
112.0 
112.1 
112.9 
116.4 
116.4 
114.0 
112.9 
116.7 
116.7 
115.0 
1176 
114.8 
114.8 
116.5 
Par jour 
120.3 
116.9 
122.8 
122.8 
124.3 
122.8 
121.7 
1212 
123.5 
1245 
1232 
125.4 
1295 
124.8 
Desaisi 
ouvrable 
1232 
124.4 
105.0 
142.6 
118.7 
1132 
120.8 
102.8 
118.9 
152.8 
110.4 
99.4 
111.9 
113.8 
xinalisés 
1892 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1152 
114.2 
114.1 
1145 
113.6 
111.9 
108.9 
113.9 
108.4 
108.9 
108.0 
108.9 
107.8 
107.7 
107.6 
102.0 
103.6 
103.4 
104.0 
105.9 
104.7 
107.1 
107.1 
102.8 
112.2 
114.2 
108.3 
114.0 
113.8 
110.8 
113.2 
107.6 
99.1 
110.2 
94.8 
102.0 
110.3 
104.4 
95.9 
105.1 
120.7 
119.5 
120.2 
119.8 
116.9 
116.6 
113.7 
112.5 
109.9 
111.8 
108.0 
109.5 
107.3 
106.8 
122.7 
123.9 
135 0 
107.6 
119.6 
120.8 
114.8 
120.6 
112.3 
113.7 
113.0 
111.6 
117.8 
114.4 
116.1 
128.3 
148.4 
127.3 
125.4 
124.1 
124.9 
114.7 
120.7 
121.6 
110.4 
103.6 
100.8 
103.8 
102.2 
100.3 
99.0 
99.7 
98.9 
98.1 
972 
96.7 
95.8 
95.4 
95.4 
210.0 
227.0 
226.1 
233.2 
235.0 
247.9 
212.7 
243.6 
243.8 
264.0 
264.8 
246.9 
225.0 
110.6 
1122 
99.9 
108.4 
109.9 
107.6 
103.4 
116.6 
104 0 
102.3 
103.2 
106.6 
101.0 
103.7 
109.8 
115.3 
106.0 
110.8 
121.2 
114.9 
99.2 
123.4 
116.5 
113.5 
1075 
109.0 
109.8 
111.3 
108.4 
107.5 
1112 
108.9 
102.5 
109.8 
105.8 
107.2 
103.9 
105.1 
103.9 
104.9 
106.2 
106.7 
104.0 
1005 
105.5 
109.9 
98.8 
98.6 
96.4 
94.0 
94.4 
93.4 
111.3 
111.9 
112.2 
111.8 
113.2 
1122 
112.1 
115.9 
117.2 
115.3 
118.9 
120.6 
117.2 
117.7 
118.9 
120.6 
119.7 
121.7 
123.1 
123.6 
124.6 
124.5 
125.2 
126.3 
126.4 
126.3 
126.5 
122.6 
123.0 
1172 
127.8 
120.8 
116.4 
116.9 
117.0 
119.8 
124.1 
113.8 
109.0 
1115 
112.6 
32 
1985 = 100 
INVESTITIONSGÜTER 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
υκ EUR12 DK GR IRL NL USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S¡ 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
■UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
103.5 
104.0 
110.2 
117.3 
120.9 
118.7 
114.6 
inigt 
147.3 
ïisonbere 
97.8 
91.1 
94.9 
96.1 
98.2 
91.3 
92.9 
97.6 
87.4 
96.8 
94.6 
92.9 
1012 
ïisonbere 
162.5 
153.4 
160.1 
160.2 
158.4 
144.3 
148.7 
154.1 
141.8 
152.3 
137.4 
136.6 
146.8 
RPREISI 
126.2 
126.3 
126.3 
126.3 
126.4 
1265 
1272 
127.4 
127.5 
127.7 
127.6 
127.6 
100.1 
97.8 
103.4 
110.6 
114.6 
119.4 
106.1 
inigt 
inigt 
MDIZES 
116.7 
117.9 
117.9 
117.9 
117.3 
117.3 
117.3 
117.7 
117.7 
117.7 
117.6 
117.6 
117.6 
106.8 
98.8 
102.5 
107.6 
107.8 
108.5 
109.9 
134.3 
119.5 
129.5 
135.6 
124.7 
132.5 
123.3 
111.1 
136.0 
131.4 
131.7 
118.0 
127.8 
131.4 
122.8 
126.4 
136.9 
144.9 
145.4 
110.8 
133.2 
134.2 
1312 
139.7 
160.6 
117.3 
113.6 
119.8 
109.2 
131.4 
107.0 
108.4 
130.2 
121.0 
121.0 
.121.0 
121.0 
120.0 
121.0 
122.0 
122.0 
122.0 
122.0 
122.0 
122.0 
103.3 
102.6 
108.0 
115.4 
122.6 
125.8 
122.0 
138.2 
133.7 
134.4 
135.1 
1312 
132.1 
128.9 
129.6 
108.3 
902 
108.6 
110.4 
108.2 
92.2 
95.6 
101.7 
93.4 
100.5 
100.3 
94.3 
101.9 
152.1 
160.7 
164.2 
172.4 
161.1 
160.5 
154.8 
180.8 
143.0 
161.7 
145.3 
151.2 
152.2 
119.4 
119.6 
119.6 
119.7 
119,8 
119.9 
120.6 
120.5 
120.6 
121.0 
120.9 
121.0 
121.0 
105.1 
100.0 
111.4 
110.1 
111.0 
118.0 
122.0 
90.8 
106.1 
183.8 
135.3 
73.2 
140.0 
9.1 
180.7 
130.4 
106.3 
195.5 
101.4 
101.2 
116.9 
142.2 
142.0 
85.9 
144.2 
133.0 
132.4 
135.4 
125.3 
110.5 
1142 
65.4 
161.5 
242.4 
245.2 
256.6 
261.1 
261.5 
263.2 
266.8 
272.6 
275.0 
275.5 
275.3 
274.8 
280.6 
110.6 
128.5 
142.0 
150.5 
144.3 
130.2 
127.8 
100.1 
101.0 
107.8 
113.4 
117.2 
114.1 
108.2 
107.8 
132.3 
164.4 
192.7 
205.3 
200.1 
226.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
135.9 188.1 
201.3 
206.5 
209.4 
203.1 
199.9 
201.4 
EXPORTS 
109.1 
109.3 
119.8 
124.5 
125.4 
1182 
110.9 
159.4 
Volumes, seasonally adjusted 
162.8 
148.8 
154.4 
155.5 
156.7 
144.6 
171.0 
154.6 
159.5 
151.1 
154.0 
120.4 
147.5 
144.8 
144.3 
143.5 
148.6 
151.1 
143.6 
1505 
1552 
151.2 
163.1 
143.5 
149.9 
166.9 
126.7 
136.1 
157.1 
124.9 
128.9 
147.6 
122.4 
128.2 
142.1 
1225 
139.1 
155.3 
156.2 
IMPORTS 
104.8 
105.0 
99.2 
100.5 
99.7 
92.0 
* 93.6 
95.8 
100.3 
96.4 
93.8 
89.8 
98.0 
Volumes, seasonally adjusted 
229.7 
236.5 
240.9 
232.1 
243.6 
211.0 
205.5 
2172 
213.3 
201.2 
186.3 
159.8 
172.7 
199.1 
169.1 
187.5 
198.9 
181.0 
175.0 
188.7 
177.7 
170.7 
194.6 
176.4 
168.1 
183.3 
1282 
108.6 
1135 
106.5 
110.6 
94.3 
99.7 
102.1 
105.6 
107.7 
103.4 
104.4 
103.0 
128.3 
113.8 
120.0 
115.3 
115.6 
110.4 
116.4 
115.4 
91.9 
114.9 
98.3 
99.6 
102.6 
PRODUCER PRICE INDICES 
134.8 
134.8. 
134.8 
134.7 
134.9 
134.9 
135.2 
135.7 
135.8 
135.9 
136.1 
136.2 
134.8 
134.7 
134.9 
135.2 
135.6 
135.8 
136.5 
137.2 
137.8 
138.2 
138.5 
138.6 
138.7 
100.7 
97.1 
99.7 
104.3 
111.3 
119.8 
111.4 
131.1 
136.8 
135.3 
142.5 
124.6 
129.3 
V 
123.1 
125.1 
1232 
121.9 
121.9 
122.2 
121.9 
121.9 
121.9 
121.7 
121.5 
121.8 
122.5 
100.9 
98.0 
98.9 
104.4 
108.1 
109.3 
109.0 
132.7 
133.7 
134.7 
122.1 
1422 
126.5 
142.0 
135.3 
112.1 
133.5 
132.7 
127.8 
138.3 
127.7 
129.8 
134.7 
124.3 
123.7 
1Í8.0 
124.2 
122.6 
117.1 
117.9 
118.9 
118.7 
133.2 
107.7 
113.2 
116.5 
114.6 
120.6 
116.0 
106.7 
100.5 
103.0 
111.0 
120.5 
121.6 
114.4 
111.5 
99.7 99.0 
105.5 102.2 
113.5 117.1 
117.0 128.6 
1182 135.8 
114.9 138.1 
118.9 123.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
158.0 
161.0 
167.0 
161.0 
163.0 
165.0 
162.0 
Désaisonnaliseés 
116.2 
120.4 
124.3 
132.6 
122.6 
111.0 
113.4 
119.3 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
168.6 
226.1 
185.8 
164.4 
209.7 
193.1 
139.9 
192.7 
192.2 
273.1 
194.7 
166.5 
178.1 
277.0 
227.7 
267.4 
312.1 
314.4 
302.3 
209.9 
280.9 
336.4 
279.5 
269.0 
270.3 
271.1 
100.3 
96.2 
100.3 
96.9 
91.5 
92.6 
93.9 
94.0 
82.4 
91.0 
88.1 
87.4 
87.0 
. 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
118.4 
111.2 
120.1 
113.6 
117.4 
108.7 
107.4 
107.4 
107.2 
110.8 
1002 
101.8 
106.8 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
110.5 
110.6 
110.6 
110.1 
110.1 
110.1 
110.3 
110.4 
110.4 
110.3 
110.3 
110.2 
110.2 
138.4 
138.4 
138.3 
138.2 
138.3 
138.5 
140.0 
140.3 
140.7 
1412 
141.4 
141.6 
142.0 
­
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96.0 
95.5 
95.0 
94.3 
93.6 
92.7 
93.2 
93.3 
92.3 
92.0 
91.3 
90.7 
89.8 
88.9 
87.8 
87.3 
86.7 
86.0 
852 
84.6 
83.6 
109.1 
108.6 
108.3 
107.6 
107.0 
106.2 
105.7 
104.9 
104.2 
103.4 
102.7 
101.9 
100.6 
84.5 
84.0 
83.8 
83.6 
83.2 
82.9 
128.0 
127.2 
124.5 
121.8 
119.4 
118.5 
92.6 
92.3 
92.1 
91.8 
91.5 
91.1 
90.5 
90.0 
895 
118.9 
118.8 
1195 
119.9 
120.4 
121.5 
122.8 
123.9 
123.9 
82.6 
82.0 
80.5 
80.1 
79.6 
78.8 
108.5 
109.0 
108.9 
108.4 
108.0 
1075 
107.1 
106.9 
106.5 
104.9 
105.0 
107.1 
107.0 
107.0 
107.3 
107.5 
106.6 
81.5 
82.5 
80.1 
79.2 
78.1 
75.6 
77.2 
77.2 
75.3 
80.1 
79.4 
795 
78.1 
77.5 
76.7 
76.6 
76.5 
76.6 
76.5 
76.6 
77.0 
33 
VERBRAUCHSGUTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
NACE 1 - 4 
PRODUKTION 
BESCHAEJTICUNC 
VERBKAUCHSGUETER 
PRODUKTION 
BESCHAE7TIGUNG 
HACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
CONSUMER GOODS 
PRODUCTION 
EMPLOYMENT 
NACE 1 - 4 
PRODUCTION 
EMPLOI 
BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
1990 1991 1992 1993 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Sarsonbere 
123 8 
116.6 
91.9 
125.3 
128 0 
1252 
110.4 
1155 
116.2 
122.3 
116.6 
117.2 
117.8 
111.5 
inigt 
125.6 
95.8 
108.0 
123.5 
120.7 
128.0 
1035 
118.1 
1215 
117.0 
1155 
118.4 
95.2 
115.9 
100.9 
115.9 
126.8 
119.9 
113.0 
103.0 
104.0 
105.0 
120.0 
100.0 
990 
119.0 
123.3 
114.5 
106.5 
132.6 
138.2 
126.7 
108.9 
108.4 
107.6 
124.3 
113.3 
110.2 
113.2 
103.6 
100.2 
1122 
114.1 
137.0 
105.3 
101.7 
889 
77.3 
90.1 
90.2 
92.1 
95.1 
103.8 
103.0 
127.4 
128.1 
71.5 
124.8 
127.5 
128.8 
1061 
107.3 
111.5 
1215 
109.7 
Per working day 
129.1 
116.9 
88.5 
124.6 
127.8 
129.7 
117.0 
121.8 
120.9 
123.0 
123.3 
123.9 
126.0 
116.0 
147.8 
140.1 
135.9 
149.7 
157.0 
150.8 
129 0 
127.6 
135.0 
141.0 
146.6 
154.8 
150.1 
125.1 
121.7 
49.1 
122.4 
125.7 
125.8 
102.6 
128.2 
128.2 
128.7 
118.7 
120 7 
118.9 
117.1 
Seasonally adjusted 
147.1 
1482 
125 8 
129.7 
140.1 
156.9 
126.4 
132.6 
134.8 
141.6 
152.4 
154.0 
129.0 
114.0 
108.0 
128.0 
132.0 
134.0 
125.0 
118.0 
123.0 
121.0 
127.0 
128.0 
128.0 
113.0 
134.6 
140.1 
84.7 
135.4 
132.3 
128.3 
114.5 
119.7 
120.0 
1255 
123.5 
120.4 
112.0 
110.9 
1112 
1112 
1112 
1105 
112.3 
112.3 
112.3 
112.3 
1125 
1122 
1122 
112.3 
Par jour 
113.1 
109.4 
116.7 
116.0 
116.3 
112.9 
112.1 
1135 
1155 
115.1 
112.1 
112.4 
116.7 
111.9 
ouvrable 
119.7 
121.3 
101.5 
115.6 
117.1 
115.4 
116.7 
Désaisonnalisés 
1992 06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
120.3 
120.4 
116.0 
118.8 
118.4 
117.2 
116.7 
116.0 
116.0 
116.9 
115.6 
115.7 
114.0 
114.4 
118.4 
118.9 
119.3 
116.9 
118.0 
117.2 
113.5 
115.9 
116.0 
112.4 
113.3 
114.9 
89.2 
111.3 
116.2 
109 9 
120.9 
110.5 
108.0 
1105 
107.0 
108.1 
113.9 
104.4 
101.0 
114.0 
123.5 
122.9 
122.6 
124.3 
121.1 
119.7 
1202 
112.0 
111.1 
116.1 
113.5 
114.2 
112.8 
111.8 
99 5 
1062 
1029 
103.1 
97.3 
100.4 
95.1 
93.4 
101.7 
98.7 
100.3 
99.7 
102.0 
962 
120.1 
120.0 
120.0 
115.8 
115.6 
116.4 
118.2 
106.2 
110.1 
1129 
109.7 
122 2 
120.6 
120.2 
122.7 
121.7 
120.7 
120.3 
120.1 
120.7 
119.4 
117.9 
118.5 
118.7 
118.7 
137.9 
142.4 
146.8 
147.1 
144.8 
135.6 
139.8 
139.5 
148.7 
144.0 
144.7 
145.4 
140.1 
117.4 
118.0 
109.3 
114.7 
118.9 
118.1 
109.5 
123.6 
112.6 
113.1 
112.4 
113.8 
108.6 
110.5 
139.0 
139.0 
135.7 
142.1 
144.1 
149.4 
136.5 
134.3 
141.1 
142.4 
143.6 
140.2 
126.1 
126.8 
121.8 
1255 
122.8 
123.2 
121.2 
121.2 
125.6 
123.1 
123.6 
125.0 
124.8 
125.2 
129.6 
131.1 
98.7 
125.3 
128.9 
128.8 
126.7 
124.5 
121.0 
122.5 
121.1 
118.7 
111.9 
111.4 
110.5 
111.1 
110.9 
109.9 
112.2 
111.3 
112.2 
113.0 
112.2 
114.0 
112.7 
111.0 
112.0 
112.2 
111.4 
113.6 
114.3 
114.7 
114.9 
115.8 
115.9 
115.4 
114.7 
114.3 
114.6 
114.5 
114.5 
112.1 
115.5 
111.6 
110.1 
110.1 
34 
1985 = 100 
VERBRAUCHSGUTER 
CONSUMER GOODS 
BIENS DE CONSOMMATION 
EUR12 | Β DK I GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
102.8 
105.5 
109.4 
113.8 
117.5 
119.0 
119.3 
102.5 
105.6 
108.0 
112.1 
117.0 
117.9 
118.6 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 
1993 
A U S I 
Meng 
1991 
1992 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
U H R 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
l isonbí 
105.3 
103.8 
104.5 
106.1 
108.0 
101.9 
105.1 
108.3 
95.7 
106.1 
103.7 
98.3 
103.9 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
172.5 
176.8 
180.7 
179.4 
176.1 
161.7 
176.3 
183.0 
165.0 
178.1 
170.8 
166.3 
178.6 
ERZEUGERPREISINDIZES 
1992 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
122.3 
122.3 
122.4 
122.4 
122.5 
122.5 
123.0 
123.2 
123.7 
124.0 
124.3 
124.5 
108.3 
108.2 
108.4 
108.3 
108.1 
107.0 
107.2 
106.7 
107.3 
106.8 
106.7 
106.7 
106.9 
104.7 
101.3 
103.3 
103.8 
106.3 
110.4 
112.0 
118.3 
114.2 
113.2 
121.2 
108.3 
103.4 
123.0 
133.9 
159.8 
157.4 
163.4 
156.6 
147.7 
164.3 
164.7 
157.8 
164.1 
161.5 
158.4 
165.3 
143.1 
160.9 
162.9 
170.5 
163.9 
147.4 
161.5 
168.4 
155.7 
171.2 
162.1 
166.6 
178.9 
108.9 
107.9 
107.9 
107.9 
108.0 
108.0 
107.0 
106.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
102.8 
104.0 
106.0 
111.1 
118.9 
125.8 
124.7 
142.4 
130.9 
131.8 
135.3 
132.1 
131.3 
130.4 
129.2 
129.9 
124.4 
125.1 
128.7 
137.3 
123.1 
124.5 
131.0 
116.2 
130.9 
127.3 
120.4 
119.8 
180.8 
190.8 
193.4 
194.0 
188.6 
184.0 
180.8 
208.5 
168.6 
186.7 
186.1 
185.8 
199.5 
111.9 
111.9 
112.1 
111.9 
112.1 
112.1 
112.4 
1125 
112.5 
112.7 
112.6 
112.6 
112.8 
97.6 
92.8 
97.6 
101.9 
100.3 
100.1 
100.9 
105.9 
1695 
2125 
163.6 
158.6 
165.2 
109.0 
176.9 
153.9 
118.9 
164.0 
139.0 
141.4 
170.7 
180.9 
191.0 
160.8 
224.9 
178.5 
173.4 
181.7 
146.3 
180.2 
221.6 
157.2 
246.6 
264.5 
270.9 
273.5 
278.1 
279.4 
280.2 
283.4 
284.3 
289.7 
292.9 
293.9 
295.1 
296.7 
INDICES OF PRODUCTION 
103.3 
109.1 
111.8 
115.0 
118.0 
120.3 
118.7 
101.2 
102.9 
106.3 
110.4 
113.1 
113.2 
114.3 
101.9 
110.0 
115.6 
121.3 
126.1 
130.9 
139.8 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
147.7 
147.2 
162.8 
144.5 
154.6 
162.4 
154.3 
103.1 
104.9 
111.7 
115.7 
115.6 
115.9 
116.2 
175.9 
Volumes 
142.9 
140.0 
157.9 
145.7 
134.3 
147.4 
148.3 
132.7 
145.6 
157.0 
144.6 
141.5 
141.9 
EXPORTS 
, seasonally adjusted 
132.2 
136.3 
145.1 
143.7 
145.6 
138.8 
1435 
140.2 
132.1 
139.4 
133.3 
133.9 
135.1 
170.4 
1845 
187.0 
175.4 
183.1 
186.1 
210.6 
217.4 
203.1 
201.3 
200.7 
2002 
205.2 
104.6 
104.9 
102.4 
105.7 
99.6 
95.0 
95.2 
100.0 
100.1 
1022 
96.6 
93.0 
95.2 
Volumes, 
362.3 
391.0 
393.4 
420.5 
397.9 
393.3 
415.1 
447.5 
4052 
418.9 
405.7 
321.8 
379.2 
PRODUCER 
129.3 113 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
160.5 139.7 157.8 
135.4 159.1 
142.4 165.7 
133.4 157.0 
1365 162.1 
136.7 157.5 
150.4 160.5 
157.6 162.0 
141.9 158.2 
144.3 165.7 
150.0 155.0 
147.6 149.7 
156.9 1565 
159.7 
158.1 
156.6 
158.0 
138.2 
162.6 
1582 
154.3 
166.5 
151.8 
160.5 
163.3 
PRICE INDICES 
.6 119.0 131.2 
1295 113.6 118.6 131.3 
129.7 113.3 119.0 131.5 
130.1 112.9 119.2 131.8 
130.3 112.5 1192 132.0 
130.6 112.1 119.8 132.3 
132.0 111.6 119.9 133.7 
132.3 111.3 120.5 134.3 
132.5 111.6 1222 134.9 
132.6 111.9 122.8 135.3 
133.1 112.3 123.8 135.6 
1335 112.7 123.8 136.4 
124.2 136.4 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
107.9 
111.8 
110.6 
114.3 
1222 
128.7 
142.6 
202.5 
174.8 
180.6 
199.2 
183.1 
168.0 
124.6 
126.9 
126.8 
126.8 
125.4 
125.3 
1262 
126.0 
126.8 
126.8 
126.8 
127.0 
127.6 
INDICES DE PRODUCTION 
1052 
106.5 
109.4 
114.7 
119.5 
123.1 
124.0 
110.1 
115.4 
119.2 
124.7 
132.9 
132.8 
126.8 
101.1 
106.3 
112.0 
114.5 
114.0 
109.5 
110.9 
103.3 
106.7 
109.8 
111.0 
110.4 
109.7 
112.2 
102.1 
103.4 
1092 
113.1 
118.0 
118.9 
114.1 
137.5 
1462 
144.9 
138.4 
147.5 
134.3 
137.4 
158.0 
125.4 
141.0 
137.9 
135.6 
143.4 
144.8 
139.4 
140.8 
137.2 
1445 
133.0 
145.0 
157.5 
132.0 
139.2 
136.9 
135.4 
145.2 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
156.0 112.9 
154.0 113.4 
156.0 113.2 
158.0 119.0 
156.0 113.2 
159.0 107.5 
157.0 112.3 
109.6 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
1995 126.5 
242.3 119.8 
212.2 123.8 
1765 124.2 
216.6 125.9 
2052 124.8 
175.8 132.8 
230.0 131.7 
220.6 122.2 
200.3 131.0 
204.9 125.9 
197.4 123.4 
177.1 129.5 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
337.3 115.4 
327.0 107.3 
348.9 116.6 
446.5 113.5 
422.4 118.5 
338.4 117.2 
291.4 122.0 
423.4 120.1 
454.4 115.3 
396.8 119.3 
401.2 115.6 
372.8 117.6 
396.6 120.8 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
99.8 138.9 
99.7 139.1 
99.6 139.1 
99.5 139.3 
99.6 140.3 
99.4 140.6 
99.0 141.6 
99.2 142.4 
99.5 143.9 
99.5 144.8 
99.5 145.0 
99.7 145.0 
99.5 145.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
95.8 
95.0 
93.1 
92.8 
92.4 
91.9 
91.2 
91.1 
91.2 
91.0 
90.9 
90.7 
90.5 
90.3 
89.8 
103.4 
102.9 
102.4 
101.8 
101.3 
100.8 
100.4 
100.0 
99.7 
99.4 
99.0 
98.6 
97.6 
103.8 
103.3 
102.6 
101.7 
100.7 
99.9 
93.0 
92.6 
92.7 
92.8 
92.9 
93.0 
93.1 
93.0 
91.7 
84.7 
84.6 
84.2 
84.7 
83.6 
83.2 
133.7 
133.5 
132.5 
130.2 
129.7 
129.7 
1295 
128.9 
128.5 
128.4 
127.8 
102.3 
102.2 
102.1 
102.0 
101.8 
101.0 
93.7 
92.0 
89.2 
90.3 
90.8 
90.4 
88.4 
88.3 
87.3 
35 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 1985 = 100 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
BERGBAU U. GEW. V STEINEN U. ERDEN 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MINING AND QUARRYING 
1985=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
USA EUR 12 JAPAN 
1990 1991 1992 1993 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
725 
78.4 
74.1 
80.4 
92.4 
936 
92.0 
89.7 
95.8 
87.1 
80.3 
76.8 
73.7 
Saisonbereinigt 
295 
25.7 
28.1 
285 
30.7 
32.4 
30.3 
26.1 
24.6 
22.0 
222 
22.4 
20.9 
122.2 
114.1 
117.1 
130.2 
131.2 
119.0 
108.0 
90.0 
89.0 
122.0 
104.0 
115.0 
133.0 
835 
86.3 
82.5 
86.4 
88.7 
825 
722 
73.0 
69.9 
79.8 
74.9 
74.7 
72.4 
72.4 
562 
55.6 
50.3 
49.4 
54.8 
52.6 
47.8 
42.4 
48.1 
46.9 
495 
475 
49.7 
44.8 
75.7 
76.6 
65.1 
74.1 
Per 
77.4 
66.6 
60.9 
79.3 
85.6 
83.0 
71.3 
752 
76.8 
785 
782 
78.0 
77.9 
working day 
224.6 
150.1 
106.6 
945 
84.7 
782 
70.1 
63.7 
75.7 
85.4 
84.4 
108.7 
104.3 
126.6 
123.6 
124.1 
127.1 
131.1 
1302 
130.9 
134.0 
134.0 
130.8 
133.7 
1342 
134.9 
132.4 
191.5 
207.6 
76.0 
195.6 
262.4 
1842 
101.8 
84.3 
132.8 
1675 
219.1 
1922 
63.0 
55.0 
52.0 
66.0 
113.0 
127.0 
136.0 
137.0 
146.0 
115.0 
92.0 
66.0 
62.0 
54.0 
444.6 
437.9 
208.9 
407.3 
458.3 
491.8 
438.4 
468.6 
518.8 
439.7 
367.6 
427.4 
64.3 
73.8 
73.9 
77.6 
865 
87.4 
87.0 
82.1 
90.9 
80.6 
75.0 
73.7 
69.6 
Par jour ouvrable 
88.1 
882 
89.0 
89.1 
90.8 
92.1 
90.6 
902 
89.0 
87.6 
87.6 
79.4 
81.1 
74.8 
80.1 
81.0 
802 
88.4 
Seasonally adjusted Désaisonnalisés 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
808 
84.3 
65.0 
85.1 
86.9 
84.7 
86.3 
842 
86.1 
82.7 
81.0 
82.7 
81.9 
31.7 
28.6 
29.8 
29.0 
295 
27.1 
24.9 
26.0 
24.9 
235 
24.0 
23.1 
22.7 
110.9 
133.5 
111.8 
121.1 
120.9 
115.7 
119.2 
103.3 
103.6 
1135 
99.7 
102.1 
120.2 
84.6 
84.2 
82.6 
83.8 
79.9 
804 
80.4 
76.4 
77.1 
77.3 
75.3 
73.9 
72.6 
70.7 
53.6 
55.9 
50.7 
50.4 
50.8 
52.1 
52.6 
41.4 
485 
45.8 
51.1 
48.9 
47.0 
45.0 
74.8 
76.0 
72.1 
74 1 
74.6 
75.8 
77.8 
76.3 
77.3 
78.8 
77.3 
75.3 
76.2 
75.5 
73.1 
72.8 
74.5 
117.7 
85.6 
81.5 
99.9 
116.4 
105.8 
112.3 
114.6 
112.1 
116.2 
118.2 
65.1 
58.2 
121.8 
121.0 
126.7 
127.2 
128.4 
129.3 
135.6 
140.3 
134.9 
134.3 
131.6 
130.9 
129.7 
128.8 
151.3 
182.9 
116.4 
163.2 
223.6 
167.5 
143.3 
148.8 
157.9 
162.2 
182.9 
153.3 
95.0 
96.0 
94.0 
90.0 
119.0 
96.0 
96.0 
92.0 
108.0 
96.0 
96.0 
91.0 
94.0 
95.0 
4052 
412.6 
336.0 
420.0 
461.0 
459.8 
459.8 
489.4 
5212 
393.0 
353.6 
3835 
74.9 
78.6 
79.5 
81.3 
83.7 
83.4 
82.7 
78.5 
82.4 
76.8 
74.0 
76.8 
81.7 
89.1 
90.3 
89.0 
89.1 
89.5 
89.8 
90.1 
90.1 
87.7 
87.5 
882 
82.4 
83.3 
78.7 
812 
80.0 
77.3 
82.3 
36 
1985 = 100 
BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN 
MINING AND QUARRYING 
INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
100.8 
99.0 
93.0 
84.8 
84.0 
85.5 
85.2 
88.0 
77.7 
67.8 
56.6 
48.5 
38.4 
30.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 12 60.7 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1232 
116.3 
94.9 
112.5 
94.5 
114.4 
114.5 
113.1 
131.9 
137.4 
147.0 
117.7 
128.6 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
137.3 
140.7 
138.0 
142.8 
144.1 
136.8 
141.7 
139.0 
131.9 
133.5 
140.3 
133.3 
142.8 
ERZEUGERPREISINDIZES 
1992 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
91.0 
91.0 
91.0 
90.7 
90.7 
90.8 
89.8 
90.0 
90.0 
86.2 
85.0 
84.7 
81.0 
81.0 
80.9 
81.0 
80.8 
80.8 
81.0 
81.0 
81.0 
81.5 
81.5 
81.6 
81.6 
1255 
110.9 
113.5 
120.1 
105.3 
102.9 
117.6 
165.0 
142.4 
143.1 
156.5 
138.4 
141.6 
167.1 
372.1 
372.5 
468.1 
5612 
312.9 
399.7 
418.3 
471.6 
352.7 
492.5 
400.0 
523.2 
311.5 
54.2 
52.3 
60.1 
68.0 
74.1 
40.9 
91.5 
52.3 
53.7 
62.0 
40.9 
45.8 
51.6 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
97.9 
92.1 
88.9 
88.5 
87.2 
84.9 
82.9 
92.6 
79.0 
81.9 
83.3 
86.4 
81.9 
82.3 
79.3 
60.5 
54.4 
582 
54.0 
55.8 
41.2 
49.5 
57.4 
59.1 
65.1 
57.4 
60.9 
63.2 
114.9 
144.7 
141.0 
139.0 
159.5 
126.3 
148.4 
131.1 
139.0 
137.0 
148.7 
143.4 
113.4 
79.7 
79.2 
79.2 
77.3 
77.1 
77.1 
77.1 
77.2 
772 
77.1 
77.0 
77.0 
77.4 
102.9 
100.5 
101.7 
57.1 
55.3 
54.7 
51.3 
145.9 
79.1 
72.2 
102.8 
46.4 
104.7 
45.9 
79.7 
96.6 
70.7 
82.4 
97.2 
69.0 
41.2 
93.1 
46.4 
17.8 
28.8 
44.0 
72.7 
161.1 
32.9 
42.4 
602 
51.0 
66.9 
INDICES O F PRODUCTION 
95.0 
822 
78.6 
84.6 
79.7 
75.8 
94.5 
93.2 
88.9 
86.7 
83.4 
82.8 
77.9 
108.2 
116.7 
94.4 
121.8 
115.2 
107.0 
98.4 
105.4 
1182 
129.6 
129.2 
130.4 
124.1 
125.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
65.0 99.0 83.7 
102.4 
97.8 
97.9 
113.7 
90.7 
87.7 
EXPORTS 
seasonally adjusted Volumes 
77.1 
62.4 
93.0 
92.9 
69.3 
83.5 
88.0 
92.9 
64.3 
120.4 
76.0 
58.1 
112.9 
Volumes, 
125.7 
155.7 
117.8 
123.9 
125.2 
138.8 
136.4 
138.0 
137.8 
127.5 
134.7 
121.3 
175.0 
78.0 
81.2 
88.4 
79.0 
80.3 
725 
78.8 
77.4 
78.7 
79.4 
66.5 
63.3 
70.6 
112.6 
114.1 
103.3 
102.4 
952 
100.0 
105.0 
143.6 
79.0 
114.6 
125.2 
97.1 
115.7 
84.0 
85.5 
96.8 
99.1 
88.4 
84.7 
88.6 
67.6 
66.4 
93.7 
51.3 
81.7 
75.7 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
109.7 139.6 108.1 
111.5 162.1 111.8 
121.6 119.1 106.8 
116.8 . 163.3 125.1 
107.6 151.3 118.0 
107.1 140.8 117.7 
107.7 165.7 108.7 
100.2 153.8 118.3 
107.1 161.6 103.4 
103.2 175.3 102.9 
100.3 1462 103.7 
94.4 150.9 105.3 
99.8 157.6 98.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
115.2 80.4 117.1 115.9 
114.7 
115.0 
80.4 
79.9 
79.3 
78.8 
79.0 
79.4 
79.6 
79.7 
79.7 
79.7 
79.7 
117.9 
117.7 
117.6 
117.4 
117.3 
118.6 
118.5 
108.7 
117.8 
118.8 
119.1 
118.5 
117.1 
116.3 
117.1 
118.8 
122.9 
124.6 
126.4 
127.8 
128.6 
128.6 
128.4 
127.5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
99.7 
113.7 
124.4 
135.5 
149.7 
165.9 
163.7 
185.8 
147.6 
170.6 
185.1 
179.8 
169.4 
125.7 
126.3 
126.2 
126.2 
126.1 
126.1 
1292 
129.9 
131.9 
133.7 
135.5 
135.2 
136.2 
INDICES D E PRODUCTION 
93.8 
97.0 
85.5 
88.4 
88.5 
99.1 
99.0 
90.3 
79.4 
87.0 
217.3 
386.9 
435.4 
474.0 
103.3 
100.6 
93.5 
78.8 
77.5 
79.1 
79.7 
92.6 
91.7 
93.0 
91.7 
93.6 
92.1 
89.5 
99.6 
90.3 
85.4 
81.7 
78.1 
81.3 
81.0 
26.9 
33.1 
26.9 
32.3 
40.0 
14.9 
31.9 
33.1 
32.4 
30.9 
28.6 
28.6 
29.1 
138.5 
151.4 
140.2 
145.7 
153.9 
132.3 
152.3 
139.9 
1435 
146.2 
146.0 
140.6 
159.0 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
56.0 
57.0 
60.0 
56.0 
52.0 
52.0 
55.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
97.3 
83.5 
77.5 
63.1 
81.9 
86.4 
74.7 
82.1 
101.1 
. 85.5 
83.4 
84.4 
76.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
222.3 182.8 
100.6 179.9 
160.7 172.8 
110.8 172.0 
214.7 188.2 
167.4 159.3 
157.7 172.2 
178.4 204.3 
176.2 165.1 
197.5 1655 
78.3 154.0 
189.6 163.1 
178.4 152.6 
118.8 
105.8 
845.0 
431.8 
941.9 
559.0 
544.0 
121.8 
369.7 
7025 
713.1 
717.7 
670.6 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
58.0 112.2 
57.9 112.4 
57.9 112.6 
58.5 112.7 
58.5 112.7 
58.3 112.7 
53.7 112.8 
54.0 112.6 
54.0 112.4 
54.4 101.4 
54.4 98.1 
54.3 97.5 
54.4 97.2 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnal isés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
76.2 
75.7 
75.5 
75.2 
74.8 
74.3 
73.8 
73.0 
72.2 
71.9 
70.1 
695 
68.1 
71.8 
69.9 
69.3 
69.3 
68.8 
69.0 
57.3 
56.9 
56.4 
56.0 
55.5 
55.0 
54.4 
53.8 
53.3 
54.4 
54.4 
54.7 
552 
55.5 
55.5 
55.3 
54.9 
50.9 
93.4 
92.7 
985 
102.0 
89.6 
90.2 
902 
88.7 
86.6 
85.8 
83.4 
100.5 
100.1 
100.2 
100.3 
99.9 
99.9 
29.8 
29.7 
29.5 
28.7 
27.8 
27.6 
27.1 
26.8 
26.5 
25.5 
24.2 
23.7 
/ 
3 7 
BE­ UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 1985 = 100 
130 
125 
120 
115 
110 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
B E - U.VERARBEITENDE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
MJlNuTACTURING INDUSTRIES 
1985=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
USA EUR 12 JAPAN 
j ι Ι ι ι 
130 
125 
120 
115 
110 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODU KTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
121.3 
113.8 
87.6 
1202 
121.8 
119.3 
105.9 
110.7 
112.0 
1172 
1135 
113.5 
115.3 
108.5 
inigt 
123.0 
88.4 
102.9 
120.0 
116.8 
121.7 
892 
1075 
111.4 
110.1 
1132 
112.3 
109.9 
124.5 
895 
115.9 
126.1 
119.2 
111.6 
107.6 
98.9 
101.5 
120.3 
103.0 
98.9 
121.4 
123.5 
115.7 
107.4 
126.7 
129.3 
121.3 
107.7 
103.8 
105.6 
120.1 
111.0 
108.8 
1132 
104.8 
102.8 
103.0 
90.4 
1102 
104.0 
104.1 
93.9 
84.3 
915 
92.8 
93.8 
96.4 
103.8 
96.3 
123.4 
1235 
59.8 
121.4 
Per 
119.6 
109.8 
792 
114.7 
115.6 
114.4 
102.5 
109.0 
1105 
111.4 
111.4 
110.3 
113.3 
104.6 
working ds 
172.4 
155.7 
144.7 
180.8 
182.5 
187.1 
160.5 
172.0 
179.3 
193.5 
184.1 
183.7 
1845 
y 
122.4 
117.6 
44.1 
117.6 
118.9 
120.8 
99.1 
118.4 
118.4 
117.7 
114.4 
118.7 
115.9 
113.5 
Seasonally adjusted 
121.8 
111.9 
89.4 
118.9 
122.1 
122.7 
103.5 
103.6 
118.2 
118.9 
1202 
128.0 
124.0 
108.0 
101.0 
118.0 
123.0 
121.0 
112.0 
111.0 
114.0 
116.0 
119.0 
119.0 
120.0 
104.0 
128.4 
128.6 
75.6 
122.3 
122.9 
122.0 
108.6 
113.0 
114.3 
120.0 
118.7 
118.5 
111.4 
111.1 
111.4 
112.0 
112.0 
1112 
1105 
113.3 
113.3 
112.5 
113.4 
112.1 
112.1 
113.0 
Par jour ouvrable 
119.3 
115.7 
1202 
120.4 
121.1 
118.6 
115.7 
115.8 
118.8 
119.7 
119.7 
120.8 
124.5 
120.0 
Dësais 
123.6 
125.6 
107.8 
125.1 
121.7 
118.5 
118.6 
104.3 
112.9 
128.6 
115.7 
108.8 
118.0 
120.0 
onna 1 i sés 
1992 06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
116.3 
115.8 
114.2 
115.5 
114.6 
113.3 
109.6 
111.9 
111.3 
1115 
110.5 
111.0 
110.2 
109.6 
1165 
114.0 
113.4 
112.4 
112.2 
111.3 
107.7 
107.4 
107.0 
105.0 
108.4 
108.2 
103.3 
1145 
119.2 
110.9 
1195 
110.1 
105.7 
110.0 
102.6 
106.3 
113.3 
105.8 
96.3 
111.4 
120 8 
120.0 
1202 
120.5 
1175 
116.9 
115.5 
111.3 
109.8 
112.8 
110.4 
111.1 
110.1 
108.7 
98.9 
101.7 
100.1 
96.0 
96.0 
99.2 
95.9 
93.7 
96.2 
95.6 
96.9 
95.9 
99.3 
942 
112.4 
113.6 
109.3 
113.0 
112.3 
110.8 
110.9 
111.2 
110.3 
108.8 
108.4 
107.1 
107.7 
106.9 
106.3 
106.4 
105.8 
104.8 
159.1 
173.1 
172.9 
176.3 
177.6 
174.7 
161.3 
178.8 
179.3 
1805 
183.7 
180.8 
170.0 
113.4 
112.9 
105.8 
1095 
111.9 
111.4 
1052 
117.3 
107.2 
105.8 
105.6 
107.4 
104.1 
105.6 
112.5 
113.3 
1125 
118.9 
120.3 
117.0 
108.3 
108.2 
115.3 
115.9 
114.4 
120.7 
119.0 
120.0 
116.0 
116.0 
115.0 
114.0 
109.0 
116.0 
116.0 
116.0 
114.0 
116.0 
115.0 
116.0 
120.8 
122.4 
114.0 
118.1 
1175 
1182 
110.8 
114.6 
1122 
114.9 
113.7 
112.3 
111.9 
112.0 
111.7 
111.5 
111.8 
111.4 
111.3 
112.9 
1142 
114.0 
114.9 
1165 
114.3 
116.3 
116.9 
116.8 
116.6 
117.9 
118.9 
1192 
120.0 
120.6 
121.0 
121.6 
121.3 
1212 
121.3 
121.1 
120.7 
116.8 
121.8 
117.8 
1162 
115.3 
114.7 
116.7 
119.6 
1162 
113.4 
115.6 
115.2 
38 
1985 = 100 
BE­ UND VERARBEITENDES GEWERBE 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
an, S; 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABHJ 
en, Si 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
ING« 
Saisonbere 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1025 
104.6 
110.1 
115.2 
117.5 
116.5 
1155 
nigt 
136.5 
lisonbere 
962 
97.4 
99.3 
97.0 
99.3 
93.1 
96.7 
105.4 
95.0 
98.0 
95.1 
91.7 
97.1 
lisonbere 
152.7 
154.7 
158.2 
154.5 
155.5 
145.0 
150.1 
162.9 
146.1 
154.2 
142.1 
140.8 
153.3 
RPREISI 
118.3 
118.2 
1182 
118.4 
118.6 
118.5 
118.9 
119.0 
119.3 
119.6 
119.7 
119.8 
3BESCI­
¡inigt 
95.7 
95.1 
94.5 
93.9 
93.4 
92.7 
100.7 
102.5 
108.8 
113.4 
118.7 
113.9 
113.9 
inigt 
inigt 
MDIZES 
95.0 
93.8 
94.3 
94.2 
94.0 
93.0 
92.4 
92.4 
92.7 
93.2 
92.9 
92.7 
93.1 
IÄFTIGT 
DK 
106.7 
103.0 
105.0 
107.1 
108.1 
110.3 
112.2 
118.4 
110.0 
114.2 
123.5 
111.4 
110.9 
117.1 
126.5 
145.5 
146.6 
146.9 
139.8 
137.7 
149.2 
148.6 
144.0 
150.9 
152.5 
146.2 
142.8 
119.1 
128.6 
131.5 
141.7 
142.2 
122.2 
133.0 
136.0 
122.5 
135.0 
123.6 
122.4 
132.9 
109.1 
108.4 
108.3 
108.6 
108.5 
108.1 
108.1 
107.9 
108.0 
107.8 
108.3 
108.1 
E 
I 
D 
102.5 
103.2 
108.2 
1142 
120.3 
124.4 
122.9 
128.6 
122.0 
122.4 
124.0 
121.6 
121.4 
120.0 
119.7 
112.9 
111.5 
113.8 
112.9 
119.6 
102.5 
107.0 
118.8 
107.6 
111.4 
107.3 
101.4 
106.6 
156.5 
166.7 
165.0 
164.8· 
164.8 
156.3 
149.3 
180.6 
151.1 
163.1 
154.0 
158.4 
167.8 
107.9 
107.8 
107.8 
107.8 
107.8 
107.6 
107.7 
107.7 
107.7 
107.8 
107.7 
107.6 
107.7 
1065 
106.1 
105.8 
105.1 
104.5 
103.8 
103.3 
102.6 
102.0 
101.3 
100.8 
100.1 
99.0 
GR 
99.3 
97.3 
102.3 
104.6 
101.2 
99.9 
98.7 
115.0 
141.9 
195.1 
156.7 
132.0 
157.8 
114.9 
218.6 
127.4 
131.1 
149.5 
137.6 
1402 
155.8 
140.2 
158.8 
127.3 
191.0 
154.9 
150.8 
161.6 
143.1 
149.4 
153.4 
125.4 
198.5 
248.5 
257.0 
262.3 
266.6 
267.8 
267.8 
271.3 
254.8 
258.4 
260.8 
261.3 
261.5 
262.8 
855 
85.0 
84.7 
84.4 
84.0 
83.6 
E F IRL I 
INDICES OF PRODUCTION 
103.7 
109.5 
112.9 
117.8 
117.8 
116.3 
100.7 
102.4 
107.9 
112.7 
114.9 
113.2 
111.8 
102.9 
113.4 
127.5 
142.4 
149.3 
154.0 
169.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
1265 150.3 
167.6 
175.8 
164.0 
172.0 
171.4 
164.1 
EXPORTS 
104.1 
106.3 
114.0 
118.5 
1172 
114.4 
112.3 
147.8 
Volumes, seasonally adjusted 
138.6 
127.9 
140.8 
134.0 
135.1 
133.8 
139.0 
138.4 
1392 
144.7 
140.8 
120.0 
136.9 
129.5 
134.5 
136.0 
135.5 
136.5 
132.0 
137.4 
136.4 
136.6 
140.5 
125.3 
133.1 
133.2 
147.2 
169.7 
176.3 
153.5 
163.0 
171.9 
1562 
1785 
177.5 
163.2 
171.8 
173.5 
175.1 
IMPORTS 
106.8 
111.1 
1062 
107.4 
103.7 
101.3 
98.7 
102.6 
110.8 
105.4 
98.2 
96.6 
95.5 
Volumes, seasonally adjusted 
272.1 
285.0 
284.8 
285.3 
282.9 
271.7 
276.0 
294.2 
278.2 
285.9 
270.1 
222.3 
264.7 
153.7 
151.2 
155.4 
154.1 
156.2 
139.1 
159.8 
155.9 
158.6 
163.2 
148.6 
148.2 
149.8 
133.3 
127.4 
132.0 
123.9 
131.2 
115.0 
132.6 
138.7 
133.9 
131.9 
128.7 
126.2 
136.2 
130.7 
131.9 
139.2 
127.3 
129.7 
126.2 
132.2 
131.0 
131.1 
130.5 
118.4 
118.8 
118.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
133.5 
133.5 
133.7 
133.8 
134.2 
134.2 
135.2 
135.4 
135.7 
135.8 
111.3 
111.3 
111.0 
110.8 
110.5 
110.4 
110.3 
110.2 
110.2 
110.2 
110.2 
110.2 
120.7 
120.5 
120.7 
120.8 
120.7 
121.1 
121.2 
121.7 
122.8 
123.2 
124.0 
124.0 
124.3 
125.7 
125.7 
125.8 
126.3 
126.8 
126.9 
127.9 
128.4 
129.1 
129.7 
130.0 
130.5 
130.6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
110.7 
109.8 
108.5 
107.2 
105.9 
104.9 
93.5 
93.4 
93.2 
93.0 
92.6 
92.1 
91.7 
91.3 
90.8 
102.6 
102.4 
102.5 
102.5 
102.7 
102.9 
103.1 
103.4 
102.6 
83.6 
82.8 
81.9 
81.6 
80.9 
80.2 
L 
101.7 
100.5 
109.4 
118.3 
117.0 
117.5 
116.4 
110.8 
101.7 
113.3 
120.7 
110.8 
100.3 
.93.3 
93.0 
92.6 
92.0 
91.1 
90.9 
90.4 
902 
90.5 
90.2 
91.4 
91.5 
92.3 
94.9 
94.2 
93.8 
93.0 
92.7 
92.3 
91.2 
90.6 
90.0 
89.5 
87.1 
NL 
102.7 
103.0 
107.1 
112.2 
114.7 
116.4 
117.0 
122.3 
127.2 
129.8 
116.1 
131.0 
117.4 
122.7 
135.8 
115.8 
124.7 
119.4 
113.5 
124.8 
126.3 
128.3 
129.4 
123.7 
128.9 
116.5 
130.4 
142.4 
122.4 
126.1 
120.7 
121.9 
128.9 
Ρ UK USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
108.4 
114.1 
117.3 
120.4 
127.3 
124.8 
119.7 
171.0 
194.9 
189.7 
161.0 
186.8 
178.4 
147.5 
199.5 
179.0 
175.7 
171.0 
161.6 
155.3 
284.3 
257.4 
294.4 
344.1 
333.1 
302.5 
242.1 
317.4 
359.0 
314.8 
305.0 
295.0 
305.3 
101.4 
106.6 
114.1 
119.1 
118.4 
112.3 
111.6 
103.0 99.8 
1Q92 103.2 
114.3 114.0 
116.2 120.7 
115.8 157.0 
1132 159.2 
116.7 119.9 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
145.0 
147.0 
151.0 
150.0 
150.0 
152.0 
149.0 
Désaisonnaliseés 
132.1 117.7 
130.1 
132.2 
EXPORTATIONS 
Ξη volume, désaisonnalisés 
114.5 
114.4 
1162 
111.4 
114.8 
111.5 
114.6 
116.9 
109.5 
114.3 
109.1 
107.7 
109.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
117.9 
113.9 
122.1 
116.7 
122.4 
116.7 
117.5 
116.8 
115.8 
118.2 
110.0 
113.4 
118.6 
INDICE DE PRDC A LA PRODUCTION 
100.5 
100.3 
100.0 
99.8 
99.8 
99.6 
99.8 
100.0 
100.1 
99.9 
99.9 
99.9 
99.8 
106.0 
105.9 
105.9 
105.8 
105.7 
104.9 
83.3 
82.3 
81.7 
81.1 
81.3 
80.5 
79.8 
79.2 
78.7 
128.8 
128.7 
128.9 
129.7 
130.4 
130.4 
131.2 
131.8 
132.9 
133.5 
133.6 
133.8 
133.9 
114.1 95.9 
113.9 95.8 
114.3 95.7 
114.4 95.5 
114.1 95.4 
113.7 94.4 
114.1 95.2 
114.4 
114.7 
114.9 
NOMBRE DE SALARIES 
88.6 
87.9 
87.0 
86.0 
85.4 
84.7 
84.6 
84.9 
85.2 
85.1 
85.1 
85.5 
Désaisonnalisés 
93.8 108.6 
93.4 108.7 
932 108.7 
93.0 108.7 
93.0 108.6 
93.0 108.7 
93.1 108.7 
93.2 108.6 
93.1 108.1 
92.7 107.8 
92.6 107.9 
92.3 107.8 
92.2 107.8 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
DEUTSCHLAND 
■20% ­
92/IV 
FRANCE 
o% 
­5% ­
-10% 
-15% -
­20% 
92/IV 93/I 93/II 
\ NACE 25/26 
S< 
NACE 32 
NACE 34 
NACE 35 
NACE 41/42 
Chem. Industrie 
Maschinenbau 
Elektroindustrie 
Bau von Kraftwagen 
Nahrungsmittelind. 
40 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
Veränderung gegenüber dem 
Vorjahresquartal 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
Change from the corresponding quarter 
of the previous year 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Variation par rapport au trimestre 
de l'année précédente 
0% 
­10% ­
­20% 
­30% 
ITALIA 
92/IV 93/1 93/11 
6% 
4% 
2% ­
0% 
­2% 
UNITED KINGDOM 
92/IV 93/1 93/11 
>l Chemical Industry 
Mechan. Engineering 
§j| Electr. Engineering 
Man. Motor Vehicles 
Food Industries 
: Industrie chimique 
>íí: 
| ' Constr. de machines 
Constr. électrique 
Constr. automobiles 
<:■■; Ind. de prod.aliment. 
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NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE ALIMENT., BOISSONS ET TABAC 
NACE 41/42 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION N i d 1-4 
BESCHAimCUNG NAC! 1-4 
PRODUKTION N i d 4 1 - 4 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 41-42 
PRODUCTION NAO! 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACZ 41-42 
EMPLOYMENT NACÍ 41-42 
PRODUCTION HACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
EMPLOI NACE 41-42 
1990 1991 1992 1993 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
119.9 
116.3 
111.8 
125.7 
1305 
127.6 
114.6 
113.9 
113.6 
119.1 
115.5 
116.8 
118.4 
inigt 
126.8 
105.7 
118.1 
128.7 
129.8 
1375 
108.9 
117.0 
116.7 
1135 
112.7 
116.3 
118.6 
120.2 
116.1 
121.2 
126.2 
122.2 
114.0 
110.0 
99.0 
102.0 
118.0 
103.0 
101.0 
123.0 
128.9 
129.0 
130.6 
135.0 
145.5 
137.5 
127.1 
123.4 
117.0 
128.6 
125.8 
124.3 
128.2 
126.4 
105.9 
129.3 
191.0 
185.5 
1215 
104.3 
82.2 
68.4 
78.4 
78.4 
86.4 
957 
109.7 
116.6 
113.9 
123.3 
94.3 
120.7 
Per working day 
118.4 
110.3 
103.1 
114.3 
1185 
118.6 
1175 
112.9 
110.4 
116.1 
117.5 
117.6 
116.0 
150.5 
145.8 
148.4 
150.1 
162.0 
150.5 
129.4 
126.0 
134.0 
142.2 
152.4 
161.1 
153.8 
116.3 
109.1 
95.1 
135.6 
139.8 
130.4 
1025 
123.8 
123.8 
121.5 
111.3 
115.7 
113.9 
111.6 
Seasonally adjusted 
120.8 
126.1 
117.6 
109.8 
104.4 
104.4 
103.2 
101.9 
90.4 
98.0 
113.4 
126.8 
125.0 
116.0 
110.0 
126.0 
134.0 
134.0 
129.0 
119.0 
120.0 
119.0 
124.0 
INDICES DE PRODUCTION 
108.0 
105.0 
103.0 
111.0 
116.0 
120.0 
107.0 
98.0 
106.0 
111.0 
103.0 
103.0 
105.0 
Par jour ouvrable 
113.1 
110.3 
119.6 
117.7 
118.3 
111.3 
105.8 
106.1 
106.7 
106.6 
106.0 
109.3 
112.0 
98.5 
104.8 
1075 
110.9 
124.1 
Désaisonnalisées 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
119.3 
120.3 
117.8 
119.1 
118.8 
118.0 
119.9 
118.7 
119.1 
119.1 
117.8 
1166 
117.7 
120.1 
124.6 
119.6 
119.0 
122.6 
122.9 
120.3 
121.3 
118.9 
116.1 
111.2 
113.1 
112.1 
114.0 
118.4 
114.1 
121.8 
113.0 
111.3 
114.7 
108.0 
109.1 
1209 
1069 
100.1 
116.6 
131.4 
129.6 
129.8 
130.5 
128.8 
130.3 
130.4 
127.6 
129.2 
131.0 
129.1 
127.8 
129.6 
128.2 
109.0 
116.4 
111 0 
119.4 
111.5 
113.6 
104.8 
90.3 
109.7 
103.0 
105.5 
104.3 
107.0 
99.9 
110.2 
113.0 
109.3 
111.6 
' 
116.9 
115.7 
110.1 
115.5 
114.0 
113.5 
118.6 
114.0 
115.3 
115.4 
114.6 
111.0 
114.8 
138.5 
145.2 
150.7 
152.1 
1515 
139.5 
142.5 
116.8 
116.9 
115.4 
114.1 
122.6 
121.0 
117.7 
129.2 
118.4 
117.7 
115.1 
115.6 
114.0 
118.8 
111.2 
116.2 
113.5 
113.1 
107.7 
107.8 
104.7 
105.4 
105.1 
106.8 
108.4 
113.2 
125.2 
128.8 
119.5 
124.3 
121.5 
120.7 
121.0 
120.9 
124.8 
124.0 
124.4 
110.0 
109.0 
108.0 
109.0 
107.0 
106.0 
107.0 
106.0 
109.0 
107.0 
107.0 
107.0 
106.0 
109.8 
110.8 
112.7 
110.5 
111.8 
111.3 
110.5 
110.7 
111.0 
110.5 
110.7 
1055 
106.8 
105.3 
107.0 
107.1 
104.8 
104.5 
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NACE 41/42 
1985 = 100 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE ALIMENT., BOISSONS ET TABAC 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, Si 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABHJ 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
ING κ 
Saisonbere 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
102.0 
104.3 
107.5 
111.6 
114.6 
118.1 
118.8 
inigt 
144.3 
î isonbere 
104.6 
107.2 
107.4 
107.5 
109.0 
102.3 
107.8 
112.6 
102.7 
104.2 
100.9 
10&3 
107.9 
î isonbere 
123.3 
123.8 
123.5 
127.0 
132.7 
120.9 
126.4 
127.2 
115.9 
123.9 
118.6 
117.3 
122.2 
RPREISII 
118.6 
118.5 
118.4 
118.5 
118.7 
118.8 
119.3 
119.5 
120.2 
120.6 
120.9 
121.2 
3 B E S C K 
inigt 
97.3 
95.9 
96.8 
97.2 
97.1 
96.8 
101.4 
103.3 
106.4 
112.4 
117.2 
120.5 
121.1 
inigt 
, 
inigt 
MDIZES 
104.4 
104.2 
104.3 
104.0 
104!0 
102.7 
102.9 
102.3 
102.8 
102.4 
102.3 
102.2 
102.3 
AFTIGT 
96.2 
96.0 
DK 
104.2 
102.3 
105.0 
104.3 
107.3 
114.7 
114.2 
109.7 
105.7 
102.7 
111.9 
98.6 
92.2 
113.9 
114.0 
141.3 
135.4 
138.1 
133.0 
123.3 
142.1 
140.6 
135.6 
140.6 
137.7 
135.6 
144.0 
142.3 
165.3 
167.4 
172.5 
157.7 ­
151.3 
166.8 
164.3 
154.0 
183.8 
162.3 
163.8 
185.3 
100.9 
98.9 
97.9 
98.9 
99.0 
98.0 
98.0 
97.0 
97.0 
97.0 
98.0 
98.0 
E 
88.0 
87.9 
87.4 
87.1 
86.6 
86.6 
86.5 
86.7 
86.8 
865 
85.7 
85.4 
85.1 
o 
102.9 
104.4 
108.6 
113.1 
125.9 
136.8 
136.1 
130.9 
126.1 
129.1 
130.3 
128.8 
125.7 
129.0 
126.0 
127.1 
131.4 
1195 
133.4 
139.5 
104.9 
135.8 
131.8 
122.9 
124.3 
121.4 
116.3 
128.7 
145.7 
149.6 
157.9 
149.1 
167.1 
145.4 
143.8 
167.0 
141.3 
148.8 
150.9 
153.4 
170.8 
105.9 
105.8 
105.7 
105.6 
105.6 
105.6 
105.9 
105.9 
105.9 
105.8 
105.7 
105.6 
105.7 
114.3 
113.6 
113.3 
112.8 
112.3 
111.9 
111.6 
111.5 
111.5 
111.3 
111.1 
110.7 
109.9 
GR 
94.2 
88.5 
975 
103.7 
99.6 
104.7 
110.5 
98.4 
93.1 
160.4 
136.3 
137.2 
136.6 
68.4 
139.1 
133.6 
100.9 
132.5 
114.6 
121.1 
117.9 
124.1 
138.0 
119.9 
126.5 
116.3 
118.6 
117.8 
116.5 
115.1 
124.9 
96.9 
157.0 
267.3 
276.8 
279.4 
283.3 
284.1 
284.4 
287.5 
288.7 
295.0 
297.8 
298.5 
299.5 
301.8 
89.4 
88.8 
89.5 
90.3 
90.9 
88.3 
E F IRL I 
INDICES O F PRODUCTION 
99.1 
106.8 
110.0 
1085 
113.2 
114.6 
100.5 
101.9 
105.2 
108.4 
111.3 
113.5 
114.1 
103.5 
113.0 
119.1 
123.6 
127.4 
132.6 
142.4 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
132.1 1465 
144.5 
163.6 
140.2 
155.6 
162.6 
155.0 
EXPORTS 
104.0 
107.7 
112.3 
125.4 
1145 
115.5 
117.1 
189.9 
Volumes, seasonally adjusted 
115.6 
130.9 
137.0 
132.7 
131.4 
130.4 
142.1 
135.6 
108.7 
125.1 
135.5 
126.7 
125.6 
128.7 
125.8 
128.8 
131.4 
132.9 
131.5 
141.0 
132.6 
127.7 
129.4 
119.7 
125.5 
133.3 
127.4 
1445 
136.4 
135.8 
142.6 
141.3 
172.3 
183.9 
161.5 
159.4 
154.3 
156.4 
152.9 
IMPORTS 
123.8 
133.6 
128.5 
136.1 
124.5 
117.6 
113.1 
124.1 
123.4 
126.9 
118.8 
119.6 
116.7 
Volumes, seasonally adjusted 
327.8 
357.8 
349.7 
365.4 
373.0 
345.5 
359.4 
438.9 
369.0 
403.0 
358.3 
297.7 
386.5 
139.0 
133.1 
134.7 
1365 
136.8 
118.0 
140.3 
136.3 
137.2 
140.5 
131.1 
135.8 
136.4 
144.2 
144.2 
145.5 
138.0 
134.7 
146.4 
148.7 
149.7 
141.9 
152.6 
144.8 
146.8 
155.7 
1055 
113.5 
117.3 
109.3 
114.1 
109.3 
107.7 
108.1 
108.0 
103.4 
98.7 
93.8 
108.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
1195 
119.3 
119.6 
120.2 
121.0 
121.6 
122.7 
123.0 
123.2 
123.4 
111.8 
111.8 
1115 
110.7 
110.1 
109.6 
109.1 
108.7 
108.9 
109.1 
109.4 
109.7 
119.0 
118.7 
119.0 
119.3 
119.2 
119.8 
119.9 
120.5 
122.3 
122.8 
123.9 
123.9 
124.3 
123.8 
123.7 
123.9 
124.3 
124.7 
125.3 
127.1 
128.0 
129.1 
129.9 
130.5 
131.4 
131.2 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
97.4 
975 
97.6 
98.2 
98.8 
99.6 
100.8 
100.6 
100.6 
100.1 
99.7 
99.4 
99.2 
98.8 
98.7 
87.8 
87.8 
88.1 
90.5 
89.3 
89.3 
L 
104.8 
101.0 
99.7 
102.8 
105.9 
111.3 
112.3 
129.3 
120.4 
124.3 
130.7 
125.5 
123.3 
121.1 
124.1 
123.9 
123.8 
122.0 
122.0 
123.1 
1235 
1235 
123.1 
122.8 
122.8 
122.9 
102.6 
102.5 
102.2 
102.3 
102.0 
102.1 
102.8 
102.3 
102.5 
102.7 
102.7 
NL 
106.7 
106.6 
107.7 
112.7 
117.9 
120.2 
123.0 
122.0 
125.8 
123.7 
117.3 
128.8 
1185 
121.1 
128.0 
1095 
122.7 
123.4 
120.3 
130.0 
103.7 
105.9 
98.7 
111.5 
111.8 
110.6 
122.9 
126.6 
104.8 
111.9 
106.3 
105.1 
121.5 
Ρ UK USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
100.7 
103.1 
104.7 
105.6 
106.4 
106.2 
107.8 
102.2 101.1 
105.1 101.9 
106.7 103.6 
107.6 104.7 
108.7 105.3 
109.7 106.5 
110.6 105.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
143.0 
142.0 
150.0 
147.0 
147.0 
148.0 
146.0 
Désaisonnaliseés 
135.5 105.9 
135.3 
133.5 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
91.7 
106.4 
113.6 
113.7 
121.0 
120.8 
96.0 
125.8 
121.4 
109.6 
93.3 
84.6 
76.4 
254.4 
230.1 
256.8 
274.5 
280.7 
261.9 
2555 
294.6 
345.7 
293.3 
291.8 
260.4 
282.4 
140.5 
124.8 
126.7 
127.5 
131.7 
123.2 , 
140.4 
136.5 
130.1 
137.9 
135.8 
138.2 
136.3 
.. 
IMPORTATIONS 
Ξη volume, désaisonnalisés 
128.8 
121.3 
1255 
121.5 
130.9 
125.6 
136.4 
131.9 
125.3 
133.5 
128.8 
128.0 
130.2 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
97.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
96.0 
104.2 
104.1 
104.1 
104.0 
104.0 
103.5 
81.5 
76.3 
73.9 
77.8 
79.3 
79.3 
78.5 
795 
78.2 
135.9 
135.8 
136.0 
136.5 
137.8 
138.2 
139.1 
140.4 
142.3 
143.6 
144.4 
144.7 
145.0 
115.1 108.0 
114.7 108.0 
114.6 108.1 
114.6 108.1 
114.3 108.1 
115.5 108.1 
115.5 108.1 
115.5 
116.6 
118.2 
NOMBRE DE SALARIES 
85.1 
84.7 
84.8 
84.4 
83.7 
83.4 
83.2 
82.6 
82.6 
81.5 
80.3 
80.5 
Désaisonnalisés 
107.6 
106.9 
106.8 
106.3 
106.1 
1065 
106.5 
106.6 
106.6 
43 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
FOOD INDUSTRIES 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
411­423 
1985 = 100 
105 — 
100 — 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NAC! 1-4 
BESCOuTTIGUNG NAC! 1 -4 
PRODUKTION NACE 411-423 
BESCHAErtlGUNG NACE 411-423 
PRODUCTION N i a 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION HACE 411-423 
EMPLOYMENT NACE 411-423 
PRODUCTION NACÍ 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION RACE 411-423 
EMPLOI NACE 411-423 
J I I I I I L I ■ ■ j ι I ι ι I ' ι Ι ι ι J I I I L 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
117.0 
113.7 
1125 
128.6 
1345 
131.0 
117.0 
118.6 
117.3 
121.3 
1175 
117.1 
118.7 
inigt 
1305 
112.3 
122.4 
134.6 
137.1 
145.2 
116.4 
123.4 
123.7 
119.1 
118.1 
121.1 
122.8 
116.9 
110.9 
121.8 
129.8 
126.8 
117.0 
109.0 
102.0 
103.0 
119.0 
102.0 
98.0 
122.0 
125.0 
125.4 
1285 
137.3 
152.4 
143.8 
1285 
127.1 
120.7 
1315 
126.3 
1225 
126.1 
125.7 
80.8 
1115 
230.8 
2185 
1375 
1175 
80.9 
68.3 
74.3 
73.3 
74.4 
77.3 
81.0 
92.4 
1105 
120.0 
93.3 
120.0 
Per working day 
1175 
109.9 
1065 
116.0 
116.3 
117.3 
115.4 
118.4 
1155 
118.4 
119.9 
121.5 
1155 
1555 
149.8 
157.1 
157.4 
1755 
1565 
136.8 
130.4 
139.9 
153.4 
1655 
1715 
157.0 
111.6 
1055 
955 
141.9 
147.6 
136.7 
1055 
124.7 
124.7 
122.7 
109.8 
113.7 
109.6 
107.9 
Seasonally adjusted 
115.6 
105.8 
108.3 
104.5 
107.6 
104.4 
108.9 
103.4 
99.5 
101.1 
112.3 
126.8 
118.0 
110.0 
110.0 
126.0 
135.0 
136.0 
131.0 
123.0 
120.0 
120.0 
127.3 
1265 
1165 
140.7 
123.7 
125.6 
117.6 
120.6 
120.7 
124.4 
­
104.0 
102.0 
102.0 
112.0 
118.0 
119.0 
110.0 
102.0 
108.0 
109.0 
105.0 
103.0 
103.0 
Par jour ouvrable 
112.1 
112.1 
117.6 
1195 
119.0 
113.0 
1115 
107.8 
107.8 
106.9 
106.4 
Desaiso 
104.5 
111.1 
104.8 
112.5 
113.9 
115.6 
118.0 
finalisées 
1992 08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
08 
07 
119.9 
121.6 
119.4 
120.9 
121.1 
119.9 
1205 
121.3 
120.7 
120.9 
119.6 
118.9 
119.5 
124.6 
129.4 
123.4 
1235 
130.0 
1315 
127.8 
128.9 
125.9 
121.9 
117.4 
118.2 
117.0 
118.1 
118.8 
117.7 
1225 
114.7 
111.4 
113.9 
108.9 
110.1 
118.0 
106.4 
97.5 
121.8 
131.3 
130.6 
131.3 
132.3 
130.7 
132.0 
131.1 
129.8 
131.4 
133.4 
130.0 
128.8 
131.8 
131.3 
103.4 
110.3 
111.1 
127.0 
1165 
128.9 
112.7 
88.7 
1025 
100.1 
100.3 
97.3 
93.8 
82.8 
111.3 
114.5 
113.9 
113.6 
1175 
116.9 
111.0 
116.4 
116.3 
115.8 
117.7 
116.2 
116.4 
115.3 
115.5 
114.5 
115.4 
1435 
149.7 
160.4 
162.3 
1605 
139.8 
147.7 
1525 
160.3 
155.9 
159.9 
158.2 
145.0 
117.8 
117.7 
115.8 
114.4 
123.5 
120.1 
118.6 
130.5 
120.4 
119.5 
116.3 
119.4 
114.9 
119.7 
106.0 
100.8 
104.5 
108.1 
109.3 
109.7 
104.0 
114.8 
108.6 
107.7 
111.5 
112.8 
121.8 
1255 
1215 
124.4 
120.6 
120.4 
1205 
122.5 
124.6 
123.0 
125.3 
121.8 
83.6 
1135 
126.1 
1375 
1315 
137.3 
132.5 
134.9 
108.0 
108.0 
109.0 
109.0 
107.0 
107.0 
107.0 
106.0 
110.0 
108.0 
107.0 
108.0 
107.0 
111.4 
111.8 
1115 
1125 
112.3 
111.6 
111.6 
111.6 
1125 
112.0 
111.8 
108.3 
111.4 
108.4 
110.2 
108.1 
108.9 
108.5 
44 
411-423 
1985 = 100 
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE 
FOOD INDUSTRIES 
INDUS. DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
EUR12 I Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
an, Sí 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABHJ 
en. Si 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
:UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
iNGH 
Saisonbert 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
102.1 
104.4 
108.2 
112.9 
115.3 
119.3 
120.2 
inigt 
l isonbere 
100.7 
108.5 
108.1 
106.0 
107.5 
97.1 
104.8 
110.7 
103.3 
104.4 
100.3 
103.4 
106.4 
l isonbere 
124.9 
125.2 
123.8 
126.6 
133.3 
119.1 
125.5 
127.1 
111.1 
122.8 
117.0 
117.1 
123.0 
RPREISI 
112.6 
112.5 
112.4 
112.4 
112.7 
112.6 
112.6 
112.8 
113.6 
113.8 
114.1 
114.2 
3BESCK 
'inigt 
102.7 
105.0 
108.9 
116.6 
121.6 
125.9 
126.6 
inigt 
inigt 
MDIZES 
97.7 
97.5 
97.7 
97.3 
97.3 
95.7 
96.0 
95.2 
95.2 
94.6 
94.6 
94.4 
94.6 
AFTIGT 
DK 
104.2 
102.2 
104.5 
104.4 
107.2 
116.1 
114.7 
106.1 
103.8 
101.0 
106.7 
96.0 
86.0 
112.1 
114.5 
142.7 
132.9 
134.6 
132.7 
125.6 
138.5 
140.6 
137.1 
139.4 
138.0 
135.5 
144.1 
146.7 
171.9 
166.8 
175.5 
154.7 
156.9 
168.0 
179.4 
159.9 
200.6 
170.4 
169.3 
186.5 
98.8 
95.8 
94.8 
95.8 
96.0 
95.0 
95.0 
93.0 
94.0 
94.0 
94.0 
95.0 
92.8 
92.7 
92.1 
91.3 
90.8 
91.1 
90.3 
90.8 
91.0 
90.6 
91.0 
90.9 
90.4 
o 
103.2 
105.4 
110.2 
115.4 
127.9 
139.4 
138.5 
128.5 
123.8 
127.6 
128.5 
124.8 
1225 
127.3 
123.8 
124.5 
127.9 
116.4 
1275 
138.7 
101.5 
131.5 
137.6 
121.0 
121.0 
119.3 
114.3 
126.1 
147.7 
150.6 
156.6 
147.9 
167.5 
145.3 
138.7 
161.0 
141.3 
148.4 
153.9 
153.5 
174.1 
1005 
100.0 
99.8 
99.5 
99.6 
99.4 
995 
99.1 
99.0 
99.0 
98.7 
98.6 
98.6 
120.6 
120.1 
119.7 
119.2 
118.6 
118.2 
118.0 
118.0 
118.0 
118.0 
117.8 
117.6 
116.0 
GR 
90.8 
86.1 
95.4 
105.5 
93.8 
102.7 
111.8 
92.3 
82.5 
148.6 
126.9 
121.3 
128.7 
68.2 
118.1 
119.0 
89.7 
115.6 
96.1 
105.0 
101.8 
105.7 
116.7 
104.9 
122.1 
103.8 
105.4 
109.4 
110.6 
1125 
116.6 
98.0 
1465 
249.2 
254.6 
257.4 
261.5 
261.8 
262.8 
263.5 
264.8 
270.0 
273.1 
273.3 
274.3 
276.5 
88.0 
88.0 
89.1 
90.7 
91.8 
90.1 
I * I F IRL - I 
INDICES OF PRODUCTION 
98.4 
105.2 
111.1 
109.5 
115.6 
117.9 
100.2 
101.3 
104.3 
106.6 
110.3 
114.3 
115.1 
104.1 
117.3 
123.6 
126.0 
130.9 
136.6 
1495 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
127.1 144.7 
149.0 
1535 
148.6 
159.4 
166.7 
157.8 
EXPORTS 
103.0 
106.6 
111.6 
129.3 
113.5 
115.4 
117.9 
Volumes, seasonally adjusted 
108.7 
126.9 
130.7 
131.6 
129.8 
128.4 
144.2 
136.3 
102.9 
121.0 
125.1 
111.2 
122.1 
145.2 
141.9 
144.7 
144.7 
149.8 
132.1 
154.9 
147.7 
145.5 
141.8 
133.2 
143.0 
157.3 
126.5 
154.3 
144.7 
140.1 
1445 
145.8 
182.3 
171.3 
158.3 
161.9 
152.7 
154.0 
147.9 
IMPORTS 
123.4 
133.5 
130.6 
139.7 
131.9 
129.3 
129.9 
137.0 
127.4 
133.0 
120.1 
116.0 
109.6 
Volumes, seasonally adjusted 
352.1 
356.1 
354.7 
365.0 
370.2 
338.5 
358.1 
445.8 
366.3 
372.1 
361.8 
284.3 
385.8 
140.1 
139.0 
141.7 
139.2 
143.9 
126.5 
146.3 
146.0 
145.9 
1465 
132.8 
142.3 
139.7 
142.1 
144.8 
141.0 
129.1 
133.0 
138.4 
145.2 
156.8 
138.6 
150.7 
145.1 
143.2 
157.6 
106.8 
112.0 
117.2 
113.1 
111.8 
111.8 
113.2 
119.1 
1085 
102.4 
91.2 
98.1 
104.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
112.7 
1125 
112.7 
108.2 
108.3 
107.8 
107.2 
106.6 
106.0 
105.4 
104.9 
105.1 
105.4 
105.7 
106.0 
117.6 
117.4 
117.6 
117.8 
117.8 
118.4 
118.5 
119.1 
120.7 
121.2 
1225 
122.3 
122.7 
118.5 
118.4 
118.6 
119.0 
119.7 
120.4 
121.0 
122.1 
123.3 
124.2 
124.9 
124.8 
124.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
102.5 
102.5 
102.4 
101.8 
101.4 
101.1 
100.9 
100.6 
100.5 
935 
93.2 
93.6 
94.1 
94.7 
95.2 
95.5 
95.9 
945 
L 
100.5 
98.0 
97.4 
104.3 
1085 
111.7 
107.4 
121.9 
114.5 
117.4 
124.1 
120.0 
116.5 
116.1 
118.5 
118.4 
118.6 
115.8 
115.8 
115.8 
115.6 
115.4 
115.2 
114.6 
114.7 
114.8 
98.7 
98.7 
985 
98.6 
97.9 
97.8 
98.6 
98.6 
98.7 
98.6 
98.7 
NL 
106.1 
106.0 
108.7 
112.7 
116.9 
117.7 
121.0 
117.7 
131.1 
123.0 
107.3 
122.6 
113.9 
111.3 
124.7 
1085 
117.1 
116.6 
117.3 
125.7 
103.2 
106.9 
100.7 
114.1 
109.5 
106.9 
112.7 
120.7 
101.4 
1095 
105.6 
105.7 
120.9 
I p 
108.2 
115.7 
122.1 
125.3 
134.0 
134.5 
124.1 
84.8 
98.9 
97.0 
91.1 
108.5 
107.3 
97.5 
116.1 
108.3 
101.6 
89.2 
72.7 
■ 68.8 
238.8 
217.7 
246.6 
252.3 
261.2 
249.9 
254.4 
274.5 
332.1 
292.4 
281.8 
244.5 
262.2 
UK I USA JAP 
NDICES DE PRODUCTION 
101.2 
103.1 
105.1 
105.1 
105.6 
106.1 
107.8 
102.4 101.5 
105.0 100.3 
106.1 103.7 
107.6 106.4 
108.9 106.9 
110.6 109.7 
111.5 109.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
137.0 
138.0 
146.0 
142.0 
141.0 
143.0 
141.0 
Désaisonnaliseés 
130.4 110.4 
131.9 
130.8 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
137.7 
129.7 
132.7 
127.6 
130.5 
124.7 
134.4 
137.5 
131.6 
139.8 
140.7 
138.7 
141.3 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
124.6 
123.7 
128.8 
122.7 
133.2 
129.0 
137.5 
130.4 
125.7 
134.8 
129.1 
131.4 
126.4 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
93.0 
93.0 
92.0 
92.0 
92.0 
92.0 
91.0 
91.0 
92.0 
91.0 
91.0 
91.0 
91.0 
106.5 
106.4 
106.3 
106.3 
106.1 
105.8 
• 
845 
76.8 
74.1 
77.4 
78.8 
795 
78.4 
78.4 
78.4 
126.9 
126.6 
127.0 
127.6 
129.1 
129.3 
130.6 
132.0 
134.2 
134.9 
135.5 
135.8 
135.7 
115.0 108.1 
114.6 108.1 
114.5 108.2 
114.6 108.2 
114.2 1085 
115.4 108.2 
115.8 108.2 
115.8 108.1 
116.7 108.0 
118.1 107.8 
118.9 107.8 
116.7 107.8 
117.3 107.8 
NOMBRE DE SALARIES 
89.2 
88.3 
89.5 
88.5 
87.9 
87.9 
87.6 
86.8 
86.9 
85.8 
84.4 
84.7 
Désaisonnalisés 
108.9 
108.1 
107.9 
107.5 
107.6 
107.6 
108.0 
108.0 
108.1 
45 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
NACE 43 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
PRODUKTION UND BESCHÄFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACÍ 4 3 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 3 
EMPLOYMENT NACE 4 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 3 
EMPLOI NACE 4 3 
1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbece 
1045 
91.6 
44.3 
102.4 
105.6 
104.1 
83.0 
96.9 
101.6 
101.3 
97.4 
98.5 
97.5 
inigl 
115.4 
59.1 
85.6 
123.4 
110.8 
116.3 
90.0 
101.9 
112.1 
100.6 
104.0 
1015 
102.4 
84.0 
55.0 
93.0 
96.0 
87.0 
87.0 
66.0 
76.0 
75.0 
84.0 
β'.Ο 
64.0 
81.0 
93.0 
80.8 
685 
975 
99.9 
89.9 
68.7 
85.7 
86.0 
91.3 
83.2 
802 
81.8 
66.7 
83.9 
59.0 
39.8 
80.2 
96.1 
1055 
83.5 
81 8 
82.5 
85.7 
785 
77.1 
81.7 
58.9 
105.4 
106.4 
22.7 
101.4 
Per 
90.1 
71.0 
33.1 
86.7 
87.1 
89.2 
69 8 
82.5 
82.7 
79.6 
85.3 
84.2 
84.1 
working day 
1275 
117.1 
91.3 
135.7 
125.4 
1465 
110.9 
138.9 
138.8 
125.0 
126.5 
132.4 
1405 
120.6 
113.1 
27.3 
114.3 
120.6 
117.7 
95.3 
116.5 
124.6 
122.1 
115.5 
117.8 
113.3 
108.0 
Seasonally adjusted 
99.0 
72.0 
68.0 
87.0 
92.0 
89.0 
80.0 
93.0 
93.0 
93.0 
96.0 
94.0 
95.0 
1115 
1165 
34.0 
107.9 
111.6 
107.3 
92.9 
85.7 
91.9 
99.9 
89.0 
69.0 
77.0 
91.0 
97.0 
100.0 
74.0 
82.0 
91.0 
93.0 
81.0 
87.0 
87.0 
Par jour ouvrable 
120.8 
115.9 
1205 
1215 
120.5 
115.9 
106.8 
111.9 
117.4 
117.8 
121.6 
88.8 
88.7 
79.5 
83.6 
84.6 
82.1 
815 
Désai sonnai tsées 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
98.1 
98.1 
94.0 
966 
97.3 
95.2 
925 
91.0 
90.5 
90.4 
88.9 
90.8 
893 
106.6 
104.6 
109.6 
111.0 
101.1 
100.7 
103.3 
96.1 
99.8 
90.7 
96.6 
96.1 
93.0 
84.3 
865 
80.6 
92.8 
79.8 
77.0 
75.6 
70.6 
71.4 
75.1 
85.7 
69.2 
80.7 
91.0 
91.4 
91.9 
89.4 
87.4 
88.7 
85.0 
82.5 
81.7 
82.7 
79.7 
81.1 
79.5 
76.5 
83.1 
78.3 
78.6 
78.9 
795 
84.8 
81.6 
74.3 
75.8 
76.7 
76.9 
76.1 
78.5 
76.5 
875 
91.6 
87.0 
93.1 
82.9 
78.5 
82.0 
79.6 
80.7 
79.8 
78.3 
74.8 
74.8 
72.8 
73.4 
76.2 
75.1 
1235 
131.5 
128.4 
1275 
118.1 
132.7 
122.5 
136.8 
131.8 
120.0 
119.3 
125.1 
136.0 
113.8 
113.8 
99.4 
110.0 
115.9 
110.3 
104.9 
103.9 
101.7 
102.3 
99.9 
102.7 
101.0 
102.8 
915 
96.1 
84.1 
86.8 
86.5 
86.6 
85.6 
87.2 
87.2 
88.4 
87.7 
88.0 
87.0 
1035 
106.5 
1005 
101.9 
100.3 
99.4 
94.9 
81.7 
865 
92.1 
85.0 
84.0 
84.0 
85.0 
86.0 
85.0 
84.0 
85.0 
86.0 
86.0 
87.0 
89.0 
87.0 
116.0 
117.9 
116.1 
117.6 
115.9 
118.1 
117.3 
118.3 
118.4 
118.5 
118.7 
85.7 
85.8 
84.4 
85.1 
83.3 
82.0 
81.6 
46 
NACE 43 
1985 = 100 
TEXTILINDUSTRIE 
TEXTILE INDUSTRY 
INDUSTRIE TEXTILE 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, Si 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen, S. 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
ERZEUGE 
1992 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
102.5 
103.8 
102.6 
105.5 
103.9 
101.2 
97.8 
inigt 
116.7 
lisonbere 
1215 
116.0 
119.6 
117.7 
126.0 
120.7 
116.7 
120.4 
103.4 
118.4 
120.9 
114.1 
121.1 
lisonbere 
193.7 
196.5 
194.5 
200.7 
190.0 
195.4 
200.7 
209.5 
183.6 
208.2 
198.9 
202.9 
218.6 
RPREISI 
117.1 
117.0 
117.0 
117.0 
117.1 
117.1 
1175 
117.1 
117.2 
117.1 
117.1 
117.2 
100.9 
100.1 
100.9 
104.5 
112.4 
104.5 
106.7 
inigt 
inigt 
MDIZES 
92.8 
92.3 
925 
91:1 
90.7 
90.5 
90.6 
90.4 
90.2 
87.8 
87.8 
89.9 
91.9 
98.2 
96.6 
92.4 
95.2 
86.9 
87.4 
84.4 
88.0 
78.9 
82.0 
86.6 
75.6 
79.4 
90.8 
114.3 
132.9 
143.4 
148.3 
138.2 
158.3 
149.7 
147.0 
143.0 
143.5 
139.9 
137.8 
134.7 
156.2 
171.0 
164.4 
171.1 
166.1 
163.4 
178.1 
167.3 
160:3 
172.5 
169.7 
181.4 
175.3 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 . 
113.0 
113.0 
114.0 
115.0 
115.0 
114.0 
114.0 
114.0 
99.5 
97.5 
97.4 
97.4 
99.3 
99.8 
92.0 
99.2 
94.7 
94.2 
94.8 
92.6 
91.7 
91.9 
90.6 
161.6 
151.7 
154.8 
158.8 
168.7 
152.1 
141.7 
162.5 
140.5 
153.0 
156.2 
•148.4 
154.2 
157.9 
159.8 
163.4 
165.6 
167.4 
167.8 
165.9 
171.4 
148.7 
164.3 
159.2 
161.6 
183.1 
105.3 
105.4 
105.3 
105.4 
105.4 
105.3 
105.6 
105.3 
105.1 
105.0 
104.9 
104.8 
104.8 
106.8 
109.0 
105.8 
103.6 
99.7 
90.7 
83.0 
118.9 
216.8 
230.1 
160.6 
177.9 
1785 
123.8 
206.3 
160.7 
99.1 
206.5 
162.3 
162.6 
315.0 
312.1 
288.0 
250.3 
309.6 
282.2 
284.5 
284.5 
247.8 
253.9 
263.8 
216.0 
288.8 
197.7 
198.0 
199.8 
202.9 
203.8 
203.9 
203.1 
203.5 
204.4 
207.2 
208.2 
209.3 
210.2 
108.1 
112.3 
104.4 
109.5 
106.6 
99.5 
97.0 
94.0 
92.9 
92.5 
88.7 
83.8 
825 
98.9 
102.0 
106.2 
111.1 
119.2 
118.9 
125.4 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
110.3 115.6 
119.7 
115.7 
119.5 
113.7 
120.1 
114.7 
EXPORTS 
104.4 
107.4 
108.9 
117.0 
113.6 
114.4 
112.4 
135.0 
Volumes, seasonally adjusted 
92.0 
100.7 
123.4 
106.8 
110.1 
115.3 
118.0 
103.8 
112.8 
116.0 
115.4 
109.1 
110.4 
1605 
149.8 
143.2 
144.5 
148.4 
147.0 
149.0 
140.6 
126.4 
143.7 
136.8 
138.6 
143.4 
185.7 
171.1 
173.5 
159.3 
151.8 
156.0 
152.0 
161.4 
154.6 
156.7 
162.3 
164.6 
174.4 
IMPORTS 
96.7 
93.6 
95.7 
99.4 
99.3 
95.3 ■ 
88.6 
83.9 
81.6 
88.4 
89.7 
86.0 
90.3 
Volumes, seasonally adjusted 
783.5 
814.4 
8225 
867.2 
841.4 
844.7 
833.3 
. 837.5 
765.8 
866.3 
771.2 
731.2 
717.2 
146.7 
142.9 
146.3 
151.3 
147.1 
141.2 
148.6 
132.1 
127.7 
153.9 
142.7 
150.3 
146.3 
136.9 
149.6 
144.3 
132.7 
138.1 
145.7 
152.0 
150.1 
130.4 
140.5 
147.1 
149.9 
153.9 
146.6 
145.4 
146.5 
139.3 
144.1 
143.5 
142.3 
144.4 
1175 
142.0 
128.9 
136.7 
136.0 
PRODUCER PRICE INDICES 
108.5 
108.9 
108.5 
108.4 
108.2 
108.2 
108.2 
108.4 
108.5 
108.5 
104.3 
104.0 
103.7 
103.5 
103.3 
103.0 
102.7 
102.4 
102.1 
101.7 
101.4 
101.1 
117.1 
117.1 
117.3 
117.6 
117.3 
117.1 
117.3 
117.4 
117.8 
117.5 
117.6 
117.9 
1185 
118.7 
118.4 
118.6 
118.4 
118.9 
118.9 
119.1 
119.1 
119.4 
119.4 
119.4 
119.6 
119.7 
93.5 
92.5 
94.5 
97.2 
98.9 
98.0 
90.0 
124.9 
129.5 
128.6 
122.9 
123.4 
120.9 
136.6 
128.7 
1015 
1295 
124.8 
119.5 
127.7 
132.1 
136.0 
130.3 
130.3 
127.5 
125.3 
135.5 
136.1 
119.3 
137.1 
121.9 
130.9 
141.4 
109.5 
111.5 
108.2 
107.8 
114.5 
112.3 
103.3 
181.7 
223.7 
197.7 
153.4 
222.5 
192.7 
154.4 
208.9 
180.7 
184.3 
188.4 
183.9 
176.5 
683.6 
593.1 
611.3 
665.8 
742.9 
691.7 
561.2 
741.3 
628.0 
661.3 
666.7 
657.7 
631.9 
100.1 
104.5 
101.7 
97.0 
92.4 
85.6 
85.2 
104.7 95.9 
111.5 94.4 
109.9 94.5 
111.8 93.7 
108.2 90.8 
108.0 89.2 
116.7 85.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 
114.0 
117.0 
115.0 
Désaisonnaliseés 
135.2 82.0 
137.1 
134.7 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
127.7 
129.5 
132.7 
128.7 
134.3 
128.2 
141.8 
129.2 
112.3 
128.3 
129.2 
129.2 
131.4 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
142.7 
137.1 
141.1 
136.1 
134.5 
132.4 
137.2 
136.0 
130.2 
139.6 
134.1 
132.0 
138.3 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
106.0 
132.8 
132.8 
132.9 
133.0 
133.1 
133.5 
133.9 
133.9 
134.0 
134.1 
134.1 
134.5 
134.6 
114.5 955 
114.5 94.7 
114.7 94.3 
114.8 94.0 
114.7 93.8 
114.7 94.0 
114.7 93.5 
114.6 92.9 
114.6 92.3 
114.8 92.2 
114.7 91.8 
114.7 91.5 
114.9 91.2 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
76.6 
75.8 
75.5 
74.8 
74.2 
73.6 
83.8 
83.3 
75.3 
74.1 
73.9 
73.2 
7 0 5 
69.7 
71.8 
70.7 
69.6 
69.9 
70.4 
70.4 
70.6 
82.3 
81.7 
81.3 
80.2 
79.5 
78.7 
78.0 
77.1 
76.3 
75.5 
74.6 
74.0 
73.1 
72.6 
71.0 
68.4 
65.2 
63.5 
64.5 
75.8 
74.2 
73.8 
73.6 
73.2 
72.8 
60.2 
59.8 
59.1 
58.5 
57.7 
56.7 
56.0 
55.3 
54.8 
93.6 
93.6 
93.7 
93.7 
93.5 
93.1 
92.0 
91.0 
89.8 
86.0 
84.4 
84.1 
83.7 
83.0 
82.7 
88.6 
88.2 
87.8 
87.2 
86.7 
86.3 
, 
74.7 
73.6 
73.0 
72.6 
72.1 
71.7 
70.8 
69.7 
69.6 
70.4 
70.8 
72.2 
70.9 
70.1 
70.6 
70.8 
71.5 
71.8 
70.5 
70.4 
70.8 
95.0 
94.5 
94.9 
94.1 
9 4 5 
94.4 
94.1 
94.0 
94.0 
47 
SCHUH UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE ET HABILLEMENT 
NACE 45 
1985 = 100 
120 -
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 -
80 — 
75 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAEfTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 6 
BESCHAErriGUNC NACE 45 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 45 
EMPLOYMENT NACE 4 5 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 4 5 
EMPLOI NACE 45 
ι ■ I ι ■ I Ι ι ι ΐ ι ι ι ι l ι Ι ι ι l 
— 120 
- 115 
110 
105 
100 
1 95 
90 
- 85 
— 80 
1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
08 
07 
83.2 
84.4 
55.4 
86.2 
81.8 
82.1 
71.5 
87.5 
93.3 
93.3 
132.1 
101.1 
118.1 
1405 
119.9 
131.1 
99.6 
135.4 
148.8 
138.0 
114.6 
130.3 
130.6 
728 
65.8 
112.8 
122.7 
80.7 
65.0 
66.0 
77.0 
86.0 
99.0 
53.0 
49.0 
65.0 
645 
72.4 
745 
66.2 
74.1 
67.6 
58.7 
755 
76.9 
78.7 
57.4 
54.6 
60.5 
655 
755 
74.9 
36.7 
73.6 
74.6 
880 
79.4 
78.0 
98.4 
102.6 
84.7 
800 
80.6 
675 
82.8 
81.6 
52.0 
95.9 
Per working day 
67.9 
63.8 
60.3 
60.3 
60.9 
61.8 
65.1 
69.0 
72.6 
76.2 
93.1 
100.4 
29.1 
85.7 
83.6 
88.6 
76.9 
100.4 
104.8 
99.4 
84.6 
78.3 
844 
878 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted 
103.0 
88.0 
76.0 
101.0 
94.0 
91.0 
76.0 
107.0 
116.0 
125.0 
97.0 
87.0 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
91.9 
84.1 
83.6 
99.1 
102.0 
104.6 
81.1 
87.1 
100.0 
98.3 
86.8 
885 
92.8 
Désaisonnal'sées 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
85.1 
85.8 
78.8 
82.6 
82.7 
81.8 
785 
79.7 
77.6 
77.2 
129.3 
127.9 
124.1 
119.5 
121.3 
127.0 
118.4 
127.6 
121.7 
117.1 
123.4 
153.4 
126.2 
83.3 
86.3 
84.1 
93.1 
87.8 
83.5 
83.8 
63.3 
71.2 
73.5 
64.4 
66.2 
71.8 
72.6 
725 
73.6 
72.9 
69.4 
70.4 
70.4 
67.9 
67.6 
67.8 
68.5 
69.1 
67.4 
66.5 
75.7 
87.0 
745 
765 
69.2 
78.6 
73.6 
80.7 
82.1 
81.4 
80.0 
78.2 
78.6 
76.4 
888 
815 
74.6 
76.8 
70.7 
87.0 
64.7 
65.6 
66.5 
66.9 
65.3 
63.9 
63.4 
68.6 
91.3 
94.9 
875 
89.3 
90.6 
87.9 
77.2 
81.9 
77.6 
76.0 
79.8 
78.5 
79.5 
79.3 
97.0 
109.5 
96.6 
92.9 
91.4 
92.5 
82.6 
97.1 
98.7 
108.4 
94.5 
95.1 
91.0 
915 
92.4 
93.0 
92.4 
92.3 
91.4 
93.2 
92.8 
91.4 
92.4 
94.4 
93.0 
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NACE45 
1985 = 100 
SCHUH UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
FOOTWARE AND CLOTHING INDUSTRIES 
INDUSTRIE CHAUSSURE ET HABILLEMENT 
GR EUR12 DK IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S. 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABH; 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
■UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
ING« 
Saisonbere 
99.3 
94.6 
91.6 
90.0 
89.5 
85.3 
. 83.4 
inigt 
126.4 
lisonbere 
105.0 
105.9 
102.1 
103.3 
100.1 
100.4 
101.0 
101.7 
98.0 
97.1 
98.4 
90.1 
90.5 
lisonbere 
224.1 
228.1 
228.2 
220.4 
205.7 
201.4 
231.0 
253.0 
216.8 
246.5 
234.7 
223.0 
257.7 
RPREtSI 
129.0 
129.1 
129.3 
129.8 
129.9 
129.6 
129.4 
129.4 
130.0 
130.4 
130.8 
131.0 
3 B E S C I ­
linkjt 
104.9 
97.7 
93.0 
109.6 
118.3 
124.4 
124.9 
inigt 
inigt 
MDIZES 
1175 
117.6 
118.5 
118.5 
118.5 
118.4 
118.3 
119.1 
119.4 
119.6 
119.6 
119.6 
119.6 
lAFTIGTi 
101.0 
94.8 
82.5 
77.5 
81.0 
82.0 
87.0 
102.0 
77.0 
85.8 
89.9 
78.0 
81.5 
89.0 
154.1 
168.9 
166.4 
165.1 
148.4 
145.1 
161.0 
161.9 
169.6 
166.5 
162.2 
165.5 
173.3 
169.0 
166.3 
168.1 
155.6 
149.9 
131.7 
164.0 
164.6 
171.7 
192.2 
157.1 
162.2 
165.3 
117.8 
118.8 
118.8 
120.7 
121.0 
121.0 
121.0 
121.0 
122.0 
123.0 
123.0 
123.0 
98.6 
92.8 
88.9 
86.0 
84.7 
845 
75.2 
112.3 
112.0 
112.6 
113.8 
116.1 
114.1 
112.3 
112.3 
149.0 
149.7 
142.9 
144.9 
145.6 
122.2 
135.4 
158.1 
137.1 
145.9 
141.1 
120.4 
124.1 
180.9 
182.6 
173.9 
171.5 
159.6 
154.8 
168.8 
184.7 
148.6 
179.0 
171.7 
162.6 
203.9 
114.1 
114.2 
114.6 
114.9 
115.1 
115.1 
1155 
115.7 
115.8 
116.0 
116.1 
116.2 
116.8 
98.5 
91.7 
91.7 
86.4 
80.9 
81.3 
77.5 
146.1 
307.2 
225.8 
222.2 
199.4 
194.9 
155.4 
243.2 
176.5 
153.0 
172.6 
157.2 
125.7 
133.5 
140.8 
144.1 
202.3 
209.3 
145.5 
61.6 
179.4 
57.0 
163.7 
234.5 
99.1 
171.9 
267.7 
269.0 
269.6 
276.8 
281.2 
281.9 
281.6 
281.7 
289.4 
294.7 
296.5 
297.6 
295.1 
98.6 
97.3 
91.9 
91.9 
93.4 
86.9 
98.9 
91.8 
83.1 
79.7 
78.4 
73.9 
68.7 
100.2 
94.3 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
111.8 
EXPORTS 
99.1 
92.6 
92.3 
91.7 
90.4 
86.6 
89.4 
148.2 
Volumes, seasonally adjusted 
80.8 
765 
81.4 
71.0 
70.5 
66.0 
65.7 
61.3 
79.7 
73.6 
69.7 
65.6 
64.1 
152.4 
154.0 
154.8 
151.3 
154.9 
153.4 
155.6 
157.3 
1395 
157.4 
150.1 
150.6 
151.4 
100.3 
109.0 
114.4 
103.9 
111.4 
122.6 
115.8 
139.9 
1755 
117.1 
132.8 
1365 
164.6 
IMPORTS 
86.5 
79.8 
79.4 
77.5 
65.4 
74.3 
76.0 
76.0 
83.8 
77.9 
78.9 
75.4 
77.6 
Volumes, seasonally adjusted 
130.8 
153.8 
187.9 
194.9 
140.8 
134.9 
144.8 
200.9 
213.8 
236.9 
210.8 
149.9 
135.9 
194.6 
183.5 
175.2 
168.8 
162.8 
155.5 
2015 
183.9 
180.4 
195.1 
183.2 
196.1 
198.3 
133.1 
127.7 
134.8 
122.6 
127.9 
136.2 
163.4 
167.9 
152.6 
150.3 
146.8 
153.5 
170.6 
2405 
242.0 
243.8 
227.7 
230.8 
225.7 
245.4 
250.3 
258.1 
272.4 
252.4 
254.9 
268.1 
PRODUCER PRICE INDICES 
139.2 
139.4 
139.6 
139.7 
139.9 
140.0 
140.5 
1405 
140.2 
140.5 
122.2 
122.3 
122.5 
122.8 
122.8 
121.6 
120.3 
119.2 
1205 
121.4 
122.7 
124.0 
126.4 
126.6 
126.6 
127.1 
127.1 
126.9 
126.5 
126.7 
1275 
127.1 
127.1 
127.0 
127.0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
97.5 
88.6 
96.9 
98.6 
102.7 
1055 
95.0 
159.7 
169.7 
171.0 
154.2 
154.2 
151.2 
178.0 
184.9 
1565 
186.7 
165.8 
148.9 
152.2 
147.1 
147.2 
139.0 
128.9 
128.7 
122.1 
142.4 
149.5 
128.7 
139.4 
131.4 
139.4 
148.4 
211.3 
231.0 
208.6 
163.8 
213.3 
203.7 
166.9 
220.8 
192.9 
201.8 
201.6 
206.4 
207.2 
120.8 
145.9 
182.8 
193.8 
186.8 
158.8 
107.8 
158.9 
203.8 
239.9 
225.8 
174.9 
158.9 
NDICES DE PRODUCTION 
100.6 
102.3 
102.1 
99.1 
100.1 
90.8 
90.6 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Désaisonnaliseés 
126.0 
129.0 
129.0 
128.0 
126.0 
129.0 
126.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
149.2 ' 
138.1 
147.2 
143.4 
143.2 
144.6 
157.5 
144.8 
120.8 
151.5 
154.1 
151.8 
158.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
135.3 
118.9 
126.3 
131.4 
129.8 
129.3 
132.6 
132.6 
138.0 
144.4 
138.0 
132.6 
135.6 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
115.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
115.0 
114.0 
114.0 
114.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
. 
134.4 
134.5 
134.7 
134.9 
135.0 
134.8 
135.5 
136.0 
137.0 
137.1 
137.2 
136.3 
136.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
84.1 
83.3 
83.4 
82.9 
82.4 
81.8 
83.1 
82.5 
735 
72.3 
71.4 
70.4 
69.4 
68.6 
67.8 
67.3 
66.6 
65.6 
65.2 
64.5 
63.9 
87.9 
87.2 
87.4 
87.8 
88.0 
88.4 
107.7 
108.2 
107.9 
107.5 
106.7 
103.3 
80.3 
80.0 
79.8 
795 
795 
78.7 
78.3 
77.9 
77.3 
85.3 
84.6 
83.8 
83.6 
82.8 
82.0 
865 
865 
85.9 
85.2 
84.6 
83.5 
110.3 
109.1 
108.1 
108.5 
108.2 
108.6 
105.1 
105.0 
104.7 
70.8 
70.7 
72.6 
71.1 
70.5 
705 
70.0 
70.2 
71.1 
715 
71.5 
73.8 
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SCHUHINDUSTRIE 
FOOTWARE INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
NACE 451+452 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCBAETrlGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 5 1 1 4 5 2 
BESCHAEFTIGUNG NACE 451 + 452 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
EMPLOYMENT NACE 4 5 1 + 4 5 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 5 1 + 4 5 2 
EMPLOI NACE 4 5 1 + 4 5 2 
■ ι I j I ι ι I ι i_ ι ι I ι Ι ι ι Ι ι ι ι ι I I I ι ι Ι ι ι Ι ι ι J L 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
1 65 
60 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
Saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Per working day 
1992 06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
775 
79.1 
435 
795 
74.8 
73.1 
64.4 
68.7 
315 
67.4 
68.3 
545 
63.4 
46.9 
59.9 
56.8 
43.9 
38.1 
365 
587 
505 
45.5 
55.3 
64.7 
59.6 
525 
41.3 
53.3 
53.3 
595 
47.4 
46.1 
48.1 
39.2 
39.2 
31.7 
295 
57.0 
51.1 
52.9 
50.2 
52.9 
64.1 
735 
645 
59.0 
52.9 
34.2 
585 
64.4 
36.3 
62.7 
77.0 
66.0 
57.1 
61.0 
66.9 
72.8 
78.7 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
56.0 
49.0 
34.0 
58.0 
56.0 
57.0 
48.0 
65.0 
73.0 
74.0 
57.0 
49.0 
68.0 
142.7 
170.1 
55.8 
142.4 
149.5 
159.5 
127.3 
1405 
1435 
145.5 
78.1 
68.4 
715 
85.2 
88.9 
89.3 
61.8 
70.6 
89.8 
835 
71.9 
76.3 
795 
Par jour ouvrable 
76.4 
75.0 
77.3 
76.8 
78.1 
79.4 
78.6 
77.1 
76.8 
76.2 
73.9 
Désaisonnalisées 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
77.4 
77.2 
71.5 
77.0 
75.3 
74.4 
675 
60.1 
59.4 
59.0 
62.3 
58.1 
58.8 
59.8 
50.7 
47.4 
41.0 
38.6 
39.1 
49.7 
107.2 
109.6 
105.0 
109.6 
120.1 
98.6 
102.1 
71.0 
69 1 
107.2 
96.1 
166.7 
104.3 
57.5 
58.3 
52.6 
54.6 
52.0 
52.1 
52.0 
49.8 
48.4 
51.1 
52.1 
52.9 
53.4 
506 
44.7 
50.3 
43.8 
53.4 
455 
44.6 
47.7 
52.3 
55.4 
57.5 
57.0 
60.8 
59.7 
55.0 
595 
588 
54.4 
568 
776 
75.2 
71.1 
75.8 
78.4 
79.6 
79 1 
82.5 
84.2 
80.1 
85.4 
82.9 
80.3 
66.5 
77.4 
74.0 
75.6 
81.2 
81.3 
78.2 
76.8 
49.6 
64.6 
48.8 
53.9 
49.8 
52.8 
52.2 
58.7 
70.9 
66.2 
51.1 
531 
59.4 
127.4 
138.3 
139.8 
140.5 
142.6 
149.6 
141.3 
133.4 
121.7 
131.8 
79.3 
78.4 
76.4 
77.3 
77.9 
78.8 
77.9 
73.9 
775 
75.6 
80.3 
85.3 
80.9 
71.8 
735 
745 
75.5 
80.3 
78.7 
76.3 
78.9 
81.0 
80.8 
77.6 
• 
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NACE 4514452 
1985 = 100 
SCHUHINDUSTRIE 
FOOTWARE INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
96.3 
90.7 
85.5 
82.0 
82.3 
76.4 
74.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
113.7 
ERZEUGERPREIS! 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
ABHANGIG BESCH 
Saisonbereinigt 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
92.3 
80.3 
75.5 
74.3 
68.3 
61.9 
59.8 
SIDIZES 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
133.8 
137.3 
137.3 
137.3 
137.3 
ÄFTIGTI 
DK 
97.9 
107.6 
85.1 
85.4 
95.3 
99.7 
104.5 
123.2 
82.7 
79.6 
126.5 
113.4 
196.9 
124.6 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
120.0 
120.0 
121.0 
121.0 
D 
95.4 
87.9 
83.8 
78.4 
74.5 
73.3 
66.4 
102.5 
111.1 
111.4 
114.1 
111.8 
108.1 
109.5 
118.0 
113.6 
113.6 
113.7 
114.6 
114.9 
114.7 
115.1 
115.0 
115.1 
115.5 
115.8 
1165 
117.1 
58.6 
57.8 
57.4 
56.5 
55.7 
55.0 
54.3 
53.6 
53.0 
52.3 
51.7 
50.8 
50.4 
GR 
96.5 
90.6 
77.4 
77.9 
59.0 
52.0 
46.4 
273.6 
278.1 
283.6 
287.4 
287.4 
287.4 
287.6 
288.0 
296.4 
302.6 
302.5 
303.0 
303.4 
E F IRL I 
INDICES OF PRODUCTION 
86.3 97.2 
87.3 89.5 
76.9 80.5 
63.2 80.8 
62.7 84.0 
58.6 78.9 
77.2 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
97.0 
98.1 
89.2 
86.3 
85.4 
66.5 
79.5 
79.9 
119.1 
PRODUCER PRICE INDICES 
133.3 
133.3 
133.3 
127.1 
127.9 
128.1 
128.5 
128.7 
128.8 
129.5. 
129.9 
130.4 
130.5 
130.7 
131.2 
130.2 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
61.7 
60.9 
60.5 
59.9 
59.1 
58.6 
58.0 
57.4 
56.9 
L NL 
97.9 
94.4 
84.3 
66.5 
65.3 
64.8 
54.0 
Ρ UK j USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
113.7 
109.6 
109.6 
130.1 
138.0 
137.1 
136.9 
101.1 
104.1 
100.5 
91.7 
91.3 
81.8 
77.8 
91.0 
85.4 
86.5 
835 
79.8 
69.1 
73.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
105.0 
104.0 
109.0 
107.0 
111.0 
119.0 
112.0 
Désaisonnaliseés 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
121.0 
121.0 
117.8 
114.3 
117.0 
117.7 
116.5 
117.8 
112.2 
111.5 
111.0 
• 
126.2 
126.6 
126.8 
126.5 
126.5 
127.3 
127.2 
127.8 
128.1 
128.1 
NOMBRE DE SALARIES 
61.9 
60.5 
59.9 
59.4 
59.3 
59.1 
59.3 
59.6 
60.4 
61.5 
61.8 
62.4 
Désaisonnal isés 
64.1 
63.8 
64.2 
63.6 
63.4 
62.4 
61.8 
61.3 
61.3 
51 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
NACE 453+4544456 
1985 = 100 
120 
115 
110 
108 
100 h r ; 
05 
90 
ae — 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAOTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 453+454+456 
BESCHAETTIGUNG NACE 453+454+45« 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 453+454+45« 
EMPLOYMENT NACE 453+454+45« 
PRODUCTION HACE 1-4 
EMPLOI HACE 1-4 
PRODUCTION HACE 453+454+45« 
EMPLOI HACE 453+454+45« 
— 120 
— 115 
— 110 
- 105 
100 
1 95 
— 90 
— 85 
1990 1991 1992 1993 
80 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
Pro Arbeitstag 
» « C E S OF PRODUCTION 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
88 1 
895 
59.6 
90.7 
86.4 
87.0 
75.7 
92.0 
985 
98.4 
137.7 
108.0 
120.3 
146.6 
125.4 
136.6 
104.1 
140.7 
156.4 
145.6 
119.8 
137.8 
135.3 
55.7 
61.7 
92.7 
121.5 
68.7 
56.0 
49.0 
69.0 
82.0 
84.0 
38.0 
28.0 
48.0 
66.9 
77.7 
77.9 
90.4 
76.9 
70.6 
62.1 
79.9 
8 1 5 
82.5 
59.4 
56.2 
62.9 
70.7 
93.0 
86.7 
39.6 
79.7 
83.7 
100.7 
90.0 
92.3 
885 
58.1 
108.6 
64.8 
631 
61.4 
59.9 
585 
57.8 
60.9 
64.7 
684 
72.0 
77.7 
775 
56.8 
72.8 
785 
79.5 
59.6 
68.9 
74.0 
66 1 
69.2 
75.2 
84.6 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted 
121.0 
103.0 
93.0 
117.0 
109.0 
105.0 
88.0 
124.0 
133.0 
145.0 
112.0 
102.0 
905 
85.1 
82.5 
98.4 
100.1 
1025 
82.0 
865 
97.1 
96.3 
86.0 
86.0 
915 
Par jour ouvrable 
101.3 
985 
102.1 
100.7 
101.1 
101.2 
99.3 
96.6 
98.3 
98.4 
96.0 
Désaisonnalisées 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
90.9 
91.3 
85.6 
87.5 
87.2 
65.8 
82.8 
83.0 
80.8 
80.8 
135.3 
133.5 
1285 
124.5 
127.8 
135.0 
121.8 
132.7 
127.1 
122.9 
128.8 
161.8 
131.2 
69.1 
72.0 
65.5 
85.9 
78.2 
70.1 
66.1 
53.8 
62.3 
63.2 
55.4 
44.4 
56.0 
74.9 
77.2 
77.0 
74.6 
72.8 
72.9 
73.9 
72.2 
72.0 
71.0 
695 
72.0 
690 
695 
85.7 
925 
865 
84.9 
79.8 
88.1 
81.2 
100.1 
89.7 
82.8 
86.2 
68.6 
65.1 
635 
62.7 
62.8 
62.8 
615 
60.1 
60.0 
65.9 
79.3 
78.7 
81.6 
67.0 
73.3 
72.6 
73.0 
101.8 
104.0 
104.4 
94.4 
98.5 
95.5 
91.0 
88.1 
83.5 
82.4 
85.6 
77.3 
82.3 
81.3 
115.5 
126.1 
114.9 
107.4 
107.4 
108.0 
98.9 
112.0 
112.9 
121.2 
110.8 
111.5 
114.8 
125.6 
88.4 
111.9 
110.4 
108.1 
109.0 
1115 
104.6 
105.6 
89.8 
89.8 
91.6 
91.9 
90.7 
90.2 
89.3 
93.5 
92.3 
90.9 
91.0 
92.3 
91.6 
99.4 
99.8 
98.9 
97.6 
99.0 
99.6 
99.4 
99.6 
99.7 
99.6 
99.5 
52 
NACE 4534454+456 
1985 = 100 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S i 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABH 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
■UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
&.NGI 
Saisonbere 
101.7 
96.8 
94.7 
93.8 
93.3 
90.6 
88.6 
inigt 
122.2 
l isonbere 
118.2 
117.8 
121.1 
120.0 
118.1 
111.4 
116.8 
119.1 
116.7 
125.5 
124.5 
110.8 
109.7 
l isonbere 
227.0 
226.6 
230.7 
215.0 
207.3 
194.5 
228.9 
251.3 
203.3 
299.9 
252.7 
219.0 
273.0 
R P R E B I 
130.9 
131.1 
131.3 
131.8 
131.9 
131.6 
131.3 
131.5 
132.2 
132.6 
133.1 
133.3 
3 B E S O 
'inicjl 
104.2 
96.9 
91.3 
109.9 
120.8 
128.7 
130.6 
inigt 
inigt 
NDIZES 
117.9 
118.3 
119.4 
119.4 
119.4 
119.3 
119.1 
120.1 
120.4 
120.4 
120.4 
120.4 
120.4 
IÄFTIGTI 
96.5 
85.4 
72.8 
67.9 
67.6 
68.7 
725 
93.0 
76.3 
83.7 
81.4 
73.9 
62.3 
82.6 
164.5 
165.6 
185.1 
177.3 
148.5 
139.5 
147.7 
157.0 
170.5 
190.0 
173.4 
185.0 
194.0 
190.9 
183.9 
191.1 
176.4 
181.3 
145.3 
220.3 
202.3 
201.4 
231.9 
204.1 
204.2 
204.8 
119.1 
120.2 
120.2 
122.2 
122.0 
123.0 
122.0 
122.0 
123.0 
124.0 
124.0 
124.0 
1005 
95.5 
91.6 
87.9 
86.8 
86.2 
77.0 
111.9 
110.2 
111.5 
111.7 
115.5 
113.4 
110.6 
108.8 
147.9 
144.5 
145.0 
145.6 
152.4 
129.6 
140.9 
171.5 
147.3 
177.0 
156.6 
122.4 
145.3 
183.5 
180.1 
179.8 
170.6 
161.0 
147.4 
172.5 
201.6 
149.5 
229.7 
193.3 
161.9 
227.4 
115.0 
115.2 
115.6 
116.0 
116.1 
116.1 
116.2 
116.9 
117.0 
1175 
117.3 
117.3 
118.0 
99.4 
91.8 
97.0 
89.6 
89.1 
92.8 
'89.4 
1925 
286.5 
280.4 
250.6 
223.1 
214.1 
217.7 
344.8 
212.3 
220.1 
209.5 
206.6 
199.3 
141.9 
90.1 
111.2 
160.3 
181.7 
153.5 
53.7 
189.4 
44.6 
182.6 
205.3 
108.1 
222.3 
272.4 
272.3 
270.8 
280.3 
287.1 
2885 
287.6 
287.6 
295.8 
301.1 
304.0 
305.6 
301.4 
103.3 
101.1 
97.7 
103.1 
105.3 
97.8 
995 
92.6 
84.0 
79.3 
76.4 
725 
65.7 
99.9 
102.6 
95.4 
89.4 
90.9 
79.2 
765 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
119.3 79.5 
95.4 
89.4 
92.7 
82.3 
83.6 
85.2 
EXPORTS 
101.8 
95.3 
96.9 
96.9 
95.7 
95.7 
1005 
163.9 
Volumes, seasonally adjusted 
100.5 
61.9 
78.5 
67.9 
74.0 
69.0 
62.7 
71.7 
62.7 
80.0 
79.4 
81.2 
101.6 
186.0 
189.8 
191.2 
184.3 
194.5 
196.8 
198.9 
199.2 
178.3 
205.9 
187.0 
182.2 
193.0 
95.9 
105.4 
116.0 
92.4 
108.0 
119.0 
108.8 
124.4 
115.6 
101.6 
129.0 
135.8 
1565 
IMPORTS 
90.7 
83.2 
86.9 
85.8 
69.7 
75.6 
84.3 
81.9 
89.5 
95.0 
91.4 
88.1 
82.1 
Volumes, seasonally adjusted 
227.8 
222.9 
241.9 
236.8 
229.8 
227.8 
259.9 
. 263.8 
262.8 
272.9 
276.8 
223.8 
261.9 
220.7 
202.9 
208.1 
200.5 
203.1 
181.4 
230.0 
224.8 
210.1 
243.6 
228.5 
233.3 
241.0 
125.8 
124.8 
130.3 
120.3 
114.3 
130.0 
157.8 
146.3 
148.5 
155.1 
162.6 
170.7 
186.8 
236.5 
194.5 
230.9 
226.3 
222.4 
226.5 
238.2 
242.6 
242.5 
270.3 
266.2 
248.9 
281.2 
PRODUCER PRICE INDICES 
147.3 
147.3 
147.5 
122.3 
122.4 
122.6 
122.8 
122.9 
121.7 
120.4 
119.4 
120.3 
121.5 
122.7 
124.0 
124.6 
124.6 
124.4 
124.6 
124.6 
124.4 
122.3 
122.6 
122.9 
122.9 
123.0 
123.6 
123.7 
128.8 
129.0 
129.0 
129.5 
129.5 
129.2 
128.7 
128.8 
129.3 
129.2 
129.2 
129.0 
129.0 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
97.2 
86.7 . 
101.9 
111.2 
117.4 
120.9 
111.0 
161.5 
167.3 
173.3 
157.5 
160.2 
147.3 
173.1 
164.8 
162.3 
205.2 
171.4 
149.0 
156.5 
155.0 
153.0 
149.0 
135.3 
137.3 
129.9 
153.5 
151.9 
141.8 
155.3 
146.5 
147.4 
160.0 
124.7 
112.9 
108.6 
102.7 
113.3 
114.0 
111.1 
189.0 
204.3 
191.4 
168.7 
203.3 
179.4 
146.7 
201.5 
177.5 
181.4 
184.1 
173.1 
175.6 
187.9 
205.9 
216.9 
234.8 
250.9 
234.8 
209.8 
237.9 
253.8 
267.9 
246.8 
260.9 
276.8 
100.5 
101.8 
102.5 
101.0 
97.5 
88.3 
89.3 
104.0 
108.0 
106.0 
102.6 
99.5 
99.2 
99.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
126.0 
129.0 
129.0 
128.0 
125.0 
127.0 
125.0 
Désaisonnaliseés 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
151.6 ' 
1325 
139.0 
136.5 
142.2 
137.5 
165.3 
144.4 
117.9 
154.7 
1615 
159.0 
169.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
140.1 
132.5 
135.9 
135.0 
137.7 
137.0 
151.5 
148.8 
145.8 
163.8 
154.1 
147.0 
151.7. 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
116.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
116.2 108.1 
116.5 108.1 
116.9 107.9 
117.0 107.9 
117.1 
117.0 
117.3 
117.4 
117.4 
117.3 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
53.2 
53.1 
52.6 
51.9 
51.2 
50.4 
51.7 
50.0 
49.8 
51.5 
48.8 
48.5 
47.8 
73.5 
72.8 
71.7 
70.7 
69.6 
68.8 
67.9 
67.4 
66.5 
65.5 
64.8 
64.4 
63.6 
77.4 
77.4 
77.1 
76.4 
75.7 
73.6 
106.8 
106.5 
104.1 
104.2 
104.1 
104.2 
101.9 
102.0 
101.8 
90.1 
89.0 
88.7 
88.3 
88.1 ­
87.7 
87.9 
87.9 
88.1 
53 
BE­ UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
NACE 46 
1985 = 100 
PRODUKTION UND RESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION HACE 4 « 
BESCHAETTIGUNG NACE 48 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4« 
EMPLOYMENT NACE 4« 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 4 « 
EMPLOI NACE 4« 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 J I I I I I I I I 1 L ■ ■ ι j ι I ι ι I ι ι I ι i_ j ι I ι L J L 
1 130 
125 
120 
1 115 
110 
— I 105 
100 
— »5 
90 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
133.9 
124.3 
71.6 
136.1 
139.1 
136.8 
1135 
116.7 
126.1 
133.4 
127.3 
126.4 
131.9 
151.4 
85.4 
108.0 
1455 
140.8 
147.3 
121.9 
122.3 
140.1 
142.3 
140.1 
137.6 
142.4 
120.3 
65.1 
111.2 
121.3 
1185 
116.0 
93.0 
98.0 
101.0 
119.0 
94.0 
89.0 
112.0 
131.6 
1195 
104.3 
145.7 
152 2 
146.1 
122.6 
116.4 
1265 
144.6 
133.8 
124.9 
1285 
1085 
114.9 
122.4 
45.4 
945 
100.8 
113.6 
1145 
61.3 
84.1 
84.4 
83.3 
86.9 
106.6 
915 
118.6 
136.3 
41.9 
121.1 
Per working day 
124.0 
1215 
61.0 
129.4 
121.8 
105.8 
94.0 
1015 
103.9 
1175 
111.4 
101.4 
119.6 
137.3 
1235 
90.6 
133.3 
133.2 
121.1 
95.9 
995 
118.1 
121.3 
113.9 
129.8 
127.3 
151.0 
146.9 
30.0 
142.1 
144.1 
145.8 
116.9 
118.3 
136.0 
1315 
136.7 
142.9 
148.6 
151.0 
141.0 
109.0 
91.0 
136.0 
137.0 
134.0 
114.0 
123.0 
133.0 
134.0 
143.0 
143.0 
144.0 
120.6 
142.8 
26.8 
106.8 
109.4 
126.7 
96.7 
102.7 
104.7 
126.7 
116.7 
101.7 
101.0 
120.1 
122.0 
122.4 
91.1 
102.7 
116.8 
1235 
1065 
111.3 
115.9 
Par jour 
1105 
108.1 
116.3 
115.6 
116.1 
113.3 
108.9 
109.6 
115.0 
115.5 
1155 
ouvrable 
99.4 
100.4 
90.9 
96.0 
99.9 
96.7 
96.9 
Saisonbere in igt Seasonally adjusted Désaisonnalisées 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
125.2 
127.8 
116.0 
125.8 
124.7 
123.9 
123.1 
122.6 
122.8 
122.3 
121.4 
1225 
121.4 
135.1 
130.8 
135.8 
133.1 
130.2 
129.8 
1269 
130.3 
131.8 
130.5 
130.7 
131.9 
125.9 
107.0 
113.3 
101.9 
112.3 
105.6 
101.9 
104.3 
97.0 
102.0 
109.1 
93.7 
90.8 
98.9 
130.8 
131.2 
132.9 
134.3 
133.0 
135.3 
135.2 
128.8 
127.4 
131.0 
129.1 
127.3 
127.5 
122.6 
95.5 
109.7 
102.6 
955 
88.4 
104.2 
94.3 
71.5 
85.2 
84.5 
62.6 
79.3 
83.9 
78.2 
112.0 
136.2 
805 
1345 
112.3 
110.9 
108.5 
113.6 
107.5 
105.2 
111.6 
100.5 
103.7 
104.3 
103.6 
103.9 
106.5 
130.3 
126.7 
126.3 
118.3 
1265 
112.5 
100.5 
108.4 
114.0 
116.4 
111.4 
129.4 
120.1 
134.8 
131.6 
96.1 
128.6 
1305 
130.3 
126.9 
129.0 
129.1 
121.4 
124.1 
125.5 
124.4 
126.9 
127.6 
128.7 
125.8 
127.0 
129.8 
126.6 
121.8 
129.2 
128.3 
125.8 
129.0 
133.0 
129.5 
109.8 
1325 
98.8 
104.5 
101.7 
112.3 
101.6 
945 
96.3 
1075 
109.9 
109.3 
112.0 
111.9 
112.7 
111.7 
110.0 
113.6 
110.7 
110.8 
109.9 
1145 
110.3 
106.8 
110.1 
110.9 
110.4 
112.4 
114.5 
114.1 
115.6 
117.0 
116.9 
116.1 
96.3 
97.6 
95.6 
98.0 
96.7 
955 
96.5 
54 
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1985 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
TIMBER AND WOODEN FURNITURE IND. 
IND. DU BOIS ET DU MEUBLE EN BOIS 
EUR12 Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, Si 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABHJ 
en, S· 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
.UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
INGK 
Saisonbere 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
103.4 
108.4 
116.5 
121.0 
122.1 
125.0 
125.5 
inigt 
169.8 
l isonbere 
93.4 
93.5 
93.0 
94.0 
91.3 
80.9 
83.0 
98.1 
84.8 
93.2 
86.8 
85.3 
89.4 
l isonbere 
135.8 
130.4 
139.6 
141.8 
141.0 
132.0 
137.8 
143.2 
131.5 
139.6 
135.9 
136.4 
1605 
RPREISII 
133.1 
133.3 
133.6 
134.1 
134.3 
134.5 
135.3 
135.7 
136.0 
136.5 
137.0 
137.1 
3 B E S C H 
inigt 
103.5 
113.9 
118.1 
133.8 
135.2 
144.3 
135.5 
inigt 
inigt 
MDIZES 
114.5 
114.1 
114.3 
114.7 
114.7 
114.8 
114.9 
114.9 
115.1 
115.1 
115.4 
115.8 
116.0 
AFT1GTI 
DK 
105.8 
107.6 
104.8 
104.9 
101.6 
105.2 
106.7 
134.6 
126.2 
131.2 
143.7 
121.5 
116.9 
126.5 
128.3 
152.4 
159.1 
168.8 
163.1 
155.5 
160.2 
159.2 
155.3 
160.9 
156.6 
150.2 
145.9 
96.3 
98.0 
110.9 
113.9 
109.8 
95.1 
112.9 
114.6 
101.1 
112.8 
99.9 
112.3 
118.5 
128.2 
1285 
128.2 
128.2 
128.0 
128.0 
128.0 
128.0 
128.0 
127.0 
127.0 
127.0 
110.7 
110.0 
109.0 
108.0 
108.7 
107.9 
106.9 
106.6 
105.7 
104.9 
103.7 
103.5 
102.9 
I D 
101.2 
103.1 
108.6 
116.1 
123.4 
133.4 
136.2 
162.6 
154.8 
154.8 
158.4 
154.1 
152.6 
153.4 
1485 
" 
113.3 
113.5 
1145 
112.1 
115.3 
106.0 
99.4 
116.8 
105.6 
109.6 
108.6 
105.9 
110.4 
180.7 
181.1 
187.5 
189.4 
202.4 
184.5 
171.0 
203.3 
177.2 
196.4 
193.6 
194.4 
232.7 
121.7 
121.7 
121.7 
122.1 
121.9 
121.7 
122.1 
122.5 
122.7 
123.1 
123.2 
123.3 
123.3 
112.4 
112.2 
112.1 
111.7 
111.4 
111.3 
110.9 
110.5 
110.2 
110.1 
109.9 
109.7 
109.5 
GR 
93.4 
87.3 
89.2 
100.2 
100.8 
100.5 
94.2 
233.6 
154.7 
141.8 
178.4 
147.8 
216.7 
160.9 
236.8 
183.5 
154.4 
219.1 
114.8 
231.1 
261.3 
128.7 
177.8 
502.0 
252.9 
447.6 
220.2 
202.4 
220.5 
197.9 
208.3 
139.6 
231.2 
249.4 
249.9 
261.2 
261.4 
262.4 
265.7 
272.9 
275.5 
276.0 
276.7 
276.7 
276.7 
279.6 
101.5 
102.3 
99.8 
95.8 
93.6 
91.9 
Ι E | F • IRL ' I 
INDICES O F PRODUCTION 
116.5 
124.0 
129.1 
133.3 
126.6 
122.6 
101.8 
105.3 
111.8 
116.9 
118.5 
116.9 
111.7 
95.7 
96.3 
105.7 
1115 
117.7 
117.6 
120.3 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
Volumes 
77.0 
81.7 
84.4 
79.9 
88.0 
71.7 
78.5 
78.6 
84.7 
76.1 
81.6 ' 
76.0 
84.3 
Volumes 
321.8 
316.6 
326.6 
356.3 
315.7 
308.6 
285.4 
320.4 
302.9 
330.5 
325.8 
256.4 
321.3 
142.3 134.2 
141.4 
1465 
151.1 
147.4 
161.9 
155.0 
EXPORTS 
103.1 
110.4 
122.1 
125.5 
123.7 
127.8 
130.6 
208.9 
, seasonally adjusted 
135.0 
133.8 
139.7 
139.0 
140.9 
131.5 
132.4 
136.1 
137.4 
143.1 
128.7 
130.4 
139.5 
150.0 
148.8 
144.1 
149.1 
127.0 
143.6 
142.0 
152.1 
152.7 
142.5 
144.7 
143.1 
153.3 
IMPORTS 
135.4 
136.3 
130.8 
129.1 
1245 
116.4 
118.8 
131.2 
107.6 
134.7 
119.7 
119.7 
124.1 
, seasonally adjusted 
119.3 
115.3 
121.4 
119.1 
115.9 
102.4 
122.7 
114.1 
109.8 
116.9 
1095 
117.5 
117.5 
114.3 
121.4 
121.5 
131.0 
113.7 
106.8 
140.7 
121.8 
103.9 
110.8 
113.1 
110.0 
118.7 
149.3 
148.2 
165.2 
151.8 
153.4 
146.1 
149.9 
152.8 
1475 
152.7 
147.7 
147.3 
150.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
133.8 
133.9 
134.0 
134.3 
134.5 
134.8 
135.3 
135.0 
135.3 
135.5 
124.8 
125.0 
125.0 
124.9 
124.8 
125.0 
125.3 
125.5 
125.5 
125.5 
125.5 
125.5 
124.2 
124.2 
124.1 
124.1 
123.7 
123.6 
123.0 
122.7 
122.9 
122.7 
122.4 
122.7 
122.6 
138.7 
139.3 
139.9 
140.6 
140.9 
141.3 
142.4 
143.0 
143.7 
144.4 
145.0 
145.2 
145.3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
117.3 
115.5 
114.5 
113.9 
113.2 
111.3 
935 
93.1 
92.6 
92.0 
91.5 
91.0 
90.6 
90.2 
89.6 
90.8 
90.2 
89.5 
89.0 
88.4 
88.3 
88.4 
88.3 
87.7 
NL 
101.9 
106.9 
116.4 
118.5 
118.0 
128.3 
128.0 
167.5 
172.5 
172.0 
168.5 
176.0 
151.5 
164.7 
176.9 
155.0 
165.1 
165.0 
161.4 
1685 
128.8 
129.5 
128.2 
131.6 
131.9 
124.6 
126.0 
141.5 
120.7 
135.2 
126.6 
127.5 
155.7 
I p 
99.7 
105.3 
105.9 
101.4 
96.8 
105.4 
109.7 
116.2 
119.7 
1305 
104.5 
126.6 
107.3 
87.4 
126.7 
122.2 
120.4 
112.8 
106.6 
108.8 
713.6 
686.7 
780.7 
877.7 
886.3 
856.3 
654.2 
102.8 
945.2 
952.0 
100.9 
943.4 
960.1 
UK I USA JAP 
NDICES DE PRODUCTION 
103.8 
113.2 
127.3 
126.8 
123.3 
111.7 
111.1 
106.8 100.4 
113.6 106.0 
113.8 104.4 
114.0 104.9 
111.8 104.4 
104.5 101.3 
110.7 96.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
150.0 
154.0 
152.0 
152.0 
151.0 
158.0 
153.0 
Désaisonnaliseés 
98.8 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
101.2 
95.1 
101.4 
98.5 
99.9 
' 100.1 
104.4 
102.3 
81.4 
100.3 
98.2 
104.8 
109.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
95.2 
93.0 
103.3 
97.8 
95.9 
95.3 
102.6 
93.2 
92.7 
90.3 
87.1 
87.6 
91.9 
INDICE DE PRLX A LA PRODUCTION 
115.0 
115.0 
115.0 
116.0 
115.0 
115.0 
116.0 
116.0 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
118.0 
124.7 
125.4 
126.1 
126.7 
127.2 
124.8 
64.6 
69.6 
64.4 
59.8 
65.0 
66.0 
65.1 
64.7 
65.5 
138.8 
138.3 
137.8 
139.4 
140.5 
140.7 
141.7 
142.0 
142.4 
143.7 
145.8 
145.1 
146.4 
136.3 113.6 
136.4 113.2 
139.5 113.2 
139.5 113.8 
1405 
144.8 
150.2 
158.4 
166.5 
171.0 
NOMBRE DE SALARIES 
88.6 
89.7 
89.0 
895 
88.6 
87.7 
88.1 
87.9 
87.8 
88.3 
88.5 
88.2 
Désaisonnalisés 
94.5 
94.3 
94.3 
94.5 
94.6 
94.8 
94.8 
95.3 
95.3 
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HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PAPIER UND PAPPE 
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 
FABR. ET TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON 
NACE 471 -472 
1985 = 100 
120 
115 
HO 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 7 1 - 4 7 2 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 7 1 - 4 7 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 1 - 4 7 2 
EMPLOYMENT NACE 4 7 1 - 4 7 2 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 4 7 1 - 4 7 2 
EMPLOI HACE 4 7 1 - 4 7 2 
J I I I I I I I Ι L ι ι Ι ι ι _1 Ι Ι Ι L ■ ■ Ι J Ι Ι Ι L J I I I I I I I I I L 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag Per working day 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1993 
130 9 
1285 
100.4 
130.1 
131.1 
127.1 
105.1 
125.7 
125.9 
1315 
124.4 
124.4 
129.7 
148.1 
102.0 
131.6 
145.6 
1385 
139.7 
108.0 
125.8 
130.3 
1265 
127.0 
124.6 
132.9 
128.7 
87.7 
119.0 
126.3 
118.6 
116.0 
98.9 
110.0 
109.7 
125.9 
1005 
985 
116.0 
128.3 
132.5 
122.6 
133.9 
137.6 
129.5 
1045 
127.8 
123.8 
1375 
121.4 
121.7 
128.9 
126.9 
138.4 
140.3 
74.6 
109.6 
127.8 
1305 
106.6 
115.4 
1135 
115.6 
109.8 
119.8 
133.5 
117.4 
119.6 
1245 
96.6 
111.7 
144.7 
1525 
93.4 
145.8 
139.2 
129.3 
116.1 
133.9 
132.8 
140.4 
1335 
126.3 
140.7 
121.9 
112.0 
90.1 
116.6 
112.7 
113.8 
99.0 
105.7 
103.3 
106.0 
113.1 
118.9 
117.7 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted 
138.0 
115.0 
113.0 
124.0 
128.0 
127.0 
104.0 
133.0 
135.0 
135.0 
142.0 
143.0 
144.0 
144.8 
135.1 
128.1 
135.1 
117.8 
1155 
111.7 
137.3 
119.7 
132.6 
123.4 
113.9 
112.3 
123.4 
1265 
128.0 
104.4 
113.7 
1235 
124.3 
116.9 
1215 
123.5 
Par jour ouvrable 
1185 
1165 
117.0 
119.7 
119.1 
116.8 
111.8 
119.5 
121.7 
120.3 
120.9 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
125.9 
125.4 
124.9 
124.6 
123.0 
1225 
121.1 
122.7 
122.9 
124.9 
122.5 
123.4 
124.3 
134.0 
120.0 
141.2 
137.2 
134.6 
133.1 
127.5 
127.0 
124.9 
122.4 
122.6 
122.0 
120.0 
118.8 
119.8 
111.4 
119.5 
109.5 
109.8 
115.4 
101.7 
107.7 
118.4 
104.8 
99.7 
106.7 
128.7 
129.8 
129.1 
130.0 
126.6 
127.5 
128.1 
123.8 
125.5 
127.9 
126.1 
125.6 
127.9 
123.7 
128.3 
151.6 
115.3 
97.5 
118.1 
118.0 
115.7 
1115 
110.5 
108.1 
111.3 
115.8 
121.0 
125.5 
116.4 
118.6 
118.0 
115.1 
135.7 
134.6 
1365 
136.7 
132.7 
131.7 
132.5 
126.6 
129.5 
130.9 
129.8 
128.6 
131.3 
1125 
106.6 
123.0 
108.1 
109.5 
110.8 
106.3 
109.4 
104.9 
104.7 
109.6 
1125 
108.2 
117.4 
117.5 
115.2 
114.0 
114.3 
114.6 
110.0 
1185 
116.5 
118.1 
114.5 
117.4 
114.2 
117.3 
130.3 
124.4 
128.7 
123.4 
127.5 
125.0 
114.6 
131.9 
131.6 
131.4 
131.6 
135.0 
135.5 
159.7 
137.8 
138.0 
140.1 
121.7 
116.8 
105.0 
1285 
116.8 
122.7 
118.9 
118.6 
119.7 
1185 
119.6 
119.0 
119.7 
120.6 
118.9 
117.9 
1195 
120.5 
119.2 
118.3 
117.6 
115.9 
118.4 
117.1 
117.4 
116.8 
117.3 
119.3 
119.8 
120.6 
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NACE 471-472 
1985 = 100 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PAPIER UND PAPPE 
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 
FABR. ET TRANSFORMATION DU PAPIER ET CARTON 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saiso 
1992 
1993 
ERZE 
1992 
1993 
ABHJ 
nbere 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
tNGK 
Saisonbere 
103.5 
107.9 
113.9 
117.8 
121.6 
123.6 
125.3 
inigt 
141.1 
RPREISII 
115.4 
115.6 
115.6 
115.7 
115.5 
115.1 
115.1 
114.6 
114.4 
114.2 
113.9 
113.5 
3 B E S C H 
inigt 
101.6 
111.1 
121.6 
123.0 
130.0 
126.9 
132.3 
4DIZES 
106.0 
105.4 
104.9 
104.3 
1045 
104.1 
102.7 
102.4 
102.3 
102.4 
102.4 
102.2 
102.2 
ÄFTIGTE 
102.3 
101.2 
106.6 
109.8 
111.6 
115.0 
115.4 
132.5 
114.4 
122.8 
132.1 
118.3 
111.6 
119.5 
113.7 
114.5 
113.2 
115.8 
115.8 
115.6 
114.7 
114.4 
114.7 
113.0 
112.3 
112.1 
103.0 
107.5 
114.7 
118.9 
126.9 
130.1 
130.6 
125.3 
119.5 
119.8 
120.7 
117.3 
116.8 
116.7 
114.8 
102.0 
101.8 
101.7 
101.6 
1015 
100.7 
100.2 
99.3 
99.0 
98.6 
97.9 
97.5 
97.0 
115.3 
132.8 
119.3 
119.4 
110.6 
118.9 
121.4 
107.3 
109.2 
112.8 
117.2 
115.8 
117.6 
103.4 
107.9 
114.5 
119.3 
122.3 
1265 
131.6 
104.3 
103.4 
100.9 
108.4 
107.4 
109.4 
111.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
137.2 132.3 
1355 
133.7 
137.1 
139.5 
140.6 
144.0 
103.5 
106.6 
114.2 
117.3 
116.8 
116.4 
118.3 
148.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
120.6 
120.5 
120.5 
105.5 
105.5 
105.1 
104.7 
104.3 
103.3 
1025 
101.2 
100.4 
99.6 
98.8 
98.0 
117.2 
117.6 
117.4 
117.2 
117.1 
116.6 
116.5 
115.6 
115.3 
115.4 
115.7 
115.6 
115.6 
115.5 
115.9 
115.7 
116.4 
116.7 
116.4 
117.4 
116.9 
116.9 
117.3 
117.3 
117.5 
117.5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
INDICES DE PRODUCTION 
103.0 
105.0 
113.1 
1195 
124.0 
126.3 
127.0 
112.6 
116.5 
117.8 
121.9 
123.5 
136.3 
130.5 
102.6 
108.0 
112.8 
114.7 
118.3 
116.9 
118.9 
105.4 
108.5 
111.8 
113.9 
114.5 
115.2 
117.4 
103.0 
109.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
159.0 
161.0 
159.0 
158.0 
158.0 
160.0 
158.0 
Désaisonnaliseés 
INDICE DE PRLX A LA PRODUCTION 
104.0 
103.0 
104.0 
103.0 
103.0 
102.0 
101.0 
101.0 
101.0 
100.0 
100.0 
100.0 
99.0 
131.6 
131.5 
131.7 
131.6 
131.7 
131.9 
132.4 
132.6 
132.8 
132.9 
132.6 
132.3 
132.3 
121.0 
121.0 
121.5 
121.2 
120.9 
120.5 
120.1 
119.9 
119.9 
120.1 
92.4 
92.2 
91.9 
91.6 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
100.8 
100.9 
100.8 
100.4 
99.9 
99.0 
98.2 
98.1 
97.1 
95.8 
94.6 
94.2 
94.6 
113.5 
113.0 
112.8. 
112.2 
111.9 
111.8 
111.2 
110.7 
110.3 
109.7 
109.2 
108.5 
107.2 
99.9 
99.9 
99.8 
99.6 
99.5 
' 99.1 
98.7 
98.3 
97.8 
1075 
107.6 
1075 
106.5 
105.2 
104.7 
104.1 
103.3 
1015 
111.3 
111.1 
111.1 
111.5 
111.7 
111.8 
76.7 
75.3 
74.8 
73.8 
72.9 
74.1 
71.2 
70.8 
69.4 
90.5 
90.6 
92.0 
90.2 
89.3 
88.4 
87.8 
88.3 
87.9 
86.9 
87.3 
86.3 
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DRUCKEREI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALLIED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
NACE 473 
1985 = 100 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 7 3 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 7 3 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 3 
EMPLOYMENT NACE 473 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 7 3 
EMPLOI NACE 4 7 3 
l i l i l í I I L ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ■ ι Ι ι ι J L J I I I 1 I I I I I L 
140 
135 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
1 loo 
— 95 
90 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
143.0 
132.7 
117.1 
144.3 
145.6 
145.9 
137.6 
130.1 
Saisonbereinigt 
Per working day 
102 2 
83.2 
102.2 
109.2 
111.2 
109.0 
96.0 
104.0 
100.0 
112.0 
103.0 
104.0 
101.0 
127.0 
126.0 
121.0 
133.3 
1405 
134.6 
1395 
120.3 
114.6 
132.0 
121.6 
118.6 
123.9 
120.0 
954 
93.8 
65.4 
822 
90.0 
945 
89.4 
82.4 
83.9 
875 
82.9 
86.3 
96.7 
81.0 
142.1 
140.4 
76.7 
127.6 
136.4 
1132 
98.1 
128.2 
130.8 
137.5 
119.4 
130.0 
126.0 
120.2 
127.2 
137.8 
128.9 
194.0 
1645 
175.3 
202.3 
196.9 
215.8 
200.4 
198.9 
187.5 
132.8 
190.5 
182.8 
184.7 
206.5 
173.1 
168.9 
215.8 
223.2 
227.7 
179.1 
172.0 
Seasonally adjusted 
126.0 
109.0 
112.0 
132.0 
134.0 
132.0 
129.0 
106.0 
120.0 
121.0 
133.0 
128.0 
125.0 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
139.9 
131.1 
131.1 
1505 
147.4 
148.0 
121.4 
126.1 
111.0 
112.7 
1135 
114.6 
111.1 
108.1 
105.0 
102.6 
102.7 
103.9 
105.3 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
141.4 
140.5 
135.8 
1365 
134.4 
1345 
135.1 
137.8 
102.8 
107.0 
100.9 
102.8 
102.0 
101.8 
100.9 
1066 
104.7 
102.7 
103.1 
99.4 
100.8 
131.0 
129.8 
129.1 
1295 
1275 
127.8 
127.7 
127.1 
125.5 
126.9 
124.5 
126.3 
126.1 
124.0 
92.4 
102.5 
87.8 
83.4 
81.9 
835 
82.9 
845 
82.4 
83.2 
83.0 
84.3 
93.0 
884 
128.8 
140.0 
128.5 
122.7 
129.7 
130 8 
123.7 
123.0 
124.5 
124.0 
116.8 
135.3 
126.7 
121.7 
123.2 
125.5 
122.3 
189.8 
179.1 
193.6 
193.2 
192.6 
198.4 
197.1 
197 3 
178.2 
172.6 
183.7 
165.5 
178.1 
175.4 
185.7 
168.9 
221.8 
2345 
232.4 
177.8 
161.6 
125.6 
130.3 
125.6 
126.4 
126.9 
124.4 
128.1 
107.1 
1185 
118.5 
124.5 
124.2 
124.2 
1095 
109.9 
107.5 
108.3 
1085 
107.6 
107.9 
1075 
107.4 
107.1 
107.1 
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NACE 473 
1985=100 
DRUCKEREI UND VERWANDTE GEWERBE 
PRINTING AND ALUED INDUSTRIES 
IMPRIMERIE ET INDUSTRIES ANNEXES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
105.3 
112.3 
121.4 
127.9 
134.1 
135.9 
136.5 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
105.8 
98.6 
95.8 
98.9 
100.4 
89.9 
93.2 
107.5 
102.4 
94.2 
91.0 
93.2 
92.3 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
131.1 
132.1 
126.9 
132.8 
124.8 
120.6 
134.8 
1255 
120.0 
126.8 
118.6 
120.1 
126.1 
ERZEUGERPREISINDIZES 
1992 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
119.9 
119.9 
119.9 
119.9 
119.9 
119.9 
113.7 
113.7 
113.7 
120.3 
120.3 
120.3 
117.6 
110.1 
105.9 
108.9 
104.6 
105.1 
102.3 
102.5 
132.7 
136.1 
136.7 
132.5 
132.6 
127.2 
128.3 
131.0 
142.5 
131.9 
134.7 
129.6 
118.5 
121.6 
175.7 
125.6 
119.4 
117.7 
122.1 
117.7 
137.7 
145.9 
116.3 
146.5 
135.4 
127.0 
135.1 
148.6 
114.9 
126.8 
114.0 
122.2 
116.3 
128.0 
128.0 
130.0 
130.0 
130.0 
132.0 
128.0 
127.0 
127.0 
128.0 
128.0 
127.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
103.0 
105.8 
109.4 
114.0 
124.1 
131.4 
130.4 
151.0 
149.3 
147.9 
149.8 
147.1 
148.9 
148.9 
145.9 
130.0 
128.0 
120.9 
125.6 
130.6 
106.0 
113.5 
150.5 
116.2 
107.7 
107.3 
109.6 
107.1 
197.1 
214.7 
209.9 
173.3 
179.6 
176.3 
171.2 
222.4 
167.5 
162.8 
170.0 
175.4 
187.5 
117.9 
117.9 
117.9 
118.2 
118.1 
118.1 
117.9 
117.6 
117.7 
118.0 
118.1 
118.3 
118.3 
96.4 
101.5 
99.2 
98.7 
91.5 
89.5 
89.0 
134.1 
66.3 
133.3 
95.3 
87.6 
82.9 
47.4 
190.2 
64.3 
75.9 
96.4 
59.6 
58.8 
225.2 
198.2 
263.1 
155.1 
299.0 
195.0 
290.3 
336.4 
318.2 
262.8 
245.0 
175.2 
327.6 
285.9 
285.9 
305.2 
306.3 
306.3 
306.3 
338.7 
348.1 
353.0 
364.4 
364.4 
364.4 
364.4 
INDICES O F PRODUCTION 
105.9 
112.1 
110.1 
119.8 
118.9 
126.4 
105.7 
112.5 
124.2 
130.4 
135.6 
129.1 
125.0 
96.4 
102.8 
116.8 
148.4 
151.8 
167.3 
186.0 
113.0 
120.5 
135.2 
137.8 
158.0 
175.3 
177.8 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
1525 
EXPORTS 
seasonally adjusted 
117.8 140.9 
143.0 
140.9 
157.8 
115.1 
126.4 
135.2 
224.3 
128.0 
147.4 
160.1 
1935 
191.8 
119.1 
112.4 
115.1 
107.1 
104.3 
104.2 
99.8 
109.4 
97.1 
88.6 
95.4 
93.9 
120.9 
108.9 
103.5 
103.2 
95.4 
107.0 
96.0 
102.9 
100.3 
100.2 
98.6 
94.1 
94.7 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
Volumes 
77.1 
84.6 
107.0 
1015 
87.2 
92.2 
93.1 
92.6 
90.4 
71.0 
87.0 
93.5 
95.3 
Volumes, 
274.2 
320.9 
321.9 
304.3 
298.8 
217.6 
290.9 
347.6 
309.7 
264.1 
246.7 
240.5 
244.1 
PRODUCER PRICE INDICES 
131.4 140.0 
131.4 140.3 
131.4 139.9 
139.8 
139.8 
140.0 
143.0 
142.8 
142.7 
143.1 
143.7 
144.9 
144.9 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
153.1 
144.0 
1225 
125.7 
125.7 
119.3 
122.6. 
141.9 
134.3 
127.7 
114.8 
118.8 
115.4 
132.5 
132.6 
140.8 
135.1 
129.6 
122.3 
131.3 
163.3 
143.4 
140.5 
136.2 
126.0 
142.9 
85.8 
114.0 
114.3 
104.6 
91.6 
93.5 
86.4 
93.2 
87.2 
111.0 
77.8 
77.3 
74.7 
102.3 
105.5 
112.4 
117.6 
123.0 
124.4 
126.0 
INDICES DE PRODUCTION 
104.4 
117.0 
130.9 
139.3 
140.6 
133.7 
135.8 
103.4 
114.2 
1155 
115.4 
115.0 
110.5 
108.4 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
148.3 
150.8 
143.1 
129.8 
156.4 
122.4 
137.6 
130.6 
118.8 
119.6 
115.3 
111.1 
1155 
159.4 
164.5 
138.7 
148.5 
138.5 
129.1 
134.8 
132.8 
138.2 
127.0 
126.0 
122.3 
124.2 
91.3 
84.8 
95.9 
84.4 
86.0 
95.6 
51.8 
120.7 
37.6 
90.7 
70.4 
69.9 
68.4 
293.3 
299.3 
295.0 
298.5 
234.2 
282.1 
154.8 
273.7 
298.6 
289.6 
274.3 
224.5 
267.3 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
121.0 
105.6 
100.5 
109.9 
111.6 
101.3 
112.0 
116.9 
114.7 
114.1 
103.0 
103.3 
103.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
113.3 
110.9 
111.0 
107.2 
107.8 
107.4 
129.3 
110.1 
109.8 
106.9 
100.2 
97.9 
97.0 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
111.0 
110.0 
110.0 
110.0 
109.0 
109.0 
109.0 
109.0 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96.3 
96.4 
96.2 
96.0 
96.0 
95.3 
95.3 
95.6 
95.7 
95.5 
95.5 
95.5 
95.8 
117.4 
117.5 
117.1 
116.7 
116.7 
116.5 
116.2 
115.9 
115.5 
115.1 
114.6 
114.3 
113.8 
112.9 
113.0 
113.1 
113.1 
112.9 
112.6 
112.2 
111.8 
111.2 
113.8 
114.0 
114.1 
114.1 
114.1 
112.1 
95.8 
95.6 
95.6 
95.7 
94.3 
93.8 
94.9 
95.5 
95.7 
95.7 
95.0 
94.8 
105.3 
105.3 
105.4 
105.1 
105.1 
105.3 
104.9 
105.4 
105.4 
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CHEM. INDUSTRY INCL MAN MADE FIBRE 
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NACE 25­26 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 2 5 - 2 6 
BESCHAETTIGUNG NACÍ 2 5 - 2 « 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT HACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 2 5 - 2 8 
EMPLOYMENT NACE 2 5 - 2 5 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 2 5 - 2 5 
EMPLOI HACE 2 5 - 2 5 
125 
120 
115 
no ­
105 
100 t~Z 
85 — 
90 J I I I I I I I I I L ■ i l i ι ■ l J I I I I I I I I I L 
125 
120 
115 
- 110 
— 105 
— 100 
— 95 
90 1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
125.4 
120.4 
995 
120.6 
123.9 
122.1 
1095 
118.3 
123.4 
128.7 
123.3 
121.4 
124.8 
inigt 
132.8 
118.1 
122.9 
130.4 
129.3 
134.7 
117.3 
132.1 
126.4 
131.3 
130.9 
135.6 
113.5 
129.8 
123.8 
106.9 
130.8 
123.8 
116.0 
101.0 
117.0 
112.0 
142.0 
114.0 
117.0 
133.0 
116.6 
115.8 
107.9 
112.1 
1165 
111.6 
98.9 
110.6 
107.8 
120.0 
114.6 
109.5 
115.4 
112.8 
104.9 
116.4 
545 
101.3 
99.3 
102.3 
975 
975 
106.8 
1115 
116.8 
112.9 
117.0 
110.1 
119.7 
1185 
69.0 
113.4 
Per 
1375 
1285 
113.0 
130.9 
130.8 
131.4 
125.0 
131.6 
140.4 
138.4 
134.1 
131.7 
137.5 
working day 
2055 
186.1 
155.7 
240.3 
237.1 
222.3 
192.4 
256.0 
232.1 
244.6 
252.2 
234.0 
251.8 
123.1 
119.6 
52.7 
1115 
114.4 
118.7 
98.9 
107.9 
120.9 
116.7 
111.9 
114.6 
117.1 
113.3 
Seasonally adjusted 
341.1 
2935 
271.3 
243.4 
281.0 
290.6 
276.0 
227.7 
3265 
382.6 
3815 
3125 
130.0 
120.0 
108.0 
121.0 
119.0 
117.0 
107.0 
109.0 
119.0 
117.0 
115.0 
115.0 
120.0 
98.4 
98.1 
66.1 
89.8 
90.7 
90.8 
81.7 
89.1 
935 
95.4 
125.3 
118.0 
110.1 
124.7 
130.7 
128.7 
118.0 
1185 
1345 
141.8 
132.0 
1295 
131.1 
Par jour ouvrable 
129.9 
129.6 
130.6 
132.4 
1285 
125.5 
J 22.2 
122.6 
123.6 
1245 
127.4 
Desaiso 
125.1 
131.9 
1265 
122.9 
127.6 
1285 
130.9 
nnalisêes 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
121.6 
120.3 
119.2 
120.0 
119.3 
119.0 
118.0 
117.4 
119.3 
121.2 
119.9 
120.6 
120.8 
132.6 
134.9 
134.2 
130.6 
131.2 
129.1 
125.4 
126.6 
120.1 
123.9 
125.1 
130.6 
113.3 
121.4 
132.6 
117.3 
127.5 
119.7 
116.4 
112.4 
116.4 
115.0 
124.9 
113.4 
114.2 
124.3 
114.8 
113.3 
114.6 
114.4 
111.7 
112.3 
112.0 
109.0 
109.1 
111.9 
112.1 
110.2 
113.0 
110.8 
98.8 
101.4 
103.1 
97.8 
96.2 
99.8 
104.7 
97.3 
1005 
102.3 
104.8 
104.5 
107.5 
93.3 
110.9 
111.0 
112.4 
110.7 
133.3 
130.0 
132.1 
130.7 
129.4 
129.7 
130.3 
127.4 
132.4 
132.2 
132.5 
133.3 
133.5 
189.6 
214.3 
214.4 
228.2 
239.5 
229.8 
203.4 
247.1 
220.6 
210.7 
230.7 
235.9 
231.4 
113.7 
112.7 
101.3 
108.9 
110.6 
111.3 
103.4 
109.5 
110.8 
108.0 
104.8 
107.0 
105.8 
104.2 
273.3 
242.4 
311.4 
390.7 
335.5 
246.6 
294.3 
242.2 
258.0 
327.3 
340.9 
355.3 
123.3 
119.4 
115.7 
1195 
118.4 
117.8 
111.2 
113.1 
115.7 
115.4 
114.5 
114.5 
113.5 
97.0 
104.7 
86.5 
1055 
88.5 
85.6 
78.7 
85.1 
85.6 
865 
122.3 
123.4 
1215 
122.0 
124.0 
124.6 
130.0 
124.6 
1285 
131.5 
127.7 
129.9 
127.5 
125.9 
124.8 
1245 
126.1 
126.8 
128.8 
127.3 
127.1 
127.3 
128.5 
128.6 
130.2 
131.7 
128.0 
127.9 
127.1 
125.8 
124.0 
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NACE 25-26 
1985 = 100 
CHEM. INDUSTRIE EINSCHL. CHEMIEFASERN 
CHEM. INDUSTRY INCL. MAN MADE FIBRE 
INDUSTRIE CHIM. ET FIBRES ARTIFICIELLES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
100.8 
104.6 
110.5 
114.4 
115.8 
117.0 
120.3 
102.0 
108.6 
114.7 
114.3 
117.1 
117.0 
130.9 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
130.0 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
101.0 
99.3 
100.1 
98.9 
102.0 
90.9 
99.5 
102.4 
93.8 
99.4 
95.5 
88.2 
98.7 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
141.4 
142.3 
146.4 
149.5 
148.9 
143.7 
147.2 
156.4 
141.4 
150.1 
139.3 
144.3 
152.5 
ERZEUGERPREISINDIZES 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
104.2 
104.1 
103.9 
103.7 
103.5 
103.3 
103.5 
103.7 
103.7 
104.0 
103.9 
103.8 
98.4 
98.5 
98.5 
97.5 
96.9 
96.8 
96.7 
96.6 
96.7 
96.7 
96.7 
96.9 
96.8 
103.5 
101.8 
105.0 
109.6 
111.8 
112.0 
120.5 
129.9 
134.7 
134.7 
147.1 
133.7 
134.3 
144.4 
119.4 
128.2 
134.4 
142.5 
133.4 
132.0 
144.8 
141.8 
139.5 
138.1 
136.1 
133.5 
1305 
106.7 
112.3 
124.4 
127.5 
112.7 
114.2 
122.2 
120.7 
110.9 
122.8 
113.6 
115.0 
124.4 
118.0 
119.0 
119.0 
117.0 
118.0 
118.0 
121.0 
121.0 
121.0 
120.0 
120.0 
120.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
99.4 
102.2 
108.5 
110.9 
111.8 
113.9 
115.3 
107.7 
103.1 
103.1 
105.7 
104.5 
103.4 
103.3 
103.8 
113.6 
111.2 
113.5 
115.6 
121.5 
106.9 
112.3 
113.7 
1105 
110.3 
105.1 
103.7 
111.0 
132.2 
138.5 
137.8 
142.4 
143.7 
135.1 
124.4 
153.5 
118.8 
144.4 
133.4 
134.2 
139.8 
91.7 
91.3 
91.2 
90.9 
90.8 
90.0 
89.6 
89.7 
89.4 
89.5 
89.3 
89.1 
895 
95.1 
95.6 
103.0 
108.9 
109.7 
104.2 
101.5 
77.0 
109.6 
121.5 
114.6 
116.6 
111.7 
84.9 
193.9 
94.6 
112.6 
184.7 
120.4 
109.4 
136.1 
121.5 
141.9 
100.5 
141.8 
135.4 
129.3 
150.9 
122.9 
128.1 
132.9 
109.8 
141.6 
238.7 
238.0 
241.2 
243.9 
247.8 
248.0 
254.1 
255.0 
257.3 
258.3 
259.7 
261.0 
262.7 
101.6 
103.4 
105.1 
109.7 
109.7 
109.5 
100.7 
104.4 
110.9 
118.4 
120.2 
122.8 
129.7 
100.0 
104.2 
121.1 
145.4 
149.7 
182.5 
213.0 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
134.4 185.4 
203.1 
211.1 
189.6 
211.9 
205.3 
203.1 
102.1 
105.3 
112.5 
115.4 
116.5 
113.6 
111.4 
137.7 
Volumes 
131.8 
120.2 
128.2 
125.1 
125.4 
125.0 
126.6 
131.8 
126.8 
128.1 
125.5 
119.0 
128.8 
Volumes, 
193.6 
217.4 
236.3 
229.3 
225.2 
226.6 
224.3 
262.0 
231.7 
249.4 
223.4 
209.8 
220.7 
EXPORTS 
seasonally adjusted 
119.4 
109.7 
113.4 
110.4 
114.0 
110.4 
114.7 
114.3 
1115 
112.4 
106.3 
101.8 
106.3 
183.9 
219.1 
253.0 
200.8 
213.6 
223.1 
201.7 
264.9 
245.6 
236.3 
240.8 
219.7 
226.5 
93.7 
100.3 
99.0 
105.1 
95.4 
87.6 
87.2 
93.7 
92.4 
95.3 
92.4 
86.4 
85.4 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
135.4 139.0 122.0 
138.8 152.9 122.7 
145.6 152.8 133.2 
143.7 146.2 131.3 
145.1 140.0 129.5 
132.5 145.9 124.1 
149.4 150.6 1355 
143.1 149.1 1295 
140.0 172.0 125.6 
145.2 153.3 129.4 
138.0 149.5 116.9 
139.7 155.9 121.5 
145.0 171.2 122.6 
PRODUCER PRICE INDICES 
97.5 103. 
97.9 
98.0 
98.4 
98.9 
98.2 
98.6 
98.9 
98.6 
98.5 
103 
102 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
95.0 
94.9 
94.9 
95.0 
94.8 
94.8 
94.5 
94.0 
93.4 
92.5 
92.3 
92.0 
91.8 
114.0 
114.0 
114.5 
114.8 
114.9 
115.3 
115.7 
116.0 
116.2 
116.7 
117.1 
117.2 
117.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
143.0 
188.2 
187.6 
215.8 
195.7 
2105 
298.0 
242.3 
216.2 
243.5 
296.6 
242.2 
229.7 
89.0 
91.3 
90.1 
89.4 
89.1 
88.3 
87.7 
90.0 
88.3 
88.4 
89.7 
90.1 
89.1 
101.7 103.3 
106.9 109.8 
114.5 110.5 
118.4 114.7 
116.9 122.4 
117.7 102.1 
119.0 92.0 
112.1 
116.9 
119.6 
112.1 
112.7 
99.5 
105.0 
108.9 
95.4 
113.9 
99.7 
97.1 
102.4 
115.7 
118.5 
117.6 
119.3 
126.9 
117.2 
124.9 
128.7 
120.7 
125.3 
116.5 
1185 
129.8 
101.7 
109.0 
114.1 
119.2 
118.3 
121.6 
123.6 
99.8 
105.0 
103.5 
109.4 
115.9 112.8 
119.5 120.5 
122.3 126.2 
121.8 128.6 
125.8 127.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnal isees 
128.6 155.0 
153.0 
158.0 
161.0 
159.0 
161.0 
158.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
104.1 
104.2 
105.9 
108.3 
111.-7 
107.7 
112.9 
120.7 
106.9 
115.5 
1155 
108.9 
109.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
122.3 
1185 
128.1 
128.4 
128.8 
128.2 
138.4 
131.1 
133.9 
137.6 
131.3 
130.1 
130.8 
INDICE DE PRDC A LA PRODUCTION 
137.2 
136.9 
151.4 
117.3 
152.3 
119.9 
145.5 
180.9 
124.1 
162.7 
135.6 
94.8 
131.8 
180.6 
175.5 
183.0 
202.1 
186.7 
178.7 
129.2 
198.8 
211.3 
187.8 
172.3 
179.8 
179.6 
88.0 
88.0 
86.0 
85.0 
85.0 
85.0 
85.0 
86.0 
86.0 
85.0 
85.0 
85.0 
85.0 
125.6 114.8 91.6 
125.4 115.1 91.6 
125.5 115.6 91.3 
126.0 115.3 91.1 
125.8 116.0 
126.2 114.0 
127.4 115.1 
128.0 116.4 
128.9 114.4 
130.7 116.7 
130.5 
130.4 ' 
130.4 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96.4 
95.7 
95.3 
94.9 
94.6 
94.2 
108.7 
108.3 
105.7 
105.3 
105.7 
105.0 
104.7 
104.1 
103.6 
103.1 
102.6 
101.9 
101.6 
101.2 
100.3 
82.3 
81.3 
81.1 
80.7 
80.3 
81.9 
85.6 
84.7 
84.2 
83.7 
83.4 
85.6 
99.3 
99.3 
99.2 
99.0 
98.9 
98.8 
98.6 
98.5 
98.4 
130.7 
131.0 
130.7 
130.5 
129.9 
130.0 
130.6 
130.9 
130.9 
82.9 
82.1 
80.6 
80.5 
80.0 
79.6 
265.1 
267.2 
262.6 
258.2 
257.6 
262.4 
262.8 
267.6 
263.4 
264.2 
264.4 
103.8 
103.5 
103.4 
103.2 
103.1 
103.0 
73.0 
74.7 
72.3 
70.2 
71.4 
69.7 
69.6 
69.3 
68.7 
89.7 
88.8 
88.4 
87.9 
87.5 
86.9 
87.0 
86.9 
87.0 
87.1 
87.3 
87.0 
97.6 
97.6 
97.3 
97.3 
97.3 
97.2 
97.5 
97.5 
97.9 
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VERARB. VON GUMMI, REPAR. VON BEREIFUNGEN 
RUBBER PROCESSING, TYRE REPAIRING 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET REPARAT. PNEUS 
481+482 
1985 = 100 
120 — 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 4 5 1 - 4 8 2 
BESCHAETTIGUNG NACE 4 5 1 - 4 6 2 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 9 1 - 4 8 2 
EMPLOYMENT HACE 4 8 1 - 4 5 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 4 8 1 - 4 8 2 
EMPLOI NACE 4 8 1 - 4 8 2 
1990 1991 1992 1993 
120 
115 
110 
105 
— 100 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
112.7 
97.7 
75.8 
110.9 
112.4 
111.9 
895 
104.1 
109.3 
110.8 
inigt 
132.0 
51.7 
96.7 
135.1 
136.1 
136.8 
92.7 
107.6 
109.0 
102.4 
915 
95.3 
114.1 
182.7 
94.8 
178.7 
190.7 
147.7 
147.0 
116.0 
130.0 
121.0 
153.0 
123.0 
130.0 
158.0 
104.9 
88.9 
98.1 
108.4 
1115 
101.3 
71.0 
92.0 
95.1 
100.3 
92.1 
88.9 
95.4 
82.4 
117.0 
1045 
65.3 
80.3 
87.1 
92.6 
608 
60.3 
885 
74.8 
715 
96.1 
809 
45.2 
119.4 
1165 
40.6 
1185 
Per working day 
116.0 
103.2 
935 
99.7 
108.8 
116.6 
1165 
115.0 
113.7 
112.4 
1375 
115.1 
1035 
134.5 
133.0 
126.1 
106.4 
134.1 
136.9 
134.1 
105.0 
141.3 
105.6 
Seasonally adjusted 
103.3 
98.6 
48.3 
105.0 
101.7 
112.4 
104.1 
835 
116.6 
90.5 
1035 
113.9 
66.1 
88.9 
175 
65.1 
71.3 
72.0 
65.5 
55.9 
58.4 
55.3 
Par jour ouvrable 
1105 
97.0 
93.7 
109.6 
110.7 
112.9 
86.6 
99.6 
115.8 
123.9 
110.9 
103.8 
111.0 
Desaisonnalisees 
1992 06 
•07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
108.1 
107.1 
109.4 
108.9 
106.1 
106.2 
102.3 
99.1 
100.0 
98.0 
121.6 
74.2 
140.1 
124.7 
125.7 
120.7 
111.8 
97.3 
985 
91.8 
87.1 
93.5 
103.5 
159.9 
178.3 
151.2 
149.0 
137.3 
139.1 
121.3 
132.2 
131.4 
143.3 
129.3 
130.7 
136.8 
103.6 
102.8 
105.5 
104.1 
99.7 
98.4 
95.1 
89.7 
91.4 
91.4 
89.7 
90.6 
94.0 
93.1 
965 
128.3 
87.8 
80.7 
79.0 
81.1 
665 
71.1 
82.1 
84.1 
64.1 
77.8 
65.6 
54.2 
110.5 
113.8 
93.8 
111.9 
115.4 
114.8 
114.0 
114.8 
115.6 
116.2 
112.7 
107.9 
104.8 
102.6 
124.3 
136.2 
159.6 
132.4 
128.6 
1235 
124.0 
127.5 
127.3 
120.9 
94.4 
129.5 
95.0 
110.5 
101.8 
91.2 
107.5 
102.6 
107.1 
95.3 
96.1 
99.6 
95.5 
93.7 
98.5 
98.2 
107.5 
95.4 
100.3 
89.9 
107.7 
100.3 
104.9 
86.8 
94 8 
99.6 
91.3 
94.6 
107.2 
62.3 
76.0 
975 
675 
635 
63.5 
58.9 
51.0 
53.8 
455 
1055 
106.6 
107.6 
105.1 
104.1 
106.7 
105.5 
101.7 
107.5 
109.8 
108.6 
108.8 
1055 
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481+482 
1985 = 100 
VERARB. VON GUMMI, REPAR. VON BEREIFUNGEN 
RUBBER PROCESSING, TYRE REPAIRING 
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET REPARAT. PNEUS 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saiso 
1992 
1993 
ERZE 
1992 
1993 
ABHJ 
nbere 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
iNGK 
Saisonbere 
101.7 
104.8 
113.2 
117.1 
114.3 
109.2 
108.1 
inigt 
124.8 
RPREISII 
125.4 
125.9 
126.0 
126.1 
126.6 
1275 
125.7 
125.8 
125.9 
126.0 
126.5 
126.6 
3BESCH 
inigt 
92.4 
84.4 
102.7 
107.6 
112.7 
107.1 
116.7 
MDIZES 
125.2 
125.2 
125.2 
125.3 
125.3 
125.3 
111.6 
111.6 
111.6 
111.6 
111.4 
111.4 
111.4 
ÄFTIGTE 
97.4 
104.4 
109.7 
114.6 
135.2 
140.5 
148.5 
145.8 
155.0 
153.9 
166.2 
151.9 
153.2 ■ 
160.7 
116.0 
116.0 
117.0 
118.0 
118.0 
118.0 
117.0 
117.0 
118.0 
119.0 
119.0 
119.0 
102.8 
105.8 
109.2 
114.0 
112.0 
109.1 
107.1 
115.8 
107.9 
106.7 
111.3 
105.8 
1085 
107.7 
105.3 
113.9 
114.1 
114.1 
113.9 
114.2 
114.4 
109.4 
109.4 
109.1 
109.2 
108.9 
108.8 
108.3 
93.2 
95.3 
109.9 
120.5 
113.0 
98.8 
88.4 
100.1 
107.1 
111.5 
112.5 
108.4 
105.7 
101.6 
102.9 
108.9 
1145 
114.5 
111.9 
1155 
98.8 
101.4 
103.7 
103.6 
117.9 
123.3 
131.0 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
120.1 154.2 
164.8 
170.3 
159.5 
164.0 
164.5 
125.7 
104.6 
105.1 
128.3 
130.8 
122.6 
114.6 
107.8 
117.4 
PRODUCER PRICE INDICES 
132.3 
132.5 
132.5 
1175 
117.5 
117.5 
117.5 
117.4 
117.1 
116.7 
116.4 
116.3 
116.2 
116.1 
116.0 
124.6 
124.6 
124.6 
125.6 
125.6 
124.2 
1245 
1245 
124.2 
124.2 
124.2 
124.2 
119.6 
133.4 
134.6 
135.1 
135.8 
137.7 
139.0 
136.8 
139.0 
139.5 
139.6 
142.1 
142.1 
142.8 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
103.4 
, 102.0 
107.4 
108.6 
101.9 
94.8 
98.4 
108.0 
98.7 
105.0 
105.5 
91.6 
98.5 
108.1 
110.8 
123.1 
123.6 
118.2 
102.4 
72.7 
INDICES DE PRODUCTION 
101.0 
110.5 
115.1 
119.0 
117.8 
112.6 
106.8 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
143.0 
135.0 
142.0 
146.0 
146.0 
146.0 
141.0 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
107.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
108.0 
132.5 
133.1 ' 
133.0 
133.1 
133.2 
134.6 
135.6 
135.8 
136.0 
136.3 
136.1 
136.2 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
86.9 
86.8 
101.4 
101.2 
99.9 
99.3 
97.7 
95.2 
93.6 
93.5 
91.2 
93.0 
92.8 
935 
93.3 
102.5 
102.3 
102.0 
101.5 
100.9 
100.1 
98.4 
99.5 
99.1 
98.5 
98.1 
97.1 
95.1 
95.0 
94.9 
94.8 
94.6 
94.4 
94.1 
93.7 
93.3 
92.8 
113.5 
113.4 
113.0 
112.1 
111.5 
110.6 
109.7 
108.6 
109.9 
89.9 
89.6 
89.5 
89.7 
90.2 
89.6 
90.1 
89.8 
89.0 
88.6 
88.7 
82.1 
80.8 
80.1 
79.8 
78.9 
78.5 
49.8 
52.0 
53.3 
40.7 
40.3 
40.3 
43.5 
43.2 
41.3 
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KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORM.DE MATIERES PLASTIQUES 
NACE 483 
1985 = 100 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION HACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
^ ^ ^ — PRODUETIOH HACE 483 PRODUCTION NACE 483 
- - - - - BESCHAETTIGUNG NACE 483 EMPLOYMENT NACE 453 
" ^ ' 
ι ι I ι ι l i l i • ι 1 ι ι ι ι I I 1 I I 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 4 5 3 
EMPLOI HACE 483 
■~~Γ 
""^**· — 
— 
— 
' " — 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
150 
140 
1 130 
120 
110 
- 100 
1990 1991 1992 1993 90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
152.1 
142.8 
113.3 
148.8 
153.3 
149.2 
122.1 
1395 
146.2 
153.1 
inigt 
197.1 
145.3 
159.8 
194.0 
184.2 
194.8 
152.6 
182.6 
191.9 
1775 
188.8 
188.7 
188.6 
157.3 
95.2 
150.3 
164.3 
154.3 
154.0 
121.0 
137.0 
130.0 
151.0 
134.0 
130.0 
162.0 
156.7 
150.6 
139.9 
158.9 
1685 
154.0 
122.1 
141.6 
141.6 
1565 
148.0 
146.1 
148.3 
141.3 
117.1 
101.6 
835 
106.7 
102.6 
100.7 
875 
89.6 
98.1 
116.9 
1115 
119.1 
120.9 
117.7 
128.4 
136.3 
70.3 
131.6 
Per 
144.4 
131.7 
121.1 
124.3 
1295 
134.7 
139.6 
1445 
149.1 
153.7 
working day 
135.4 
127.6 
97.0 
145.4 
143.6 
137.8 
111.2 
133.0 
142.5 
1455 
140.9 
137.0 
134.4 
136.8 
137.6 
34.5 
134.8 
138.2 
134.6 
1025 
117.3 
133.3 
129.3 
121.5 
129.5 
132.6 
135.7 
Seasonally adjusted 
1385 
125.0 
100.0 
150.6 
135.5 
150.7 
136.7 
124.7 
141.7 
138.9 
101.8 
105.1 
INDICES DE PRODUCTION 
167.1 
172.8 
94.8 
173.7 
163.3 
163.3 
128.1 
143.1 
1372 
159.8 
167.9 
153.1 
143.7 
162.6 
165.7 
168.1 
128.8 
152.4 
170.6 
178.5 
165.1 
168.7 
1775 
Par jour ouvrable 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
145.8 
146.4 
143.4 
144.8 
144.9 
143.4 
142.1 
139.9 
139.9 
140.2 
178.7 
176.0 
186.9 
184.0 
180.2 
186.2 
184.9 
178.2 
176.8 
174.0 
174.9 
173.1 
170.8 
134.1 
147.0 
137.4 
146.8 
143.7 
145.5 
145.3 
137.0 
136.4 
139.5 
133.6 
126.9 
136.0 
154.3 
153.1 
1535 
153.9 
150.8 
151.6 
151.3 
144.4 
144.6 
146.2 
143.0 
146.0 
145.1 
143.5 
103.7 
94.4 
96.2 
100.1 
107.2 
107.3 
107.6 
850 
104.6 
109.2 
108.0 
107.6 
105.9 
108.5 
117.5 
127.4 
118.2 
123.0 
140.2 
140.9 
142.0 
142.3 
142.5 
142.1 
140.5 
138.3 
137.1 
138.1 
135.3 
132.9 
135.8 
134.1 
129.1 
131.3 
131.8 
129.8 
1375 
139.9 
133.8 
129.1 
133.9 
125.8 
126.5 
109.5 
121.5 
125.3 
123.8 
118.8 
117.6 
117.2 
114.6 
108.5 
114.4 
116.0 
118.5 
114.3 
132.5 
133.2 
162.5 
139.5 
149.0 
149.7 
1115 
135.9 
134.2 
93.1 
100.7 
155.7 
1675 
149.1 
176.1 
144.9 
1535 
148.7 
150.5 
1245 
149.3 
1565 
158.8 
157.4 
1565 
156.9 
157.9 
158.9 
159.9 
161.7 
165.9 
165.7 
167.5 
164.3 
64 
NACE 483 
1985 = 100 
KUNSTSTOFFVERARBEITUNG 
PROCESSING OF PLASTICS 
TRANSFORM.DE MATIERES PLASTIQUES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S, 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
A B H ; 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
UGE 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
INGN 
Saisonbere 
106.9 
113.6 
123.3 
130.9 
138.2 
142.3 
145.0 
inigt 
l isonbere 
120.1 
123.2 
125.5 
126.6 
128.0 
118.8 
126.6 
130.0 
125.0 
130.7 
125.6 
118.9 
131.0 
l isonbere 
196.7 
203.7 
211.3 
216.1 
215.5 
211.3 
224.0 
229.2 
209.7 
228.0 
213.8 
224.3 
231.1 
RPREISI 
120.9 
121.1 
121.1 
121.0 
120.8 
120.8 
121.1 
121.1 
121.2 
121.3 
121.1 
121.3 
3 B E S C H 
inigt 
105.2 
118.4 
132.3 
149.2 
158.1 
166.9 
180.4 
inigt 
inigt 
UDBES 
109.1 
109.1 
109.2 
109.0 
108.7 
106.6 
107.3 
107.3 
106.7 
106.4 
106.1 
106.1 
106.1 
IÄFTIGTI 
114.8 
118.4 
128.3 
129.7 
125.8 
130.7 
139.7 
153.6 
141.8 
141.1 
144.0 
139.8 
134.4 
145.7 
138.0 
164.2 
167.7 
174.5 
158.9 
161.0 
172.9 
172.5 
173.1 
172.5 
174.2 
167.8 
174.2 
137.7 
140.2 
1445 
159.9 
152.8 
132.8 
157.5 
163.3 
149.2 
158.4 
144.7 
145.2 
150.3 
108.0 
109.0 
109.0 
108.0 
106.0 
106.0 
106.0 
107.0 
107.0 
106.0 
107.0 
107.0 
105.8 
111.1 
118.9 
128.4 
138.0 
146.2 
148.9 
168.5 
160.9 
160.6 
162.1 
158.9 
161.6 
160.6 
158.4 
145.5 
145.5 
149.3 
154.1 
156.7 
130.9 
145.6 
151.3 
155.6 
151.4 
143.5 
136.8 
146.2 
212.1 
224.4 
232.4 
230.0 
232.8 
214.4 
210.4 
240.5 
193.9 
229.9 
223.3 
229.8 
253.4 
111.6 
111.6 
111.4 
111.4 
111.3 
111.1 
111.3 
111.2 
111.1 
111.1 
110.6 
110.6 
110.5 
88.5 
83.3 
113.6 
131.6 
119.1 
115.3 
103.5 
279.9 
267.5 
269.4 
330.7 
237.5 
254.4 
229.2 
561.0 
229.9 
302.2 
329.5 
304.1 
277.8 
257.9 
237.5 
198.9 
219.1 
268.0 
213.8 
227.6 
216.5 
210.5 
236.8 
263.0 
202.8 
318.3 
258.0 
254.6 
261.8 
264.7 
264.7 
271.3 
271.7 
275.6 
279.5 
278.6 
279.0 
279.1 
279.6 
101.9 
109.9 
114.3 
115.7 
115.6 
120.1 
107.6 
115.7 
125.3 
133.8 
140.9 
­ 139.1 
1415 
109.1 
109.6 
117.7 
122.6 
128.3 
124.1 . 
130.9 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
166.1 147.4 
149.9 
160.1 
163.9 
153.5 
152.3 
153.0 
EXPORTS 
108.7 
108.6 
116.0 
119.2 
121.3 
128.5 
124.8 
165.3 
Volumes, seasonally adjusted 
198.8 
199.1 
221.4 
190.1 
209.1 
214.5 
213.6 
228.1 
234.0 
219.9 
205.5 
212.6 
223.6 
154.4 
160.5 
164.1 
162.5 
164.8 
158.6 
162.4 
167.1 
155.6 
162.4 
157.7 
161.2 
165.8 
161.8 
163.9 
161.7 
155.9 
163.5 
173.7 
173.2 
181.7 
202.7 
164.4 
174.9 
163.0 
170.4 
IMPORTS 
171.8 
177.7 
171.8 
180.1 
175.7 
171.2 
169.5 
174.0 
180.6 
174.4 
167.4 
1695 
173.0 
Volumes, seasonally adjusted 
394.6 
410.7 
429.5 
497.5 
465.5 
480.1 
456.4 
494.7 
446.9 
452.4 
448.7 
378.1 
447.4 
182.0 
180.3 
183.3 
183.8 
1795 
160.7 
185.0 
182.0 
181.1 
184.8 
175.8 
182.9 
187.2 
148.2 
169.2 
162.3 
168.8 
172.7 
173.5 
171.5 
177.9 
169.5 
168.1 
173.8 
176.8 
182.3 
147.3 
138.8 
148.9 
1465 
1455 
144.9 
151.3 
156.6 
159.2 
151.7 
138.1 
146.7 
149.5 
PRODUCER PRICE INDICES 
114.3 
1145 
114.7 
111.5 
111.5 
111.2 
110.8 
110.4 
110.0 
109.6 
109.3 
109.3 
109.3 
109.3 
109.3 
131.4 
130.1 
128.3 
127.1 
122.9 
123.1 
124.0 
123.6 
123.8 
123.8 
124.4 
124.4 
124.8 
129.8 
129.9 
130.0 
130.0 
130.0 
130.3 
131.0 
131.5 
132.0 
132.1 
132.1 
132.2 
132.3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
107.5 
118.0 
127.5 
144.8 
142.6 
149.4 
139.0 
124.4 
110.9 
115.2 
124.9 
108.8 
109.1 
117.9 
131.3 
136.3 
144.1 
157.2 
154.6 
158.0 
INDICES DE PRODUCTION 
110.0 
125.5 
141.5 
150.0 
154.4 
147.2 
156.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
166.2 
180.6 
174.4 
166.6 
174.4 
159.2 
165.8 
182.0 
150.0 
167.4 
168.2 
159.5 
170.9 
160.9 
172.4 
171.1 
168.1 
178.4 
159.8 
171.8 
175.8 
159.8 
171.2 
164.2 
163.5 
174.8 
306.3 
341.0 
352.1 
353.8 
378.5 
338.1 
298.9 
399.1 
357.3 
382.0 
339.7 
331.4 
333.3 
519.3 
480.3 
502.9 
545.9 
589.0 
545.7 
4145 
591.5 
621.3 
598.5 
575.9 
560.4 
542.2 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
141.3 
141.5 
153.2 
145.8 
148.9 
145.9 
148.2 
151.6 
130.3 
150.4 
151.1 
148.1 
154.9 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
1465 
137.8 
152.7 
150.9 
149.9 
150.4 
158.7 
157.3 
154.6 
153.4 
143.5 
146.9 
153.7 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
107.0 
136.5· 
137.8 
137.9 
137.9 
137.8 
137.9 
138.7 
138.0 
138.6 
139.3 
139.1 
140.1 
140.0 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
119.7 
120.0 
119.7 
120.6 
118.7 
119.6 
118.1 
118.8 
118.1 
117.7 
117.3 
117.6 
117.3 
140.1 
140.0 
139.8 
138.9 
138.3 
137.4 
136.8 
135.1 
134.2 
133.0 
132.7 
132.5 
132.2 
125.1 
126.2 
126.6 
126.5 
127.3 
126.3 
125.7 
125.2 
124.3 
135.4 
135.8 
135.0 
133.8 
132.9 
133.1 
133.4 
133.7 
132.8 
103.7 
104.0 
103.2 
102.5 
102.4 
1025 
101.9 
101.8 
101.3 
101.0 
100.5 
149.6 
149.9 
150.4 
151.0 
151.3 
148.4 
■ 
87.6 
88.5 
86.2 
85.1 
83.3 
81.6 
80.4 
78.6 
78.7 
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NACE 24 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION HACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 2 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 2 4 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 2 4 
EMPLOYMENT NACE 2 4 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI NACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 2 4 
EMPLOI HACE 2 4 
J 1 I I 1 I I I I I L ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
"•*a 
ι ι I ^ £ έ J I I I I I I L 
120 
115 
— 110 
105 
100 
95 
90 
1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
124.6 
117.6 
925 
121.6 
123.9 
117.9 
94.7 
96.8 
107.3 
116.2 
116.5 
117.3 
120.9 
inigt 
136.3 
91.4 
1195 
132.9 
133.3 
129.4 
108.7 
121.2 
1295 
134.6 
136.3 
127.3 
1295 
124.4 
77.1 
108.3 
116.3 
107.2 
99.0 
76.0 
78.0 
73.0 
89.0 
80.0 
83.0 
106.0 
131.3 
134.1 
124.0 
139.6 
143.3 
126.7 
99.9 
94.5 
99.4 
125.1 
127.4 
1275 
133.4 
130.1 
99.9 
1075 
90.1 
845 
95.7 
99.8 
85.9 
68.7 
80.8 
86.3 
95.4 
96.4 
103.3 
99.2 
134.7 
124.9 
101.1 
123.6 
Per working day 
114.7 
101.0 
67.1 
105.8 
106.1 
103.3 
85.5 
94.4 
104.7 
102.8 
103 4 
101.6 
103.0 
120.9 
115.9 
92.4 
116.7 
126.8 
120.1 
101.1 
91.4 
110.4 
104.5 
105.0 
112.0 
125.2 
128.1 
126.6 
60.7 
122.7 
125.1 
123.4 
92.1 
92.4 
1125 
114.8 
115.6 
115.9 
119.0 
116.9 
Seasonally adjusted 
216.6 
215.6 
155.3 
191.3 
203.6 
203.1 
160.4 
142.1 
153.6 
168.8 
183.1 
190.5 
131.0 
104.0 
83.0 
122.0 
126.0 
123.0 
96.0 
99.0 
107.0 
117.0 
130.0 
129.0 
131.0 
154.8 
157.1 
128.8 
151.8 
152.7 
155.6 
137.4 
150.4 
156.8 
171.4 
106.6 
98.5 
95.3 
103.2 
103.6 
100.3 
795 
89.1 
103.1 
105.6 
101.8 
105.8 
108.3 
Par jour 
105.3 
104.5 
106.6 
105.7 
108.2 
1055 
100.0 
97.5 
101.4 
102.5 
104.8 
Desaiso 
ouvrable 
115.0 
116.6 
106.1 
111.5 
118.0 
1135 
110.5 
inalisées 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
115.0 
1155 
113.9 
113.5 
1135 
112.2 
110.4 
107.2 
109.5 
111.1 
111.0 
110.5 
111.1 
127.9 
126.4 
129.4 
125.0 
124.9 
122.9 
113.1 
116.9 
125.7 
1265 
127.7 
125.6 
122.1 
105.1 
108 3 
92.8 
97.0 
90.7 
88.3 
89 2 
84.9 
66.8 
92.6 
84.7 
80.9 
89.0 
124.0 
125.3 
124.7 
126.5 
123.1 
124.1 
125.6 
119.6 
119.9 
122.1 
121.9 
122.0 
125.9 
120.5 
93.6 
98.0 
94.9 
78.7 
92.1 
94.2 
96.5 
83.6 
86.0 
86.5 
936 
89.8 
96.3 
89.7 
124 4 
116.8 
120.1 
121.8 
103.4 
99.3 
98.7 
1015 
100.4 
100.9 
100.3 
99.0 
99.6 
95.8 
95.4 
94.1 
91.8 
114.4 
116.9 
120.1 
1115 
115.8 
106.3 
108.7 
95.6 
114.6 
101.9 
109.0 
107.2 
118.6 
116.2 
119.3 
112.9 
112.5 
114.1 
112.9 
1075 
102.3 
105.9 
105.7 
106.1 
104.9 
106.1 
107.9 
196.6 
2015 
178.3 
184.1 
190.1 
188.1 
178.9 
1645 
163.8 
170.3 
177.2 
181.8 
113.8 
118.5 
111.1 
112.7 
116.4 
114.9 
109.6 
112.9 
110.1 
112.8 
114.0 
114.4 
112.6 
148.6 
153.6 
145.6 
150.5 
149.8 
153.0 
149.1 
156.1 
1575 
166.1 
101.8 
100.6 
100.3 
98.3 
97.1 
95.7 
91.8 
96.0 
101.1 
102.9 
103.7 
103.4 
102.4 
102.1 
103.4 
102.3 
103.1 
103.4 
104.3 
104.7 
103.6 
105.9 
104.7 
105.0 
113.6 
114.4 
110.8 
113.0 
112.8 
109.3 
107.1 
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1985 = 100 
IND. STEINE UND ERDEN, GLASINDUSTRIE 
IND. OF NON METALLIC MINERAL PRODUCTS 
INDUSTRIE MINERAUX NON METALLIQUES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, S< 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Mengen, S 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
ERZEUGE 
1992 07 
08 
09 
. 10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1025 
103.6 
111.2 
117.0 
119.1 
116.9 
115.0 
inigt 
150.7 
lisonbere 
87.8 
85.4 
89.1 
92.2 
92.1 
76.9 
86.0 
67.3 
79.1 
87.3 
83.4 
81.8 
93.1 
îisonbere 
160.0 
167.2 
181.0 
179.8 
177.0 
168.1 
177.4 
182.0 
171.4 
184.8 
181.9 
177.2 
191.9 
RPREISI 
126.9 
126.9 
127.0 
126.9 
126.7 
127.0 
127.5 
102.1 
106.7 
119.0 
128.9 
129.8 
121.3 
125.7 
inigt 
inigt 
NDIZES 
117.5 
117.5 
117.6 
117.6 
117.4 
117.9 
118.1 
118.6 
119.2 
119.5 
119.0 
119.5 
119.4 
113.4 
104.5 
102.8 
103.9 
102.3 
98.8 
97.5 
112.9 
1075 
110.6 
118.1 
107.9 
102.2 
113.4 
117.5 
156.4 
156.7 
175.8 
160.0 
162.1 
164.2 
158.0 
157.4 
149.6 
149.6 
143.0 
139.8 
97.7 
108.8 
114.6 
126.4 
114.5 
105.3 
117.5 
122.0 
104.8 
115.9 
108.0 
107.0 
114.1 
125.8 
. 125.8 
126.8 
126.8 
126.0 
126.0 
125.0 
125.0 
126.0 
126.0 
126.0 
125.0 
102.3 
101.2 
107.6 
113.3 
119.4 
123.2 
- 127.1 
149.9 
140.7 
138.6 
143.4 
144.5 
144.8 
148.2 
142.5 
1065 
100.6 
101.9 
108.7 
104.6 
83.1 
95.8 
101.3 
93.3 
97.4 
100.6 
90.6 
98.2 
149.8 
153.5 
168.8 
153.7 
179.6 
154.1 
146.3 
170.7 
148.7 
158.6 
161.3 
158.8 
188.3 
116.4 
116.8 
116.8 
116.8 
117.1 
117.1 
117.7 
118.0 
118.3 
118.5 
118.5 
118.6 
118.6 
103.1 
105.3 
110.1 
105.7 
110.6 
97.5 
93.7 
105.8 
92.0 
137.2 
165.9 
110.4 
130.6 
97.8 
119.3 
114.0 
109.3 
117.9 
101.3 
111.8 
223.0 
225.7 
241.7 
124.7 
258.7 
257.5 
240.8 
218.3 
213.2 
240.3 
195.5 
231.7 
268.4 
270.6 
273.4 
2805 
281.4 
2815 
281.2 
285.0 
107.5 
110.9 
119.7 
128.9 
133.2 
132.1 
100.0 
102.3 
108.4 
109.8 
112.8 
109.0 
103.1 
98.3 
92.9 
93.9 
111.0 
116.6 
109.6 
113.8 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
139.7 106.9 
94.7 
106.3 
105.8 
114.7 
114.1 
119.2 
EXPORTS 
100.7 
101.7 
110.2 
117.4 
120.9 
119.6 
115.6 
174.0 
Volumes, seasonally adjusted 
120.0 
115.1 
141.3 
142.2 
174.7 
118.9 
155.3 
145.4 
137.7 
121.5 
135.8 
129.4 
140.6 
100.0 
99.3 
101.3 
102.0 
100.4 
91.6 
96.8 
100.3 
100.9 
104.0 
95.2 
98.9 
103.8 
86.1 
74.7 
92.0 
84.6 
94.5 
84.8 
81.9 
81.0 
83.3 
755 
725 
70.6 
70.4 
IMPORTS 
117.2 
115.5 
115.5 
116.7 
113.1 
109.3 
108.4 
112.5 
107.5 
116.0 
110.6 
110.6 
120.5 
Volumes, seasonally adjusted 
277.0 
269.8 
283.6 
3075 
293.4 
277.5 
2765 
285.0 
271.7 
280.7 
276.4 
222.8 
283.9 
126.7 
126.7 
1335 
129.9 
128.4 
117.6 
130.5 
125.9 
122.5 ' 
126.6 
115.6 
120.5 
128.1 
130.9 
130.3 
129.1 
130.4 
131.8 
125.6 
136.0 
135.1 
130.5 
133.9 
132.3 
132.1 
132.3 
147.8 
142.9 
154.7 
1485 
148.7 
140.8 
144.2 
154.3 
142.8 
155.8 
140.7 
143.2 
136.5 
PRODUCER PRICE INDICES 
126.8 
126.8 
126.8 
126.7 
126.4 
126.2 
126.9 
126.8 
127.1 
127.1 
119.9 
119.7 
119.2 
118.5 
118.1 
118.8 
119.8 
120.6 
120.6 
120.6 
120.5 
120.5 
117.3 
117.7 
117.9 
117.6 
117.9 
117.7 
117.9 
117.9 
117.5 
117.7 
117.6 
117.5 
117.6 
136.3 
136.5 
136.9 
136.9 
136.7 
137.0 
137.0 
137.5 
138.0 
138.8 
139.8 
139.8 
139.9 
110.7 
125.1 
130.5 
169.0 
174.0 
173.7 
188.4 
190.4 
146.0 
172.4 
177.0 
179.5 
168.3 
, 
118.4 
118.2 
117.5 
116.7 
116.6 
116.5 
114.7 
114.7 
116.9 
117.2 
117.4 
117.5 
117.5 
105.3 
103.2 
110.7 
113.7 
114.6 
115.0 
114.0 
132.9 
133.7 
132.1 
135.5 
133.4 
124.9 
122.2 
145.0 
124.4 
134.4 
133.8 
117.5 
126.5 
126.3 
121.4 
126.0 
122.6 
122.1 
117.8 
123.3 
130.3 
118.8 
121.2 
118.5 
114.8 
137.0 
107.9 
121.5 
132.4 
139.1 
149.5 
147.6 
151.8 
222.6 
251.1 
236.0 
228.2 
237.1 
236.6 
167.9 
262.3 
197.3 
224.5 
250.0 
220.8 
232.0 
341.3 
346.7 
366.3 
377.2 
364.4 
342.7 
264.7 
386.3 
403.7 
391.6 
389.7 
400.6 
394.2 
101.3 
107.1 
118.0 
121.0 
114.8 
103.6 
99.3 
103.7 96.8 
106.9 100.3 
109.6 109.6 
109.6 114.0 
1075 119.2 
98.9 120.3 
102.5 112.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
128.0 
138.0 
145.0 
149.0 
148.0 
147.0 
146.0 
Desaisonnalisees 
114.6 110.3 
110.1 
1155 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
103.1 
100.5 
100.5 
98.4 
102.6 
95.4 
99.0 
107.8 
84.0 
99.1 
97.5 
97.7 
99.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
113.0 
107.1 
108.9 
112.1 
107.3 
104.8 
110.1 
105.1 
106.8 
107.5 
104.2 
104.0 
106.8 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
122.0 
122.0 
122.0 
122.0 
123.0 
123.0 
123.0 
132.9 
132.5 
132.5 
132.5 
132.4 
132.8 
133.0 
133.3 
133.5 
134.3 
135.1 
135.6 
136.0 
107.8 
108.1 
108.1 
108.1 
108.4 
108.5 
108.8 
109.2 
109.3 
109.9 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07' 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
93.7 
93.3 
92.7 
92.0 
91.3 
90.5 
101.5 
102.1 
91.9 
92.4 
90.8 
90.7 
89.0 
87.8 
87.9 
87.6 
86.9 
86.3 
86.3 
85.7 
85.4 
100.9 
100.7 
100.7 
100.2 
99.4 
98.9 
98.2 
97.8 
97.8 
98.0 
97.9 
97.9 
98.0 
68.5 
68.4 
68.2 
68.1 
68.2 
69.0 
127.4 
125.8 
123.0 
120.0 
117.0 
115.1 
95.8 
95.5 
95.3 
95.0 
94.6 
94.2 
93.8 
93.4 
92.7 
81.8 
80.9 
80.5 
80.4 
80.4 
80.2 
80.0 
79.8 
79.4 
83.5 
82.7 
81.8 
81.6 
81.1 
80.6 
120.9 
119.7 
118.8 
117.8 
117.9 
117.7 
118.0 
116.4 
115.9 
114.0 
113.5 
107.2 
1075 
107.3 
107.5 
107.5 
106.1 
87.3 
85.5 
87.6 
85.2 
84.9 
84.5 
83.7 
83.5 
83.5 
74.3 
73.9 
73.3 
72.0 
71.6 
71.0 
71.4 
71.4 
70.1 
70.1 
70.1 
69.4 
93.1 
93.2 
93.4 
92.7 
92.5 
92.1 
91.6 
92.5 
92.0 
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ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PROD. AND BASIC PROCESSING OF METALS 
PROD. ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
ι nn 
95 
90 
85 
Θ0 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PkUDUKTlÙM MALI 1 - 4 FKUUUCTIUN NAGE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
- - - BESCHAEFTIGUNG NACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
^ ~ ^ ~ PRODUKTION HACE 2 2 PRODUCTION NACE 22 PRODUCTION HACE 2 2 
- - - - - BESCHAETTIGUNG Η Α α 2 2 EMPLOYMENT NACE 2 2 EMPLOI NACE 22 
— 
— " 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
"" — __ 
" — — —. ^ ^ " 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
— 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1990 1991 1992 1993 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDtZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
08 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
107.1 
98.6 
76.0 
104.1 
103.7 
99.3 
77.3 
93.3 
96.9 
101.1 
89.9 
995 
100.3 
in igt 
80.7 
68.9 
75.7 
77.3 
75.9 
70.9 
56.1 
535 
59.7 
58.9 
62.7 
55.1 
53.7 
149.1 
101.1 
153.1 
157.1 
140.1 
109.0 
72.0 
84.0 
93.0 
104.0 
105.0 
109.0 
177.0 
99.5 
100.8 
94.1 
104.3 
100.3 
89.7 
66.9 
84.7 
886 
986 
90.7 
89.9 
93.2 
886 
117.7 
118.4 
84.7 
1105 
124.0 
114.6 
97.4 
105.1 
112.6 
1055 
1025 
1045 
1115 
112.4 
102.6 
836 
68.7 
99.8 
Per working day 
111.0 
100.6 
58.9 
1025 
1025 
94.7 
75.1 
88.6 
94.7 
97.6 
100.6 
96.2 
99.2 
113.0 
83.3 
59.8 
95.6 
114.3 
116.0 
85.0 
94.3 
102.9 
112.1 
1215 
111.1 
114.0 
124.9 
114.6 
49.3 
116.1 
1155 
121.9 
94.1 
117.0 
117.7 
116.6 
120.5 
119.9 
118.8 
110.0 
Seasonally adjusted 
89.1 
73.8 
67.4 
93.7 
99.2 
965 
78.5 
86.8 
98.6 
96.1 
99.8 
110.0 
INDICES DE PRODUCTION 
115.6 
101.7 
92.0 
106.8 
109.0 
109.0 
77.6 
1055 
113.8 
109.6 
113.9 
113.8 
1115 
Par jour ouvrable 
100.5 
96.4 
97.0 
97.9 
100.2 
99.7 
95.8 
985 
107.1 
104.9 
1055 
108.4 
109.6 
101.1 
110.5 
109.5 
107.1 
104.4 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
101.4 
101.0 
99.6 
99.3 
97.6 
94.8 
90.0 
935 
94.2 
93.9 
95.0 
95.0 
94.4 
80.5 
80.5 
73.9 
74.4 
72.0 
68.0 
58.9 
50.9 
61.5 
60.7 
61.4 
54.8 
53.7 
131.6 
139.7 
126.9 
136.2 
126.6 
111.5 
109.9 
93.8 
103.6 
96.5 
95.7 
91.6 
154.3 
964 
99.7 
99.7 
96.7 
93.9 
91.5 
89.7 
87.8 
895 
89.6 
90.1 
88.6 
90.0 
86.2 
1086 
111.4 
117.9 
106.7 
113.8 
106.6 
107.2 
108.2 
108.4 
106.4 
102.2 
985 
101.8 
103.7 
95.8 
83.3 
100.8 
96.8 
100.7 
103.5 
94.8 
87.9 
96.7 
92.2 
90.7 
85.8 
88.7 
88.6 
90.3 
89.9 
88.6 
109.9 
102.4 
77.8 
945 
100.7 
107.5 
82.9 
94.9 
101.3 
105.8 
123.9 
104.2 
110.9 
116.2 
115.3 
113.7 
110.2 
111.6 
112.2 
104.6 
111.4 
105.3 
103.2 
106.2 
106.2 
107.4 
1075 
84.9 
78.6 
845 
89.5 
97.6 
93.8 
82.6 
88 9 
96.2 
94.7 
94.8 
100.5 
105.8 
107.6 
1095 
101.9 
103.0 
102.1 
92.1 
109.0 
1065 
102.6 
110.0 
111.5 
107.0 
99.4 
98.8 
98.8 
96.2 
98.7 
99.8 
100.6 
101.0 
106.0 
102.9 
103.2 
108.0 
1075 
105.2 
110.8 
1055 
105.8 
104.1 
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NACE22 
1985 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PROD. AND BASIC PROCESSING OF METALS 
PROD. ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
EUR 12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
97.0 
97.2 
106.0 
108.4 
106.3 
103.3 
100.2 
93.2 
92.9 
104.8 
102.9 
107.4 
80.9 
73.8 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 12 94.4 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
115.4 
112.6 
112.5 
117.5 
113.8 
119.9 
122.5 
98.9 
86.0 
94.6 
86.9 
82.6 
79.8 
132.7 
100.3 
108.3 
131.1 
131.2 
127.3 
123.3 
127.2 
131.9 
129.4 
129.8 
112.8 
108.4 
109.1 
101.5 
115.6 
123.6 
125.4 
119.4 
103.4 
130.0 
122.8 
117.2 
119.4 
115.1 
110.6 
112.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
85.0 99.8 
76.7 99.8 
79.7 95.8 
77.1 93.8 
76.0 94.0 
75.8 95.0 
74.0 94.0 
71.7 93.0 
71.3 93.0 
73.6 91.0 
73.8 91.0 
73.3 94.0 
76.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
86.0 
84.4 
85.3 
79.7 
83.9 
77.5 
80.2 
81.7 
77.5 
83.6 
85.6 
84.7 
89.4 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
138.5 
138.8 
138.6 
137.7 
137.5 
137.5 
138.7 
141.5 
129.6 
140.1 
133.3 
134.5 
137.9 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96.3 
95.5 
95.4 
94.2 
93.5 
93.5 
93.3 
92.7 
93.2 
93.7 
96.7 
93.4 
104.6 
106.0 
1025 
101.4 
98.6 
82.9 
75.3 
77.5 
79.1 
77.1 
76.0 
75.0 
76.9 
107.2 
104.9 
111.2 
107.6 
111.1 
855 
99.6 
110.1 
98.3 
108.2 
104.1 
102.3 
105.0 
135.5 
133.8 
136.0 
133.4 
154.8 
127.5 
124.1 
162.9 
124.0 
140.9 
131.5 
129.4 
142.0 
89.8 
89.6 
88.8 
87.1 
86.2 
85.2 
84.6 
84.2 
83.9 
83.3 
82.8 
83.0 
83.7 
96.8 
95.4 
107.0 
109.2 
108.5 
111.4 
109.3 
103.7 
114.8 
259.1 
186.1 
88.1 
130.4 
116.8 
146.3 
132.1 
97.9 
153.5 
133.8 
119.5 
213.9 
123.0 
104.9 
108.4 
217.5 
126.6 
115.0 
101.3 
116.6 
98.3 
70.0 
85.1 
157.1 
INDICES OF PRODUCTION 
92.8 
91.4 
94.2 
100.6 
96.9 
965 
96.6 
96.0 
102.9 
104.9 
103.5 
100.6 
98.4 
91.8 
92.0 
104.7 
115.5 
121.3 
108.4 
97.7 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
84.7 915 
106.9 
115.2 
112.6 
142.0 
129.0 
125.1 
100.7 
101.4 
109.9 
112.9 
110.3 
115.7 
115.4 
98.6 
100.5 
104.1 
104.8 
104.4 
104.5 
102.0 
105.6 
103.7 
99.5 
104.0 
102.8 
100.7 
102.1 
Volumes, 
92.2 
84.9 
88.4 
835 
80.1 
77.5 
785 
72.4 
74.3 
126.2 
82.4 
72.6 
72.1 
Volumes 
218.2 
223.8 
215.6 
234.6 
229.3 
235.0 
236.5 
248.7 
241.0 
234.0 
211.7 
198.9 
196.4 
PRODUCER 
88.4 95 
EXPORTS 
seasonally adjusted 
1565 
138.9 
138.1 
126.2 
148.2 
142.0 
121.5 
139.5 
133.2 
132.9 
122.3 
134.3 
121.0 
129.4 
139.2 
117.0 
127.5 
122.6 
115.3 
117.8 
114.1 
123.9 
114.9 
117.5 
121.8 
115.9 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
131.0 
130.7 
139.8 
138.8 
139.5 
130.9 
145.7 
134.9 
126.4 
1395 
122.7 
124.7 
122.1 
110.9 
118.7 
120.3 
124.2 
115.4 
118.5 
114.0 
125.8 
120.5 
114.7 
108.8 
108.8 
107.6 
143.1 
130.4 
125.8 
127.6 
128.2 
122.1 
133.9 
130.0 
128.8 
128.0 
120.3 
122.3 
119.3 
PRICE INDICES 
.4 116.2 1095 
87.6 94.9 114.8 108.8 
87.9 93.8 114.7 108.8 
86.0 92.6 114.3 108.9 
85.6 91.5 112.6 108.8 
86.5 90.6 113.1 108.9 
86.6 89.8 112.7 109.8 
86.2 89.1 111.9 110.8 
86.3 89.0 111.9 111.8 
86.6 89.0 114.4 113.3 
89.0 117.4 114.0 
89.0 117:1 114.5 
115.4 114.9 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
96.8 
90.3 
101.4 
103.4 
99.0 
95.7 
90.1 
63.9 
69.0 
77.9 
81.4 
78.9 
63.6 
81.8 
81.0 
80.1 
79.3 
77.7 
77.9 
76.4 
76.0 
77.0 
76.5 
79.7 
79.2 
80.4 
INDICES DE PRODUCTION 
100.3 
108.7 
122.5 
125.0 
121.8 
110.5 
105.5 
92.1 
98.2 
106.7 
105.3 
104.6 
96.7 
99.3 
95.7 
99.0 
107.2 
110.4 
113.9 
115.8 
106.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
117.8 104.2 
118.9 
122.3 
89.0 
120.5 
106.2 
102.4 
119.2 
103.7 
115.5 
98.6 
80.3 
98.8 
93.6 
89.2 
107.3 
140.6 
147.8 
145.7 
125.5 
139.8 
133.3 
139.4 
150.8 
125.4 
142.3 
135.9 
134.1 
138.2 
107.0 
126.0 
124.0 
120.0 
127.0 
129.0 
124.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
181.9 
158.9 
157.2 
155.0 
151.0 
151.4 
1615 
157.8 
166.9 
160.9 
174.2 
177.0 
187.7 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
151.5 
164.7 
180.8 
167.5 
160.0 
180.0 
164.7 
168.7 
136.2 
165.7 
160.6 
152.7 
155.5 
INDICE DE PRIX A L A PRODUCTION 
77.3 
85.9 
94.6 
93.0 
75.0 
108.5 
51.4 
119.1 
86.0 
79.9 
67.6 
72.9 
76.2 
192.7 
161.3 
197.1 
198.0 
182.2 
183.8 
163.8 
205.4 
204.7 
224.0 
205.1 
192.0 
207.8 
83.0 
83.0 
83.0 
82.0 
82.0 
82.0 
82.0 
82.0 
82.0 
83.0 
84.0 
84.0 
85.0 
113.5 
113.8 
113.6 
114.8 
114.3 
114.9 
114.8 
112.1 
116.4 
117.9 
117.3 
117.4 
118.0 
115.0 
115.1 
114.6 
113.8 
113.2 
113.5 
113.9 
114.2 
114.0 
113.6 
1135 
113.8 
114.5 
98.9 
98.6 
98.3 
98.0 
97.7 
97.5 
97.2 
96.8 
96.3 
95.7 
955 
94.8 
94.5 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
78.4 
78.4 
95.6 
96.0 
96.7 
96.9 
96.4 
96.2 
95.2 
94.6 
94.0 
91.5 
92.8 
93.5 
93.3 
64.6 
84.0 
83.8 
83.3 
82.6 
81.6 
81.4 
80.8 
80.2 
79.6 
78.9 
78.0 
76.2 
71.8 
70.4 
69.6 
68.9 
67.8 
66.7 
80.6 
80.8 
80.0 
79.8 
79.1 
79.7 
' 
68.2 
66.0 
67.9 
67.7 
67.5 
67.3 
67.0 
66.7 
66.4 
79.5 
79.6 
79.4 
79.1 
79.2 
80.2 
81.0 
81.9 
81.5 
64.8 
64.0 
62.3 
61.8 
61.5 
61.0 
69.3 
68.8 
68.5 
68.0 
67.4 
66.2 
63.6 
63.4 
63.3 
62.6 
57.9 
56.1 
56.1 
55.4 
54.4 
53.7 
53.8 
54.8 
53.6 
53.2 
85.6 
85.4 
85.3 
85.0 
84.8 
84.9 
855 
85.2 
85.3 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
FABRICAT.D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 
1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1 - 4 PRODUCTION HACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG Ν Α α 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI HACE 1 - 4 
^ ^ ™ ~ PRODUKTION HACK 31 PRODUCTION HACE 3 1 PRODUCTION HACE 3 1 
- - - - - BESCHAETTIGUNG NACE 31 EMPLOYMENT NACE 3 1 EMPL0INACE31 
ι ι ι ' ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
- - - - . . . . . 
»» 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
— 
— 
*^"*"* — 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1990 1991 1992 1993 
125 
120 
115 
110 
105 
1 100 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
122.6 
114.3 
76.1 
122.2 
122.8 
1185 
96.0 
107.1 
1095 
112.5 
108.6 
109.0 
1125 
inigt 
124.7 
715 
101.4 
1165 
112.8 
117.4 
98.1 
1015 
105.1 
99.8 
115.3 
1035 
106.3 
140.2 
87.1 
138.2 
148.2 
1405 
126.0 
109.0 
110.0 
114.0 
140.0 
116.0 
105.0 
135.0 
128.8 
1225 
114.7 
131.9 
135.3 
1235 
109.0 
111.0 
106.6 
117.9 
111.7 
108.4 
113.6 
106.1 
94.1 
893 
67.3 
765 
78.5 
82.1 
715 
76.1 
84.0 
79.9 
896 
95.3 
96.7 
87.0 
142.1 
146.6 
37.7 
143.3 
Per working day 
122.4 
110.9 
50.0 
120.8 
118.8 
113.3 
91.9 
104.0 
106.4 
106.3 
105.0 
102.8 
110.3 
104.4 
97.1 
84.9 
99.9 
1085 
100.3 
785 
92.3 
108.1 
101.9 
100.0 
104.9 
96.4 
119.1 
118.1 
29.3 
117.3 
111.7 
115.1 
815 
1055 
114.7 
108.8 
107.5 
114.9 
111.2 
111.5 
Seasonally adjusted 
152.8 
146.5 
97.7 
143.8 
156.1 
138.4 
102.8 
123.6 
124.1 
126.9 
133.3 
141.8 
125.0 
104.0 
90.0 
115.0 
122.0 
121.0 
105.0 
116.0 
113.0 
115.0 
118.0 
119.0 
121.0 
143.7 
128.3 
795 
133.3 
1515 
151.3 
134.7 
140.6 
139.6 
125.6 
101.0 
93.0 
88.0 
100.0 
104.0 
105.0 
80.0 
92.0 
103.0 
106.0 
95.0 
97.0 
98.0 
Par jour ouvrable 
105.7 
102.1 
104.6 
104.1 
104.9 
103.5 
102.5 
100.7 
103.9 
105.0 
104.0 
119.0 
118.7 
104.8 
121.6 
1185 
116.4 
110.1 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
115.4 
115.6 
112.5 
113.6 
111.4 
110.1 
107.1 
107.9 
106.5 
105.9 
105.1 
105.5 
104.6 
113.2 
106.8 
111.2 
109.2 
108.5 
1075 
103.7 
101.7 
99.9 
94.1 
110.8 
98.2 
94.8 
125.6 
141.1 
127.8 
134.0 
124.2 
115.7 
116.3 
107.0 
117.0 
132.3 
120.8 
104.5 
120.6 
127.3 
125.4 
126.6 
124.8 
122.0 
120.1 
120.7 
114.6 
1095 
112.6 
111.5 
111.5 
111.1 
109.4 
80.6 
835 
91.8 
79.4 
80.3 
79.0 
73.7 
87.5 
81.8 
78.6 
84.6 
80.6 
82.1 
79.7 
128.5 
133.0 
82.7 
1345 
109.0 
106.8 
105.0 
107.6 
107.1 
106.3 
104.6 
101.4 
101.6 
99.8 
97.4 
97.5 
95.8 
1025 
102.0 
108.0 
92.3 
98.6 
92.7 
83.4 
97.4 
105.4 
97.5 
100.2 
1025 
94.5 
1108 
111.1 
102.4 
105.6 
105.2 
106.1 
91.3 
100.2 
98.0 
94.8 
95.7 
99.1 
98.3 
99.4 
140.4 
137.4 
129.7 
137.6 
135.2 
127.4 
111.9 
136.2 
133.4 
133.2 
127.0 
135.6 
114.9 
115.8 
110.1 
111.8 
113.2 
112.1 
108.0 
122.8 
113.6 
114.3 
111.2 
113.8 
110.8 
134.7 
117.4 
1235 
1355 
143.7 
1415 
127.4 
161.7 
133.4 
124.5 ' 
97.0 
98.0 
97.0 
97.0 
96.0 
96.0 
95.0 
97.0 
96.0 
97.0 
97.0 
98.0 
95.0 
102.1 
102.5 
102.7 
101.5 
103.3 
103.3 
103.7 
105.3 
105.4 
105.9 
106.2 
118.6 
114.5 
111.1 
116.6 
113.4 
113.5 
111.7 
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HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACT. OF METALLIC ARTICLES 
FABRICAT.DOUVRAGES EN METAUX 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saiso 
1992 
1993 
nbere 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S< 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
■UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
101.5 
104.0 
110.4 
116.6 
118.9 
116.4 
114.5 
inigt 
148.6 
lisonbere 
82.6 
84.8 
84.7 
84.1 
88.9 
77.1 
80.0 
86.4 
81.4 
86.0 
83.0 
835 
86.9 
lisonbere 
171.7 
172.2 
181.3 
180.0 
177.9 
176.3 
176.4 
188.1 
170.9 
184.4 
179.0 
184.2 
196.7 
RPREtSI 
125.5 
125.6 
125.8 
125.9 
126.0 
126.0 
1265 
95.4 
95.7 
97.4 
99.9 
114.9 
111.0 
110.7 
inigt 
inigt 
SIDIZES 
109.3 
109.5 
109.5 
109.5 
108.9 
108.9 
108.9 
109.3 
109.3 
109.3 
108.5 
108.5 
108.5 
115.7 
111.3 
106.5 
118.6 
120.8 
124.2 
125.4 
133.7 
120.2 
134.5 
153.6 
138.1 
120.1 
136.4 
114.7 
136.1 
137.1 
145.9 
139.8 
144.5 
141.6 
161.0 
137.7 
140.5 
140.6 
1385 
140.0 
117.9 
1245 
145.6 
140.9 
135.2 
125.8 
128.9 
134.0 
122.5 
141.4 
126.6 
125.3 
130.0 
114.9 
114.9 
114.9 
115.9 
116.0 
116.0 
116.0 
116.0 
116.0 
115.0 
116.0 
116.0 
103.2 
105.2 
113.2 
123.3 
133.4 
140.5 
140.4 
146.7 
138.1 
136.8 
135.6 
139.2 
138.3 
138.9 
135.3 
107.6 
106.9 
113.6 
112.1 
118.0 
103.0 
96.5 
115.1 
105.9 
113.4 
108.2 
104.7 
110.2 
203.8 
211.5 
216.1 
213.3 
214.1 
204.1 
190.1 
232.1 
186.1 
206.8 
201.9 
207.8 
227.7 
116.3 
116.3 
116.4 
116.6 
116.6 
116.4 
116.2 
116.2 
116.2 
116.3 
116.3 
116.3 
116.2 
106.9 
88.2 
100.2 
85.6 
74.8 
69.6 
76.4 
235.2 
207.7 
545.9 
243.8 
160.6 
435.4 
210.1 
459.5 
227.7 
247.0 
349.5 
270.4 
200.3 
191.8 
175.9 
194.7 
171.5 
214.4 
192.8 
185.4 
184.5 
160.9 
197.3 
243.9 
144.5 
226.5 
262.6 
264.4 
283.7 
284.9 
285.2 
286.4 
289.1 
101.7 
111.1 
119.8 
131.3 
133.2 
129.0 
100.4 
101.8 
107.7 
114.0 
1155 
110.9 
107.0 
91.9 
92.1 
95.3 
100.4 
107.3 
101.8 
99.1 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
139.3 104.3 
123.9 
134.9 
130.9 
131.5 
139.5 
127.4 
EXPORTS 
101.7 
107.7 
116.0 
119.8 
1165 
110.0 
107.5 
162.9 
Volumes, seasonally adjusted 
114.4 
95.5 
110.1 
113.6 
159.8 
101.6 
87.8 
140.9 
128.8 
114.6 
115.1 
102.7 
104.6 
1145 
115.8 
118.0 
121.7 
120.1 
112.4 
111.9 
124.0 
112.7 
114.6 
107.1 
109.6 
109.8 
140.9 
137.5 
146.4 
127.3 
138.3 
149.2 
158.6 
155.0 
137.8 
128.1 
134.5 
137.5 
134.3 
IMPORTS 
108.8 
120.6 
111.4 
113.6 
109.7 
100.8 
103.8 
103.9 
120.5 
106.3 
109.8 
110.9 
111.5 
Volumes, seasonally adjusted 
408.3 
414.0 
426.8 
448.7 
424.3 
420.8 
395.3 
416.5 
402.5 
395.9 
387.8 
341.3 
414.0 
137.9 
136.4 
142.3 
147.6 
141.8 
129.2 
142.4 
136.7 
132.8 
138.3 
134.0 
134.3 
140.5 
130.2 
142.4 
137.5 
138.5 
137.9 
130.9 
139.1 
134.8 
147.0 
137.0 
133.6 
136.9 
139.1 
147.9 
145.1 
152.6 
148.9 
153.5 
151.9 
151.5 
147.9 
147.9 
159.6 
141.5 
145.5 
141.8 
PRODUCER PRICE INDICES 
130.6 
130.7 
130.6 
130.5 
130.6 
130.7 
1315 
131.7 
131.7 
131.8 
123.2 
123.4 
123.6 
123.7 
123.9 
124.1 
124.4 
124.6 
124.3 
123.9 
123.5 
123.1 
115.1 
115.3 
1155 
114.6 
114.2 
1145 
113.9 
113.9 
114.4 
114.9 
115.3 
115.4 
115.3 
131.5 
131.6 
131.7 
132.0 
132.2 
132.2 
133.7 
133.9 
134.7 
135.0 
135.1 
135.2 
135.5 
1075 
1065 
119.8 
136.3 
136.7 
136.8 
136.6 
143.2 
140.9 
134.4 
148.0 
128.4 
120.4 
98.7 
97.8 
99.0 
97.4 
96.7 
96.2 
95.9 
95.1 
94.6 
94.2 
96.5 
96.0 
95.7 
99.8 
100.7 
106.3 
111.5 
115.9 
118.8 
115.0 
149.4 
152.0 
154.1 
149.1 
152.7 
146.4 
213.6 
146.2 
148.0 
146.3 
141.4 
143.1 
160.0 
118.3 
130.5 
133.0 
129.3 
121.4 
107.3 
120.8 
128.5 
115.6 
121.7 
119.3 
115.9 
124.1 
111.1 
124.4 
127.7 
131.1 
142.6 
1425 
134.6 
99.3 
103.3 
111.5 
113.5 
110.8 
99.5 
96.9 
99.3 99.7 
105.8 103.7 
110.2 111.9 
108.7 117.0 
105.3 1215 
100.5 123.8 
102.3 116.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
134.0 
138.0 
137.0 
138.0 
138.0 
140.0 
135.0 
Desaisonnalisees 
117.5 115.3 
116.0 
115.2 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
147.3 
151.1 
164.5 
154.3 
170.4 
156.1 
155.0 
200.2 
1545 
156.2 
153.0 
1335 
131.5 
444.4 
4145 
430.0 
506.5 
505.4 
503.7 
346.2 
534.1 
5115 
494.0 
487.5 
471.5 
453.2 
105.9 
103.7 
107.7 
109.5 
107.8 
103.7 
111.9 
109.8 
100.9 
110.0 
106.4 
104.3 
105.9 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
131.1 
130.9 
134.6 
133.9 
134.4 
132.4 
130.8 
133.1 
128.6 
127.9 
121.8 
125.2 
127.7 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
114.0 
138.1 
138.4 
138.5 
138.8 
138.9 
139.0 
139.9 
140.3 
140.6 
140.8 
141.0 
141.9 
1425 
112.0 
112.1 
111.9 
112.0 
112.0 
112.0 
111.5 
112.0 
112.1 
112.4 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
102.6 
101.6 
101.4 
100.5 
99.8 
99.0 
110.8 
111.0 
110.1 
110.4 
110.5 
108.5 
105.0 
104.1 
103.5 
102.2 
101.3 
100.8 
100.4 
112.2 
111.5 
111.2 
110.2 
109.5 
108.7 
108.0 
107.1 
1065 
105.4 
104.9 
104.2 
103.5 
99.9 
101.6 
101.4 
100.2 
99.0 
98.7 
133.9 
132.0 
130.3 
128.7 
127.2 
125.7 
106.9 
106.9 
106.3 
105.6 
104.9 
104.3 
103.8 
1035 
102.5 
104.9 
105.8 
104.9 
103.7 
102.7 
103.3 
103.8 
104.1 
103.4 
83.4 
82.3 
81.0 
805 
79.7 
78.9 
114.2 
115.4 
116.2 
115.7 
115.4 
114.9 
109.5 
109.7 
109.5 
106.9 
107.5 
122.5 
122.3 
122.4 
122.6 
122.5 
120.6 
75.7 
75.1 
75.9 
77.0 
785 
76.7 
77.7 
77.3 
77.2 
80.9 
80.1 
79.3 
79.1 
78.5 
77.6 
76.5 
77.2 
77.5 
77.7 
77.6 
77.4 
89.6 
89.5 
89.4 
88.9 
89.1 
88.5 
89.5 
89.8 
89.7 
, 
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NACE 32 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 3 2 
BESCHAETTIGUNG NACE 3 2 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 2 
EMPLOYMENT NACE 3 2 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 3 2 
EMPLOI HACE 3 2 
120 
115 
— 110 
105 
— 100 
1990 1991 1992 1993 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Saisonbereinigt Seasonally adjusted 
INDISES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1085 
85.8 
70.4 
103.4 
1005 
1005 
1005 
83.9 
88.4 
1005 
94.4 
96.1 
100.4 
114.4 
70.7 
83.8 
1055 
103.6 
111.6 
88.7 
100.1 
98.0 
98.1 
1095 
111.1 
115.5 
130.3 
70.1 
98.2 
111.2 
96.2 
93.0 
108.0 
78.0 
88.0 
108.0 
96.0 
82.0 
111.0 
123.0 
107.4 
96.1 
121.7 
114.4 
114.9 
120.6 
64.4 
91.3 
108.7 
97.0 
102.0 
107.0 
92.3 
103.6 
97.8 
85.4 
94.8 
90.8 
99.3 
99.7 
62.9 
71.7 
72.3 
77.6 
76.7 
117.0 
688 
103.6 
113.0 
255 
115.3 
Per working day 
57.4 
45.3 
22.8 
49.9 
52.0 
45.1 
45.9 
52.7 
43.5 
53.8 
56.7 
46.8 
54.6 
116.7 
106.0 
845 
113.9 
116.3 
119.3 
100.7 
110.8 
107.1 
105.8 
107.7 
116.8 
118.3 
109.3 
108.9 
29.5 
96.9 
1005 
101.9 
98.9 
99.6 
100.1 
106.7 
1105 
113.4 
110.0 
110.4 
104.6 
119.0 
73.1 
97.1 
105.7 
107.6 
83.4 
73.0 
90.7 
102.7 
93.5 
110.0 
1065 
101.6 
445 
84.6 
98.8 
100.6 
94.5 
86.0 
108.4 
89.3 
102.0 
91.0 
85.0 
98.0 
95.0 
98.0 
91.0 
85.0 
98.0 
105.0 
93.0 
96.0 
102.0 
Par jour ouvrable 
147.7 
147.6 
152.4 
152.1 
151.9 
149.3 
149.1 
150.0 
156.7 
159.1 
158.0 
1165 
1165 
97.7 
126.9 
112.1 
106.5 
114.4 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
08 
07 
100.2 
985 
975 
98.8 
96.3 
94.6 
91.1 
94.6 
890 
93.4 
90.8 
95.4 
92.4 
105.2 
101.6 
99.7 
985 
99.4 
101.4 
94.9 
99.1 
94.6 
91.3 
102.5 
103.9 
104.3 
113.5 
108.9 
102.7 
104.4 
98.3 
91.1 
92.8 
84.2 
90.3 
93.5 
93.8 
81.1 
95.9 
111.6 
112.1 
110.8 
114.3 
107.7 
108.7 
103.5 
104.4 
101.9 
105.3 
98.9 
103.0 
97.2 
96.9 
90.0 
1045 
147.6 
90.7 
74.6 
80.4 
76.1 
77.8 
78.8 
76.8 
75.0 
75.6 
101.2 
73.3 
91.0 
945 
75.2 
94.3 
53.5 
53.4 
47.7 
49.2 
48.6 
42.5 
47.5 
50.6 
40.2 
46.6 
44.1 
46.2 
49.6 
106.5 
1105 
102.4 
1065 
116.0 
117.9 
112.3 
118.0 
102.7 
97.6 
103.1 
113.7 
107.9 
98.6 
98.5 
89.0 
94.2 
96.5 
95.3 
96.1 
104.0 
91.8 
95.7 
96.9 
98.2 
94.9 
95.6 
101.8 
96.0 
87.1 
98.3 
102.4 
98.1 
84.8 
95.1 
102.9 
96.1 
91.2 
100.2 
100.3 
99.7 
725 
89.6 
97.4 
93.6 
915 
87.1 
109.5, 
84.1 
96.0 
94.0 
95.0 
94.0 
95.0 
94.0 
93.0 
94.0 
94.0 
93.0 
95.0 
99.0 
95.0 
141.8 
1445 
145.4 
148.3 
150.7 
153.3 
154.0 
155.2 
158.3 
1615 
162.5 
114.0 
114.4 
1085 
1175 
114.2 
108.3 
106.4 
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MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
100.4 
98.3 
103.4 
112.0 
113.7 
105.6 
98.6 
95.9 
96.5 
102.5 
114.0 
118.8 
109.9 
101.5 
UMSATZ 
Saisonbereinigt 
1992 12 138.9 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 
1992 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
86.7 
77.0 
80.1 
80.5 
83.7 
73.4 
75.5 
81.0 
71.9 
82.0 
79.7 
78.6 
81.4 
EINFUHR 
Mengen, Saisonbereinigt 
1991 12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
130.7 
126.6 
130.4 
129.1 
130.3 
124.7 
127.9 
131.2 
117.3 
124.5 
113.6 
113.2 
115.4 
ERZEUGERPREISINDIZES 
1992 07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
133.9 
134.0 
134.2 
134.4 
134.5 
134.6 
135.4 
135.7 
135.9 
136.4 
136.7 
136.8 
119.0 
121.1 
121.1 
121.1 
120.4 
120.4 
120.4 
121.7 
121.7 
121.7 
122.0 
122.0 
122.0 
131.0 
131.0 
131.0 
133.0 
131.0 
131.0 
133.0 
133.0 
133.0 
132.0 
132.0 
132.0 
103.8 
94.7 
103.1 
105.0 
102.4 
101.2 
1025 
124.4 
108.8 
117.6 
120.3 
121.6 
101.5 
122.3 
98.3 
110.5 
110.4 
117.4 
114.5 
118.4 
118.9 
114.8 
108.8 
110.3 
101.1 
102.7 
107.4 
87.8 
85.8 
88.9 
93.6 
93.6 
89.9 
97.2 
94.5 
85.3 
90.7 
82.1 
79.1 
85.0 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
104.4 
102.0 
105.7 
115.9 
123.1 
120.7 
113.9 
133.2 
131.5 
131.7 
133.5 
128.9 
129.5 
122.0 
123.3 
97.7 
83.4 
92.4 
95.1 
93.9 
81.3 
81.5 
90.4 
78.5 
90.5 
88.3 
87.7 
88.4 
152.7 
152.7 
155.8 
155.2 
160.8 
149.5 
146.7 
156.7 
132.3 
144.0 
137.7 
140.7 
148.3 
126.6 
126.8 
126.9 
127.2 
127.2 
127.3 
127.9 
128.1 
1285 
128.8 
129.0 
129.1 
129.2 
89.8 
80.2 
81.4 
100.9 
94.4 
91.8 
91.2 
169.8 
131.3 
327.0 
225.9 
180.4 
228.9 
59.7 
3335 
170.4 
116.3 
393.6 
188.4 
146.6 
96.3 
116.1 
120.7 
1065 
139.1 
128.5 
120.5 
1105 
108.8 
103.8 
108.7 
83.3 
116.6 
243.3 
243.3 
247.1 
248.4 
249.7 
249.7 
254.4 
256.1 
259.0 
259.5 
262.2 
263.6 
264.0 
INDICES O F PRODUCTION 
106.0 
107.1 
110.6 
1195 
118.0 
108.4 
955 
98.0 
106.5 
116.5 
122.8 
113.3 
105.4 
101.4 
112.8 
118.6 
129.0 
127.6 
117.2 
112.7 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
124.1 130.3 
132.9 
121.9 
115.8 
127.3 
132.5 
130.3 
105.0 
105.3 
113.4 
122.5 
120.1 
107.0 
97.8 
155.1 
Volumes 
162.5 
112.7 
116.8 
111.3 
115.3 
106.8 
117.4 
105.6 
126.6 
124.1 
115.9 
95.9 
122.5 
EXPORTS 
seasonally adjusted 
98.3 
95.3 
94.8 
96.2 
100.9 
94.8 
96.9 
965 
90.8 
93.6 
92.0 
92.8 
955 
1035 
108.9 
107.6 
96.2 
109.6 
103.8 
112.9 
110.8 
101.6 
97.0 
97.5 
101.4 
96.8 
114.5 
108.8 
107.2 
106.5 
108.7 
97.6 
101.4 
102.6 
106.2 
100.5 
97.7 
94.5 
101.7 
Volumes, 
223.3 
217.6 
211.4 
207.8 
204.4 
200.2 
199.3 
210.0 
199.3 
2005 
176.5 
138.6 
178.0 
PRODUCER 
139.7 123 
IMPORTS 
seasonally adjusted 
127.1 
119.4 
127.1 
126.9 
122.3 
114.6 
126.6 
119.8 
110.0 
116.8 
110.9 
108.0 
106.3 
98.5 
98.3 
96.5 
97.8 
100.3 
91.4 
95.3 
96.0 
104.9 
94.8 
94.5 
97.8 
89.6 
124.4 
118.1 
121.8 
114.0 
112.8 
113.4 
112.8 
114.6 
103.5 
118.1 
102.3 
103.4 
103.3 
PRICE INDICES 
.6 125.8 1475 
139.9. 123.6 125.8 147.4 
139.9 123.6 125.7 147.9 
140.0 123.5 125.6 148.3 
139.9 123.4 126.1 148.9 
139.9 123.6 126.2 149.1 
140.8 123.7 126.7 149.9 
141.2 123.9 127.2 150.6 
141.5 123.8 127.3 151.1 
141.7 123.7 127.1 152.0 
123.6 127.2 152.4 
123.5 127.2 152.5 
127.5 152.9 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
96.2 
88.7 
91.3 
95.3 
103.4 
111.4 
96.0 
111.0 
106.7 
124.1 
116.7 
104.2 
104.3 
127.1 
127.0 
126.8 
126.8 
126.8 
126.8 
126.7 
126.7 
127.0 
126.7 
126.4 
127.3 
127.9 
INDICES DE PRODUCTION 
107.0 
112.8 
115.3 
114.8 
123.5 
108.7 
97.9 
96.5 
96.7 
105.2 
109.6 
112.3 
100.2 
95.0 
104.1 
115.2 
130.2 
1355 
135.5 
131.0 
143.8 
99.1 
101.9 
116.1 
127.6 
133.2 
134.1 
114.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
123.7 106.7 
125.3 
126.9 
107.7 
111.5 
110.0 
97.9 
103.1 
90.0 
101.3 
103.6 
91.7 
98.7 
96.7 
97.3 
95.5 
97.0 
97.1 
94.4 
97.1 
91.9 
89.6 
92.5 
93.8 
82.7 
90.6 
88.0 
89.1 
89.3 
118.0 
118.0 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
120.0 
120.0 
119.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
135.0 
139.0 
140.0 
138.0 
140.0 
146.0 
140.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
76.3 
74.9 
75.7 
74.8 
71.5 
72.7 
74.3 
78.3 
63.3 
74.0 
68.3 
68.7 
70.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
92.2 
86.9 
85.9 
85.1 
90.2 
93.4 
87.6 
101.9 
88.7 
86.3 
83.0 
78.9 
79.2 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
143.7 
143.4 
143.4 
143.7 
143.8 
143.9 
145.5 
145.6 
145.9 
147.1 
147.5 
147.6 
148.2 
N O M B R E DE SALARIES 
160.6 
1705 
162.1 
162.1 
209.3 
161.0 
139.8 
176.4 
169.1 
125.6 
220.4 
128.6 
139.9 
210.8 
171.6 
201.1 
195.2 
212.6 
218:1 
154.6 
162.0 
2195 
204.4 
190.5 
188.3 
192.7 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96.3 
95.7 
94.9 
94.3 
93.6 
92.7 
79.7 
79.2 
94.8 
95.2 
94.4 
93.5 
92.7 
91.9 
91.0 
90.3 
89.9 
89.1 
88.5 
87.9 
87.1 
111.0 
110.5 
110.1 
109.6 
109.0 
108.2 
107.4 
106.3 
105.7 
104.6 
103.7 
102.9 
101.4 
101.2 
104.0 
101.0 
100.2 
99.4 
97.6 
134.7 
130.9 
128.5 
126.0 
123.9 
124.0 
94.4 
94.1 
93.7 
93.3 
92.8 
92.3 
91.8 
91.3 
90.8 
108.0 
107.8 
108.1 
108.0 
107.6 
106.8 
105.8 
104.8 
103.4 
75.5 
74.4 
72.6 
72.1 
71.7 
70.9 
87.6 
87.3 
87.0 
86.3 
85.9 
85.3 
85.4 
84.7 
84.1 
83.6 
83.0 
118.2 
117.9 
117.9 
117.9 
117.9 
117.3 
78.0 
82.4 
77.4 
76.2 
76.3 
74.7 
76.0 
76.2 
73.6 
85.5 
85.0 
83.9 
83.2 
82.5 
81.5 
81.4 
81.1 
81.2 
81.1 
81.2 
81.3 
86.8 
86.6 
87.0 
86.6 
87.0 · 
86.9 
87.0 
87.1 
87.2 
7 3 
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1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
PRODUKTION UND RESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION N A C Í 1 - 4 PRODUCTION HACE 1 - 4 PRODUCTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG HACE 1 - 4 EMPLOYMENT NACE 1 - 4 EMPLOI NACE 1 - 4 
- ^ ^ — PRODUKTION HACE 3 4 PRODUCTION NACE 3 4 PRODUCTION HACE 3 4 
- - - - - BESCHAETTIGUNG HACE 3 4 EMPLOYMENT NACE 3 4 EMPLOI NACE M 
- ' 
ι ι Ι ι ι I ι ι I ι ι 
" " - - * - - , 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
*Vr!-.. 
ι ι Ι ι t Ι ι ι Ι ι ι 
— 
~~~ ~— — 
— 
ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι 
1990 1991 1992 1993 
125 
120 
115 
110 
105 
- 100 
- 95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
1235 
1125 
90.8 
123.9 
127.3 
127.0 
113.1 
110.9 
116.8 
1255 
1145 
114.7 
119.8 
hi igt 
116.8 
605 
103.3 
1185 
109 5 
1195 
102.0 
107.0 
108.2 
106.1 
115.9 
118.3 
112.0 
140.0 
77.0 
116.0 
121.0 
127.0 
122.0 
162.0 
97.0 
108.0 
131.0 
111 0 
104.0 
131.0 
133.0 
1245 
1175 
137.1 
141.2 
1345 
120.1 
114.8 
119.3 
132.9 
120.0 
116.4 
123.3 
1145 
98.7 
90.8 
34.6 
79.6 
955 
109.3 
1145 
99.0 
98.5 
102.0 
109.6 
101.3 
111.3 
111.1 
1535 
151.3 
39.3 
139.4 
Per working day 
109.9 
105.4 
102.3 
103.9 
108.4 
112.8 
111.1 
1085 
105.9 
105.1 
104.9 
103.0 
104.3 
285.9 
251.3 
239.0 
315.3 
289.0 
321.6 
301.6 
284.0 
2845 
343.8 
307.9 
3035 
328.6 
115.8 
106.7 
26.3 
117.7 
118.4 
123.7 
94.3 
106.9 
117.0 
119.3 
110.3 
115.6 
118.1 
107.9 
Seasonally adjusted 
113.0 
86.0 
79.0 
107.0 
114.0 
108.0 
97.0 
95.0 
980 
106.0 
102.0 
100.0 
106.0 
178.7 
170.4 
53.8 
1595 
160.4 
150.9 
131.6 
1355 
1245 
133.1 
105.3 
955 
94.7 
111.7 
.110.3 
1135 
101.1 
100.3 
113.6 
126.9 
100.8 
106.6 
112.7 
Par jour 
129.3 
126.0 
130.0 
132.8 
133.8 
135.3 
134.6 
132.4 
135.6 
137.1 
135.3 
ouvrable 
156.4 
155.9 
129.3 
155.2 
145.4 
1365 
135.1 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
117.7 
117.8 
120.7 
1175 
118.6 
117.4 
114.8 
115.9 
114.9 
114.8 
114.1 
114.4 
113.7 
111.9 
945 
111.9 
106.7 
107.8 
108.0 
103.7 
106.9 
1035 
97.5 
110.8 
115.9 
105.1 
122.9 
124.3 
113.0 
116.6 
114.5 
107.0 
142.6 
108.9 
110.2 
129.5 
113.4 
105.7 
113.1 
130.4 
130.4 
131.4 
129.8 
128.7 
128.2 
126.5 
124.8 
122.0 
124.2 
120.6 
121.2 
121.9 
119.2 
955 
92.9 
77.8 
72.6 
925 
95.8 
98.4 
108.6 
90.6 
96.7 
107.4 
93.7 
103.6 
107.9 
126.3 
126.6 
133.4 
129.6 
108.6 
107.6 
108.4 
1085 
106.9 
1065 
107.9 
107.2 
106.7 
105.1 
104.8 
103.6 
103.2 
284.4 
280.7 
2785 
3025 
280.7 
307.3 
282.1 
280.6 
266.9 
335.4 
319.7 
311.6 
326.0 
104.5 
107.4 
98.2 
105.9 
110.0 
112.5 
101.4 
99.3 
101.2 
101.3 
100.3 
101.1 
100.3 
103.0 
102.4 
106.7 
99.8 
985 
108.5 
102.4 
93.0 
102.9 
99.3 
99.8 
94.4 
94.6 
95.3 
160.3 
152.1 
163.6 
138.9 
150.8 
139.0 
132.7 
127.3 
120.1 
123.0 
104.4 
1035 
106.1 
103.4 
1075 
107.7 
107.0 
109.7 
107.9 
106.0 
109.4 
111.8 
1115 
127.9 
1292 
1292 
129.4 
132.0 
133.5 
133.6 
135.1 
136.0 
137.5 
137.9 
147.4 
146.0 
142.4 
150.1 
140.3 
134.9 
134.3 
74 
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EUR12 j Β I 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S¡ 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABHi 
en, S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
■UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
INGK 
Saisonbere 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
104.1 
106.2 
111.6 
118.9 
122.3 
121.5 
118.9 
inigt 
144.8 
lisonbere 
117.5 
111.1 
115.4 
111.5 
125.2 
111.6 
115.4 
117.9 
112.7 
122.1 
117.1 
116.2 
126.5 
lisonbere 
177.3 
170.5 
175.4 
176.0 
172.5 
165.5 
171.4 
175.0 
158.0 
166.9 
158.2 
158.5 
174.6 
RPREtSI 
115.1 
115.2 
115.2 
115.2 
115.2 
115.2 
115.4 
115.3 
115.3 
115.3 
114.9 
114.7 
3 B E S O 
inigt 
98.7 
98.5 
98.1 
97.4 
96.8 
965 
102.8 
101.1 
101.6 
106.2 
115.7 
113.6 
106.5 
inigt 
inigt 
YDIZES 
108.2 
108.8 
108.8 
108.8 
109.2 
1095 
1095 
1095 
109.2 
1095 
108.4 
108.4 
108.4 
IAFTIGTI 
DK 
111.0 
112.4 
111.9 
120.4 
120.7 
119.1 
119.9 
165.2 
126.7 
130.7 
154.1 
137.5 
127.5 
137.2 
137.1 
152.8 
156.0 
163.1 
146.1 
159.9 
154.1 
157.7 
158.6 
161.4 
152.9 
152.7 
153.0 
154.4 
165.4 
160.5 
171.6 
161.5 
151.7 
165.5 
165.2 
153.3 
169.7 
156.4 
168.8 
176.2 
112.1 
112.1 
112.1 
111.1 
112.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
116.0 
116.0 
116.0 
96.8 
95.9 
95.5 
94.9 
94.2 
93.1 
92.3 
91.7 
91.1 
90.9 
90.0 
89.1 
885 
D 
105.2 
104.9 
111.6 
120.1 
126.7 
132.1 
131.3 
1455 
139.1 
136.6 
140.9 
134.5 
134.5 
134.7 
134.1 
129.3 
125.5 
132.9 
131.0 
131.4 
122.9 
113.9 
134.1 
120.5 
127.3 
124.6 
117.9 
127.9 
191.3 
179.8 
188.5 
189.9 
1865 
183.6 
180.2 
193.1 
173.9 
180.6 
180.4 
179.6 
200.6 
109.1 
109.1 
1095 
109.4 
109.4 
109.3 
109.6 
109.3 
109.4 
109.5 
109.1 
1095 
109.2 
109.6 
109.2 
108.8 
108.3 
107.9 
107.2 
106.8 
106.2 
105.3 
104.8 
104.5 
103.6 
1025 
GR 
100.9 
87.3 
79.7 
85.5 
80.6 
90.2 
91.3 
82.9 
108.1 
130.6 
115.6 
54.5 
123.9 
21.7 
165.9 
935 
98.5 
103.4 
81.5 
102.4 
161.0 
174.1 
173.6 
138.1 
249.8 
174.3 
187.5 
195.5 
169.8 
180.2 
187.3 
138.9 
214.4 
239.1 
242.8 
244.7 
2455 
246.5 
249.9 
254.8 
255.8 
258.9 
259.6 
257.0 
255.0 
258.7 
76.4 
76.2 
76.3 
76.5 
76.6 
76.7 
I E I ' IRL I 
INDICES OF PRODUCTION 
118.7 
141.3 
155.8 
160.5 
154.5 
146.4 
100.8 
101.7 
105.0 
107.8 
113.6 
111.2 
108.2 
104.2 
126.4 
164.7 
212.6 
233.6 
250.5 
281.8 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
145.0 251.9 
261.2 
266.0 
297.9 
277.7 
280.4 
292.8 
EXPORTS 
104.3 
■ 110.7 
114.3 
122.3 
119.6 
114.6 
107.9 
159.1 
Volumes, seasonally adjusted 
217.0 
206.1 
229.0 
232.5 
219.1 
214.4 
242.7 
244.7 
262.7 
272.2 
265.8 
254.3 
256.3 
150.4 
143.1 
143.4 
142.3 
166.7 
147.0 
148.7 
141.7 
139.4 
149.6 
140.1 
147.3 
147.0 
314.7 
296.9 
332.2 
287.6 
308.5 
318.2 
318.2 
325.2 
307.7 
282.5 
309.8 
311.3 
333.7 
IMPORTS 
124.5 
137.1 
124.1 
132.2 
126.7 
119.6 
125.6 
121.9 
134.0 
133.4 
117.9 
121.0 
123.8 
Volumes, seasonally adjusted 
270.9 
338.7 
355.4 
372.8 
355.3 
3365 
357.3 
362.0 
344.8 
326.9 
306.6 
260.9 
271.9 
167.6 
161.4 
162.3 
158.5 
161.3 
141.0 
162.4 
162.6 
153.8 
164.7 
159.9 
161.0 
161.2 
155.6 
153.9 
159.6 
145.7 
147.5 
149.1 
164.7 
164.7 
153.8 
149.9 
163.3 
151.4 
166.3 
143.9 
140.2 
144.2 
138.0 
131.9 
125.2 
1255 
128.9 
118.8 
132.9 
127.3 
121.8 
125.9 
PRODUCER PRICE INDICES 
125.9 
126.2 
126.4 
126.9 
127.1 
127.2 
126.6 
126.9 
127.1 
127.7 
109.9 
109.7 
109.4 
1095 
108.9 
108.7 
108.5 
108.2 
107.4 
106.4 
105.5 
104.6 
114.7 
114.7 
114.9 
114.9 
114.9 
115.6 
116.4 
117.5 
117.6 
116.9 
116.5 
116.3 
116.8 
114.3 
114.2 
114.2 
114.0 
114.3 
114.4 
114.5 
115.1 
115.6 
115.9 
115.9 
116.0 
116.4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
151.0 
154.8 
151.6 
145.3 
141.3 
139.9 
, 
97.9 
97.6 
97.5 
97.3 
97.0 
96.7 
96.3 
96.0 
95.5 
* 
130.7 
129.9 
130.5 
131.5 
132.9 
135.4 
138.0 
140.3 
139.9 
93.1 
92.5 
91.6 
91.3 
90.8 
90.2 
NL 
102.4 
96.5 
93.9 
96.0 
100.7 
100.8 
101.0 
119.0 
119.1 
118.1 
92.7 
127.5 
1025 
92.4 
142.5 
92.3 
97.7 
106.0 
110.8 
106.7 
142.3 
139.9 
141.6 
134.1 
133.3 
122.1 
130.3 
143.5 
120.3 
126.1 
125.5 
121.3 
124.8 
Ρ UK I USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
101.5 
106.2 
118.8 
126.7 
141.1 
145.8 
149.3 
272.2 
284.0 
319.2 
260.5 
312.3 
317.8 
236.9 
324.8 
298.4 
314.6 
286.4 
273.8 
249.0 
384.9 
313.5 
352.6 
393.9 
418.7 
385.6 
272.3 
398.7 
474.0 
385.3 
367.1 
366.4 
362.7 
101.5 
103.0 
111.5 
117.6 
116.5 
108.8 
104.4 
101.3 102.1 
107.4 110.7 
116.6 129.9 
119.2 139.3 
119.6 147.6 
121.1 158.7 
128.7 144.1 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
143.0 
148.0 
146.0 
144.0 
147.0 
151.0 
150.0 
Desaisonnalisees 
141.7 144.8 
131.9 
136.3 
EXPORTATIONS 
Ξη volume, désaisonnalisés 
129.8 
120.0 
125.6 
121.9 
124.8 
124.3 
125.7 
125.7 
118.2 
125.7 
120.9 
125.3 
124.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
123.8 
118.4 
120.3 
121.7 
118.8 
119.4 
119.1 
115.8 
114.2 
114.6 
1105 
112.2 
127.3 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
105.0 
105.0 
105.0 
104.0 
104.0 
104.0 
105.0 
105.0 
105.0 
104.0 
104.0 
104.0 
104.0 
90.6 
90.4 
90.0 
89.5 
89.1 
88.8 
98.5 
102.6 
98.0 
95.8 
93.9 
91.5 
89.4 
88.2 
86.2 
130.6 
131.2 
131.3 
131.6 
131.5 
131.7 
132.2 
132.3 
132.8 
133.3 
133.2 
133.2 
133.4 
110.6 
110.6 
110.6 
110.8 
110.9 
111.0 
110.9 
111.4 
111.5 
111.8 
NOMBRE DE SALARIES 
78.8 
78.2 
77.9 
76.8 
76.4 
76.4 
76.0 
76.4 
76:9 
76.8 
77.1 
78.0 
Désaisonnalisés 
74.3 
74.0 
74.1 
73.9 
74.0 
74.1 
74.2 
74.7 
75.0 
75 
BAU VON KRAFTWAGEN UND EINZELTEILEN 
MAN. OF MOTOR VEHICLES AND COMPONENTS 
CONSTR. AUTOM. ET PIECES DETACHEES 
NACE 35 
1985 = 100 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION HACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 3 5 
BESCHAETTIGUNG NACE 35 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT HACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 5 
EMPLOYMENT NACE 3 5 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 3 5 
EMPLOI HACE 3 5 
1990 1991 1992 1993 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
137.6 
118.8 
65.1 
133.0 
136.4 
126.3 
985 
101.9 
109.9 
122.9 
115.3 
115.8 
113.9 
inigt 
133.8 
77.4 
69.6 
119.4 
124.0 
1305 
100.8 
118.1 
134.2 
138.8 
135.8 
133.7 
135.7 
1605 
91.1 
128.2 
151.2 
140.2 
127.0 
141.0 
105.0 
127.0 
156.0 
142.0 
127.0 
166.0 
135.0 
112.7 
91.1 
1365 
142.9 
125.9 
97.9 
90.9 
99.8 
122.7 
1095 
105.9 
104.0 
87.5 
1035 
1215 
95.6 
1005 
113.9 
107.1 
133.9 
88.7 
89.7 
103.9 
89.6 
102.6 
85.7 
40.0 
177.3 
1735 
17.8 
170.1 
Per working day 
154.9 
135.7 
22.1 
146.4 
144.7 
142.6 
1045 
121.7 
122.7 
126.8 
128.3 
133.6 
136.9 
94.9 
92.0 
63.7 
92.4 
96.6 
101.9 
94.2 
865 
955 
87.0 
86.5 
94.9 
91.6 
124.1 
113.3 
10.0 
106.8 
104.3 
105.7 
76.8 
98.7 
106.1 
100.3 
97.1 
100.1 
92.1 
88.9 
Seasonally adjusted 
139.0 
107.0 
93.0 
129.0 
132.0 
133.0 
117.0 
106.0 
107.0 
113.0 
127.0 
126.0 
116.0 
INDICES DE PRODUCTION 
122.0 
117.0 
73.0 
114.0 
120.0 
109.0 
98.0 
102.0 
119.0 
125.0 
120.0 
125.0 
119.0 
Par jour ouvrable 
113.8 
84.5 
105.7 
105.6 
117.5 
111.4 
105.6 
113.8 
123.7 
128.1 
124.0 
134.7 
141.5 
102.7 
138.8 
134.1 
135.4 
123.6 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
127.6 
127.1 
1205 
126.0 
122.9 
118.1 
1135 
96.6 
104.4 
108.6 
106.0 
106.7 
103.3 
127.0 
103.4 
945 
113.4 
116.2 
116.0 
113.0 
116.1 
125.2 
126.3 
125.8 
127.0 
124.8 
133.7 
142.6 
123.1 
142.5 
138.9 
136.3 
137.0 
117.8 
132.3 
129.2 
132.9 
123.1 
138.0 
129.6 
127.7 
124.0 
129.8 
125.1 
118.7 
116.5 
989 
97.8 
107.1 
102.3 
105.0 
98.7 
99.6 
99.9 
169.1 
1085 
90.7 
99.5 
101.4 
101.9 
106.4 
87.9 
101.6 
91.2 
98.7 
836 
57.4 
138.3 
137.5 
99.7 
141.0 
130.6 
124.9 
123.4 
135.0 
137.3 
130.1 
119.3 
108.2 
107.6 
110.3 
107.0 
106.8 
104.5 
89.6 
98.1 
79.8 
98.9 
94.1 
102.7 
92.9 
85.5 
88.8 
80.6 
83.3 
91.3 
86.7 
1195 
110.2 
71.6 
104.8 
102.1 
100.6 
88.1 
82.0 
83.2 
79.5 
78.9 
81.0 
78.6 
77.1 
122.8 
141.7 
130.2 
125.5 
128.2 
1265 
117.3 
110.3 
101.3 
103.7 
109.9 
1145 
101.3 
117.0 
117.0 
106.0 
116.0 
111.0 
104.0 
107.0 
104.0 
110.0 
115.0 
115.0 
119.0 
117.0 
105.1 
108.1 
109.7 
97.8 
1075 
1115 
117.7 
119.5 
121.6 
122.6 
120.4 
131.6 
1335 
123.5 
135.7 
125.4 
128.0 
125.3 
76 
NACE 35 
1985 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND EINZELTEILEN 
MAN. OF MOTOR VEHICLES AND COMPONENTS 
CONSTR. AUTOM. ET PIECES DETACHEES 
EUR12 I Β 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S Í 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
A B H J 
en, Si 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
INGH 
Saisonben 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
105.4 
110.8 
117.1 
125.7 
126.9 
124.6 
124.9 
inigt 
168.9 
l isonbere 
69.4 
66.5 
68.0 
66.7 
68.0 
68.0 
67.3 
67.0 
55.9 
68.0 
68.1 
61.6 
64.9 
l isonbere 
153.9 
157.0 
163.4 
167.9 
162.6 
146.6 
154.4 
167.5 
147.0 
144.1 
160.5 
150.2 
154.7 
RPREtSII 
131.0 
131.1 
131.1 
131.0 
131.2 
131.6 
133.3 
133.8 
134.0 
134.3 
134.5 
134.9 
3 BESO 
' inigt 
96.9 
96.5 
95.9 
94.6 
93.9 
92.4 
111.5 
117.9 
122.8 
130.3 
127.4 
123.1 
117.7 
inigt 
inigt 
JDIZES 
IÄFTIGT 
111.7 
112.8 
DK 
108.4 
108.1 
108.0 
113.0 
115.8 
128.8 
133.0 
197.4 
171.8 
188.6 
186.2 
192.6 
178.4 
202.3 
133.5 
151.6 
173.4 
168.0 
146.9 
146.9 
150.1 
153.1 
138.3 
144.8 
149.1 
153.6 
161.3 
69.5 
75.0 
79.3 
86.6 
80.9 
72.9 
74.8 
74.2 
75.6 
77.7 
73.9 
74.5 
76.2 
148.8 
148.8 
148.8 
148.8 
149.0 
149.0 
151.0 
151.0 
151.0 
151.0 
152.0 
152.0 
E 
98.6 
98.6 
100.6 
99.0 
100.1 
99.0 
97.7 
97.1 
95.9 
96.7 
94.3 
94.1 
95.0 
o 
104.0 
106.4 
106.9 
114.9 
120.9 
125.6 
128.6 
155.4 
127.6 
130.5 
134.4 
126.9 
128.9 
123.2 
125.0 
88.7 
85.0 
88.6 
88.5 
91.0 
89.6 
88.6 
89.0 
78.7 
100.4 
88.8 
79.5 
78.5 
187.6 
195.5 
204.5 
225.9 
207.0 
202.5 
195.0 
201.8 
183.6 
194.9 
190.5 
188.3 
174.9 
122.9 
122.9 
123.1 
122.8 
122.8 
123.1 
124.7 
125.0 
125.1 
125.3 
125.3 
125.3 
125.3 
109.7 
109.1 
108.8 
107.8 
106.8 
104.9 
105.1 
104.3 
103.4 
102.8 
101.7 
100.9 
99.5 
GR 
65.3 
75.5 
69.6 
67.6 
74.4 
69.4 
108.0 
258.4 
263.6 
279.6 
221.6 
316.4 
278.9 
283.8 
277.2 
157.9 
243.9 
356.3 
224.4 
480.5 
189.7 
190.1 
192.9 
223.0 
2235 
223.2 
223.2 
223.2 
2235 
2235 
223.3 
223.3 
223.3 
97.2 
97.9 
98.4 
98.7 
98.9 
98.6 
E I F IRL I 
INDICES OF PRODUCTION 
110.9 
124.0 
140.2 
149.6 
147.9 
148.6 
106.3 
116.4 
126.5 
136.9 
135.3 
130.8 
134.3 
84.0 
85.8 
107.8 
135.3 
123.8 
102.8 
94.9 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
158.8 93.0 
102.6 
113.6 
94.9 
95.2 
99.4 
94.3 
EXPORTS 
111.6 
114.1 
130.8 
138.4 
134.4 
121.0 
106.7 
179.0 
Volumes, seasonally adjusted 
188.2 
165.3 
202.1 
191.1 
173.4 
193.7 
187.1 
175.8 
193.7 
219.1 
193.5 
182.6 
178.5 
123.8 
129.0 
140.9 
137.3 
135.3 
126.5 
126.0 
118.1 
98.6 
126.1 
115.0 
114.5 
108.8 
131.5 
152.4 
138.5 
130.1 
165.6 
148.8 
147.6 
115.6 
124.0 
112.6 
78.1 
80.4 
96.1 
IMPORTS 
142.2 
128.9 
124.6 
125.7 
134.2 
119.9 
117.0 
128.4 
111.3 
114.2 
105.0 
104.7 
110.4 
Volumes, seasonally adjusted 
335.7 
348.1 
341.7 
347.9 
341.6 
347.7 
388.7 
348.9 
339.0 
347.1 
337.3 
255.4 
296.6 
136.1 
137.8 
137.4 
135.6 
142.9 
127.4 
138.9 
132.5 
126.6 
145.9 
130.1 
134.3 
141.3 
107.7 
79.3 
885 
84.4 
101.3 
80.9 
120.5 
91.8 
81.2 
101.6 
95.0 
89.9 
85.6 
171.9 
170.5 
183.9 
169.5 
190.1 
181.2 
173.4 
177.7 
174.9 
183.9 
175.7 
167.1 
172.7 
PRODUCER PRICE INDICES 
135.5 
135.7 
135.7 
135.7 
136.6 
136.6 
137.3 
138.2 
138.5 
138.6 
131.4 ­
131.5 
131.7 
131.9 
132.2 
132.8 
133.5 
134.1 
134.4 
134.7 
134.9 
135.2 
123.1 
123.1 
122.9 
122.9 
123.1 
122.8 
123.5 
123.6 
117.5 
116.9 
115.7 
115.7 
115.8 
139.8 
139.9 
139.9 
140.1 
140.5 
140.5 
143.5 
144.3 
144.6 
144.9 
145.2 
146.7 
147.0 
NUMBER O F EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
104.1 
104.9 
100.7 
94.7 
90.4 
87.6 
85.2 
85.1 
84.7 
84.3 
83.9 
83.7 
83.4 
83.1 
82.7 
88.2 
87.6 
86.8 
85.8 
85.5 
85.9 
86.6 
87.1 
87.0 
82.6 
825 
80.3 
79.8 
79.3 
77.9 
L NL 
99.2 
119.4 
121.4 
137.1 
134.4 
128.8 
129.0 
134.0 
172.3 
133.8 
206.7 
144.4 
129.8 
135.6 
146.2 
114.6 
126.5 
113.4 
109.4 
113.9 
147.3 
121.9 
126.8 
127.8 
128.1 
121.4 
127.2 
126.4 
1105 
119.3 
123.0 
121.6 
116.2 
Ρ UK USA JAP 
INDICES DE PRODUCTION 
> 
266.1 
427.5 
382.0 
285.8 
299.2 
225.0 
178.0 
263.9 
559.7 
178.4 
348.1 
253.0 
111.2 
327.1 
358.5 
373.0 
499.5 
433.3 
311.3 
289.1 
368.4 
467.6 
382.7 
383.1 
381.0 
400.1 
96.8 
103.8 
119.0 
125.3 
121.6 
111.0 
111.8 
99.5 100.4 
101.0 103.4 
106.7 111.7 
108.0 122.1 
102.0 131.3 
95.3 132.4 
105.9 129.7 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
172.0 
161.0 
169.0 
177.0 
169.0 
176.0 
174.0 
Desaisonnal isees 
144.3 122.4 
140.0 
146.6 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
122.1 
127.4 
139.6 
136.0 
136.5 
130.3 
134.7 
136.3 
108.1 
129.5 
134.0 
136.4 
139.1 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnal isés 
86.8 
95.5 
101.3 
112.2 
106.1 
107.3 
107.0 
107.8 
103.0 
105.2 
100.2 
109.1 
103.5 
INDICE DE PRIX A L A PRODUCTION 
117.0 
117.0 
117.0 
117.0 
118.0 
118.0 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
119.0 
120.7 
121.4 
121.7 
121.9 
121.9 
120.1 
115.3 
115.6 
116.7 
115.2 
117.9 
117.5 
118.6 
117.5 
118.3 
140.6 
140.8 
139.7 
138.4 
138.5 
139.3 
143.4 
143.9 
144.2 
144.7 
145.2 
145.3 
145.6 
116.9 
116.4 
114.0 
119.5 
119.5 
119.3 
119.3 
119.8 
119.9 
119.9 
NOMBRE DE SALARIES 
86.3 
86.9 
85.1 
81.8 
81.2 
80.0 
77.9 
78.6 
80.7 
80.0 
79.7 
79.5 
Désaisonnal isés 
91.6 
90.3 
89.8 
89.8 
91.1 
91.6 
94.8 
93.1 
92.5 
77 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTWAGEN 
MAN. OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTR. MATER. TRANSP. AUTRE QU'AUTOMOB. 
NACE 36 
1985 = 100 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUCTION ET EMPLOI 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 36 
BESCHAETTIGUNG NACE 3β 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 β 
EMPLOYMENT NACE 3« 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION HACE 3β 
EMPLOI HACE 3 8 
1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA | JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
109.4 
101.9 
78.9 
1045 
113.7 
117.6 
118.7 
103.3 
109.3 
113.1 
107.6 
115.3 
115.5 
inigt 
139.4 
65.6 
118.1 
128.8 
1105 
123.5 
94.1 
104.8 
100.9 
122.8 
106.8 
124.3 
114.8 
95.8 
52.9 
93.8 
98.8 
94.8 
95.0 
91.0 
87.0 
880 
101.0 
90.0 
86.0 
69.0 
103.3 
94.3 
93.0 
102.0 
110.4 
101.6 
89.1 
98.1 
98.7 
108.4 
1005 
95.0 
96.1 
84.1 
1645 
145.0 
141.7 
136 2 
161.0 
168.7 
2025 
1415 
142.9 
134.4 
135.7 
137.6 
146.0 
155.7 
174.9 
191.6 
365 
174.9 
Per working day 
63.6 
55.5 
60.5 
54.0 
67 1 
78.3 
86.0 
84.9 
68.8 
74.9 
80.5 
90.3 
905 
95.4 
90.0 
99.5 
76.9 
69.9 
985 
96.5 
103.8 
101.3 
103.3 
102.9 
86.1 
84.4 
167.2 
165.6 
64.6 
162.6 
1655 
167.8 
138.9 
130.3 
167.1 
149.0 
140.9 
169.0 
146.6 
152.1 
Seasonally adjusted 
111.0 
100.0 
100.0 
105.0 
106.0 
108.0 
104.0 
108.0 
109.0 
104.0 
112.0 
114.0 
106.0 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
114.0 
105.0 
106.0 
111.0 
116.0 
121.0 
151.0 
103.0 
124.0 
134.0 
113.0 
112.0 
121.0 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
1065 
106.0 
105.4 
105.6 
106.3 
107.7 
1125 
107.4 
108.0 
107.7 
107.8 
109.6 
111.4 
122.2 
116.8 
119.4 
120.4 
112.8 
116.6 
113.4 
102.4 
98.0 
106.1 
96.5 
109.7 
97.9 
90.5 
85.4 
91.3 
93.6 
915 
91.1 
91.5 
86.4 
85.5 
93.6 
85.9 
84.6 
83.0 
103.4 
102.4 
101.7 
101.7 
101.5 
987 
1005 
98.6 
99.0 
101.3 
96.4 
965 
958 
924 
158.7 
149.9 
181.4 
143.4 
156.9 
159.5 
155.8 
147.6 
148.1 
141.1 
129.3 
137.5 
139.6 
159.2 
1385 
1555 
1565 
157.4 
625 
52.9 
68.1 
59.9 
67.8 
73.1 
80.9 
82.6 
76.6 
74.8 
82.0 
81.7 
87.9 
888 
93.5 
103.1 
79.3 
99.4 
98.8 
88.6 
112.6 
100.5 
99.2 
97.2 
86.8 
78.4 
158.8 
164.7 
126.4 
164.8 
165.2 
159.9 
151.5 
131.9 
146.7 
132.6 
126.1 
149.8 
136.3 
147.4 
107.9 
98.8 
111.0 
106.2 
111.4 
110.0 
105.2 
107.6 
104.8 
105.2 
105.4 
108.4 
103.6 
114.0 
115.0 
115.0 
114.0 
114.0 
113.0 
115.0 
116.0 
118.0 
120.0 
121.0 
121.0 
121.0 
78 
NACE36 
1985 = 100 
FAHRZEUGBAU OHNE KRAFTWAGEN 
MAN. OF OTHER MEANS OF TRANSPORT 
CONSTR. MATER. TRANSP. AUTRE QU'AUTOMOB. 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Satso 
1992 
1993 
ERZE 
1992 
1993 
nbere 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
120.4 
109.5 
105.6 
111.0 
111.9 
110.3 
108.2 
inigt 
154.0 
RPREISI 
94.2 
72.0 
94.7 
103.2 
120.1 
119.7 
122.7 
VIDIZES 
94.5 
76.1 
74.4 
74.9 
87.8 
94.5 
90.8 
111.4 
142.2 
165.3 
115.9 
88.1 
232.4 
64.0 
146.8 
146.8 
146.8 
130.7 
131.0 
131.0 
133.0 
133.0 
133.0 
135.0 
135.0 
135.0 
92.4 
97.3 
95.7 
100.4 
108.7 
107.7 
103.3 
105.7 
139.5 
153.5 
139.8 
133.2 
140.1 
136.1 
146.4 
124.6 
124.8 
124.9 
125.2 
125.2 
125.2 
125.6 
125.5 
125.4 
127.0 
126.8 
126.9 
127.0 
132.4 
135.1 
151.6 
141.6 
151.7 
173.5 
162.0 
265.3 
265.3' 
284.1 
284.1 
284.1 
284.1 
284.1 
283.5 
287.6 
287.9 
289.3 
289.3 
289.3 
INDICES O F PRODUCTION 
107.7 
124.0 
137.0 
152.0 
174.6 
174.4 
103.8 97.9 
100.0 97.8 
109.5 96.6 
116.0 103.1 
117.2 108.4 
123.8 103.9 
117.5 985 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
151.3 
139.9 
127.1 
146.3 
145.6 
151.4 
157.4 
158.9 
140.6 
PRODUCER PRICE INDICES 
125.3 
125.3 
125.3 
125.3 
125.3 
125.3 
125.8 
125.7 
125.8 
126.1 
125.3 
125.2 
125.4 
125.6 
125.8 
126.4 
127.0 
127.5 
127.7 
127.9 
128.1 
128.3 
95.0 
83.8 
76.7 
89.9 
99.0 
103.3 
106.0 
INDICES DE PRODUCTION 
111.8 
112.5 
107.7 
127.7 
129.7 
118.8 
114.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
180.0 
179.0 
206.0 
192.0 
189.0 
178.0 
186.0 
INDICE DE PRLX A LA PRODUCTION 
123.0 
123.0 
124.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
160.7 
160.7 · 
160.7 
161.0 
161.1 
161.5 
161.7 
163.6 
163.3 
162.4 
162.4 
163.0 
163.9 
ABHANGIG BESCHÄFTIGTE 
Saisonbereinigt 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
80.8 
80.1 
79.7 
78.9 
78.3 
77.6 
97.6 
101.5 
73.9 
73.7 
73.1 
72.9 
71.8 
70.5 
70.1 
69.4 
68.3 
66.9 
66.3 
66.1 
64.5 
98.5 
97.3 
97.4 
97.4 
96.5 
96.2 
95.9 
95.5 
95.2 
94.8 
94.5 
94.2 
93.2 
84.7 
83.7 
83.3 
82.9 
82.3 
82.2 
82.9 
82.6 
81.3 
79.9 
78.8 
77.7 
79.6 
79.3 
79.1 
79.1 
79.0 
78.3 
77.3 
76.7 
76.1 
132.5 
136.0 
137.0 
137.2 
136.9 
136.0 
135.0 
134.0 
133.2 
86.6 
86.2 
84.0 
83.6 
83.2 
82.6 
90.2 
90.1 
89.8 
89.3 
88.9 
87.5 
66.8 
65.7 
65.5 
65.0 
64.7 
57.8 
64.1 
63.9 
63.6 
69.2 
6 8 5 
67.7 
66.6 
65.6 
64.3 
64.6 
64.7 
64.2 
63.3 
63.3 
62.9 
79 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRIC. D'INSTRUM. DE PRECISION ET D'OPTIQUE 
NACE 37 
1985 = 100 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
PRODUKTION UND BESCHAE FTIGUNG PRODUCTION AND EMPLOYMENT PRODUCTION ET EMPLOI 
EUR 12 - 1985=100 
PRODUKTION NACE 1 - 4 
BESCHAETTIGUNG NACE 1 - 4 
PRODUKTION NACE 3 7 
BESCHAETTIGUNG HACE 37 
PRODUCTION HACE 1 - 4 
EMPLOYMENT NACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 3 7 
EMPLOYMENT NACE 3 7 
PRODUCTION NACE 1 - 4 
EMPLOI HACE 1 - 4 
PRODUCTION NACE 37 
EMPLOI HACE 3 7 
ι ι Ι ι Ι ι ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι L L 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 
90 
1990 1991 1992 1993 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
Pro Arbeitstag 
1992 
1993 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
Saisonbere 
123.6 
110.6 
89.9 
121.9 
121.3 
124.1 
122.0 
112.2 
115.1 
121.7 
in igt 
88.3 
57.9 
67.8 
78.4 
68 7 
81.9 
57.7 
71.4 
73.8 
63.8 
81 3 
63.7 
83.5 
89.0 
43.9 
78.0 
96.0 
81.0 
850 
83.0 
79.0 
97.0 
115.0 
89.0 
880 
110.0 
125.1 
1115 
112.4 
125.3 
127.1 
125.3 
125.1 
108.7 
108.6 
124.2 
110.1 
110.5 
118.1 
105.8 
206.9 
249.0 
835 
183.0 
Per 
114.9 
104.4 
96.5 
104.3 
114.6 
123.1 
120.9 
116.9 
113.0 
109.2 
working day 
181.7 
160.8 
98.9 
172.9 
179.4 
180.6 
157.8 
158.0 
176.7 
181.5 
187.2 
199.2 
179.3 
117.9 
101.6 
30.5 
120.9 
104.9 
116.2 
120.2 
108.4 
105.9 
100.8 
104.8 
104.6 
99.5 
95.6 
Seasonally adjusted 
132.0 
133.0 
133.0 
134.0 
133.0 
132.0 
133.0 
128.0 
127.0 
127.0 
140.0 
139.0 
139.0 
1155 
103.9 
97.5 
112.1 
111.8 
117.9 
107.4 
1095 
124.1 
130.7 
110.3 
116.3 
122.8 
Par jour ouvrable 
Desaisonnalisees 
1992 06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
118.2 
114.9 
122.1 
119.4 
117.0 
114.2 
115.0 
119.1 
112.8 
112.2 
75.2 
92.0 
725 
73.9 
66.0 
72.8 
65.7 
71.2 
66.9 
57.6 
76.2 
63.1 
69.7 
805 
84.5 
769 
92.3 
738 
71.1 
78.9 
79.4 
93.3 
106.8 
90.0 
89.1 
98.8 
123.8 
120.9 
126.6 
122.1 
119.7 
120.5 
122.1 
115.9 
111.4 
114.3 
110.3 
112.9 
113.4 
113.1 
175.2 
164.5 
155.8 
169.5 
115.3 
116.5 
117.4 
116.7 
115.6 
114.4 
113.2 
111.5 
109.8 
104.4 
171.2 
168.4 
165.7 
166.1 
169.6 
171.1 
172.3 
163.6 
1635 
167.6 
173.0 
181.1 
169.2 
113.1 
97.8 
74.9 
113.4 
109.0 
98.8 
103.0 
120.4 . 
99.2 
96.4 
98.9 
95.3 
91.4 
88.7 
127.9 
135.1 
135.8 
137.5 
128.9 
128.7 
129.7 
132.6 
133.4 
135.2 
132.8 
133.7 
135.0 
109.4 
108.6 
112.6 
106.7 
113.0 
113.7 
113.9 
115.8 
114.0 
111.1 
116.1 
120.6 
117.1 
80 
NACE 37 
1985 = 100 
FEINMECHANIK UND OPTIK 
INSTRUMENT ENGINEERING 
FABRIC. D'INSTRUM. DE PRECISION ET D'OPTIQUE 
EUR12 DK GR IRL NL UK USA JAP 
PRODU KTIONSIN DIZES INDICES OF PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
UMSATZ 
Saisonbere 
1992 
1993 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
AUSFUHR 
Meng 
1991 
1992 
en, S¡ 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
06 
09 
10 
11 
12 
EINFUHR 
Meng 
1991 
1992 
ERZE 
1992 
1993 
ABH/ 
en , S 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
■UGE 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
INGI 
Saisonbere 
102.6 
105.6 
116.0 
114.1 
116.2 
117.4 
119.4 
inigt 
152.4 
lisonbere 
114.7 
127.1 
139.3 
131.8 
138.6 
132.8 
127.0 
130.4 
130.9 
137.2 
134.2 
125.1 
136.1 
l isonbere 
165.4 
186.3 
190.8 
193.3 
194.2 
180.4 
194.9 
197.0 
180.1 
189.2 
183.4 
186.7 
199.9 
RPREISI 
3BESCI­
iinigt 
89.9 
74.4 
73.6 
74.8 
71.1 
75.0 
74.9 
inigt 
inigt 
NDIZES 
119.4 
121.1 
121.1 
121.1 
120.5 
120.5 
120.5 
122.4 
122.4 
122.4 
122.6 
122.6 
122.6 
IÄFTIGTI 
113.9 
113.9 
129.0 
110.9 
98.3 
87.5 
84.2 
105.0 
102.4 
118.1 
130.6 
112.0 
110.9 
118.9 
156.9 
216.2 
216.4 
228.9 
237.7 
223.2 
232.9 
220.2 
228.1 
224.3 
225.0 
215.2 
208.1 
193.3 
197.4 
226.7 
2345 
195.0 
192.1 
217.0 
209.4 
1995 
225.8 
226.2 
215.4 
244.7 
132.0 
132.0 
132.0 
132.0 
132.0 
132.0 
133.0 
133.0 
124.0 
125.0 
125.0 
125.0 
ι 
Ξ 
102.7 
102.3 
110.0 
105.5 
112.2 
119.0 
121.5 
132.7 
126.1 
124.8 
124.1 
120.8 
123.1 
123.4 
121.6 
118.8 
133.4 
159.0 
141.9 
147.9 
135.1 
128.0 
139.5 
135.3 
143.6 
141.5 
134.9 
145.6 
180.3 
203.3 
209.1 
205.3 
218.6 
206.5 
195.6 
236.4 
200.7 
214.0 
203.5 
218.9 
252.3 
117.9 
118.6 
118.6 
119.1 
119.3 
119.2 
120.1 
120.1 
120.2 
120.9 
120.7 
120.9 
121.4 
179.8 
194.5 
200.1 
131.8 
216.6 
215.1 
195.1 
218.3 
160.7 
222.7 
213.9 
151.9 
299.1 
230.0 
232.3 
234.8 
238.3 
243.6 
2445 
251.9 
252.6 
259.5 
260.4 
263.4 
282.3 
2835 
104.2 
129.9 
119.6 
145.5 
174.0 
172.3 
101.6 
101.3 
106.7 
108.4 
111.1 
116.8 
115.5 
99.5 
117.1 
120.5 
134.1 
147.7 
148.4 
164.5 
TURNOVER 
Seasonally adjusted 
Volumes 
244.3 
273.2 
313.4 
273.5 
246.3 
336.7 
275.8 
284.6 
235.6 
353.2 
307.2 
3195 
274.3 
Volumes 
229.5 
267.6 
310.9 
301.3 
292.2 
273.4 
292.0 
306.5 
275.0 
2865 
276.0 
264.1 
269.3 
149.1 193.5 
187.0 
180.3 
187.3 
183.0 
190.8 . 
189.3 
EXPORTS 
103.7 
110.5 
128.7 
123.6 
115.3 
104.4 
108.6 
163.5 
, seasonally adjusted 
169.6 
184.6 
194.0 
196.4 
1995 
201.4 
195.9 
231.6 
192.3 
199.8 
198.1 
208.3 
212.0 
103.0 
154.1 
158.4 
130.4 
153.2 
180.7 
152.4 
148.7 
147.9 
140.8 
137.5 
160.5 
141.0 
IMPORTS 
1O4.0 
125.3 
126.8 
126.8 
130.8 
122.7 
122.8 
119.6 
130.7 
132.2 
125.1 
100.2 
130.8 
, seasonally adjusted 
165.3 
180.8 
185.2 
194.2 
186.9 
171.7 
186.5 
194.4 
182.2 
1945 
185.7 
180.0 
210.6 
106.2 
178.6 
195.3 
1855 
201.9 
215.5 
216.9 
211.9 
188.1 
175.0 
192.3 
222.4 
168.7 
153.0 
181.7 
174.5 
164.4 
164.6 
154.1 
167.8 
170.7 
146.1 
172.0 
154.3 
156.4 
162.2 
PRODUCER PRICE INDICES 
134.3 
134.3 
134.0 
134.3 
134.1 
134.1 
134.4 
134.9 
135.3 
135.4 
78.3 
78.4 
78.4 
78.4 
78.4 
77.6 
77.6 
77.7 
77.7 
77.7 
77.7 
77.8 
77.8 
125.1 
124.4 
123.7 
124.4 
124.7 
126.0 
126.1 
126.8 
126.8 
126.6 
126.7 
126.8 
126.1 
NUMBER OF EMPLOYEES 
Seasonally adjusted 
102.9 
95.0 
96.5 
107.0 
107.5 
116.6 
128.0 
183.6 
251.7 
203.9 
205.9 
214.6 
209.5 
167.2 
220.9 
193.9 
194.5 
221.7 
197.1 
200.4 
167.8 
178.8 
172.6 
172.2 
172.9 
158.2 
195.0 
207.0 
170.8 
194.5 
211.8 
197.2 
178.6 
214.7 
206.0 
238.2 
196.6 
272.9 
200.1 
219.2 
189.9 
209.8 
172.6 
167.8 
163.2 
231.3 
508.9 
578.1 
585.4 
665.5 
680.4 
613.7 
429.1 
601.8 
762.1 
635.9 
682.9 
765.7 
708.7 
NDICES DE PRODUCTION 
99.1 
104.5 
115.8 
114.0 
114.8 
112.2 
111.3 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
Desaisonnalisees 
174.0 
182.0 
179.0 
175.0 
179.0 
188.0 
184.0 
EXPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
129.5 
163.8 
147.2 
152.2 
138.7 
146.6 
209.4 
139.5 
155.2 
151.1 
140.9 
134.1 
153.0 
IMPORTATIONS 
En volume, désaisonnalisés 
129.7 
138.0 
145.0 
148.2 
142.1 
143.2 
147.5 
146.4 
1465 
143.9 
141.3 
142.1 
142.1 
INDICE DE PRIX A LA PRODUCTION 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
115.0 
144.1 
144.5 
144.4 
145.0 
145.4 
145.5 
146.8 
147.8 
148.0 
148.7 
149.4 
149.8 
150.5 
NOMBRE DE SALARIES 
Désaisonnalisés 
1992 
1993 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
96.7 
96.4 
96.0 
95.8 
95.3 
93.8 
, 
81.7 
81.6 
82.9 
83.0 
83.5 
83.9 
83.8 
83.5 
83.1 
82.7 
82.7 
81.7 
81.5 
102.1 
101.4 
100.7 
100.1 
99.0 
98.4 
97.9 
97.3 
97.1 
96.0 
95.3 
94.6 
93.7 
132.3 
131.8 
130.0 
128.3 
127.0 
126.1 
141.0 
142.6 
140.2 
137.2 
135.8 
134.7 
91.8 
91.7 
91.4 
91.1 
90.7 
90.3 
89.9 
89.5 
89.1 
127.1 
126.6 
127.1 
127.9 
128.9 
130.1 
131.7 
133.1 
133.1 
92.4 
89.8 
90.0 
90.9 
91.0 
90.0 
120.9 
119.6 
122.2 
124.2 
125.9 
125.1 
83.6 
83.7 
83.2 
83.4 
83.7 
82.6 
82.5 
81.6 
78.9 
80.7 
81.1 
78.9 
81 

BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GENIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
NACE 5 
1985 = 100 
125 
115 
110 
105 
PRODUKTIONSINDEX 
BAUGEWERBE (NACE 5) 
NACE 1 - 4 
INDEX OF PRODUCTION 
EUR12 - 1966-100 
BUILDING & CIVIL ENGINEERING (NACE 5) 
NACE 1 - 4 
INDICE DE PRODUCTION 
BATIMENT k GENIE CIVIL (NACE 5) 
NACE 1 - 4 
j ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι I ι ι Ι ι L 
125 
120 
115 
— 110 
ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι Ι ι ι_ 105 
1990 1991 1992 1993 
Baugewerbe - Construction 
EUR12 Β DK I 
Wachstumsrate der letzten drei Monate 
Growth rate of the last three months 
Croissance des trois derniers mois 
UK 
84 
NACE 5 
1985 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
EUR12 DK GR IRL NL UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Arbe ristagli 
1990 
1991 
1992 
1993 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
103.5 
103.8 
110.7 
117.1 
121.6 
119.6 
120.6 
eh 
113.5 
127.4 
129.5 
126.3 
109.7 
109.7 -
99.8 
120.9 
125.5 
127.8 
127.5 
120.5 
112.0 
127.1 
128.9 
125.9 
109.4 
110.7 
114.2 
122.4 
127.1 
129.6 
128.8 
120.4 
113.4 
126.5 
126.2 
121.3 
106.6 
105.3 
105.3 
113.5 
101.1 
99.1 
110.1 
115.9 
141.5 
123.8 
147.8 
150.7 
169.2 
160.5 
158.1 
101.6 
104.7 
79.9 
143.3 
143.7 
135.6 
1495 
63.1 
131.6 
151.6 
147.9 
137.6 
97.4 
129.4 
147.5 
159.4 
171.2 
165.6 
177.8 
71.9 
155.6 
173.3 
169.3 
148.2 
104.0 
117.8 
123.2 
134.3 
139.9 
136.0 
139.8 
114.3 
115.8 
108.8 
97.9 
92.6 
83.4 
80.1 
95.9 
95.9 
99.4 
97.0 
88.8 
79.3 
72.2 
74.6 
78.1 
85.2 
86.4 
87.6 
89.9 
88.8 
88.8 
87.6 
82.8 
75.7 
73.4 
74.6 
76.9 
79.3 
82.8 
82.8 
87.6 
85.2 
82.8 
81.7 
78.1 
69.8 
65.1 
66.3 
68.6 
69.8 
69.8 
68.6 
105.7 
105.5 
110.5 
118.0 
124.5 
128.1 
137.4 
128.3 
141.1 
152.8 
130.7 
935 
97.7 
69.3 
130.7 
139.6 
134.5 
1387 
143.0 
124.7 
148.3 
156.5 
135.5 
95.7 
97.6 
105.2 
137.3 
146.4 
145.8 
148.4 
147.8 
138.5 
159.4 
162.1 
142.0 
110.5 
98.1 
97.3 
1355 
147.1 
146.1 
151.7 
146.9 
INDICES OF PRODUCTION 
105.1 
110.6 
118.9 
124.3 
127.4 
129.5 
129.2 
Per working day 
83.4 
137.2 
136.4 
138.7 
111.4 
123.2 
113.0 
134.3 
138.6 
149.5 
142.6 
128.9 
85.2 
136.4 
139.3 
147.2 
115.5 
122.5 
132.3 
133.7 
138.3 
' 149.6 
141.5 
129.9 
79.5 
134.6 
138.4 
139.9 
110.2 
123.8 
127.6 
124.9 
130.8 
141.4 
136.4 
100.5 
95.1 
100.0 
109.6 
1125 
114.0 
112.0 
111.2 
110.5 
109.9 
109.9 
110.1 
110.5 
112.1 
113.9 
115.6 
116.4 
116.9 
117.2 
115.9 
114.4 
112.9 
112.0 
111.2 
110.7 
111.7 
113.0 
114.1 
114.3 
114.3 
113.9 
111.7 
109.2 
106.9 
106.0 
105.4 
104.7 
104.1 
108.9 
118.2 
125.4 
135.3 
140.9 
143.0 
146.7 
61.8 
167.7 
163.6 
158.1 
91.7 
97.8 
79.1 
160.6 
173.3 
174.1 
180.1 
174.9 
60.8 
171.1 
170.6 
163.3 
110.1 
98.3 
141.1 
155.8 
170.3 
175.7 
178.3 
172.0 
60.1 
175.5 
172.2 
161.3 
99.5 
102.3 
137.2 
154.1 
166.6 
176.9 
INDICE! 
102.2 
102.8 
113.0 
114.7 
118.5 
118.0 
90.6 
105.8 
125.4 
140.4 
126.3 
107.3 
93.5 
107.4 
126.2 
140.6 
129.0 
112.9 
100.6 
110.6 
124.0 
134.8 
128.7 
119.7 
113.1 
120.1 
129.3 
136.0 
127.8 
117.1 
1065 
95.5 
ï DE PRODUCTION 
104.6 
110.6 
125.5 
133.0 
134.3 
122.6 
116.0 
Par jour ouvrable 
129.5 
129.5 
123.5 
123.5 
123.5 
116.1 
116.1 
116.1 
115.9 
115.9 
115.9 
117.2 
1175 
117.2 
112.8 
112.8 
112.8 
108.1 
108.1 
108.1 
109.5 
109.5 
109.5 
111.0 
111.0 
111.0 
107.7 
107.7 
107.7 
103.0 
103.0 
103.0 
Saisonbereinigt 
1990 08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
120.7 
120.9 
121.5 
121.5 
120.1 
119.2 
107.4 
119.9 
120.5 
120.3 
120.7 
121.9 
120.0 
121.4 
121.7 
121.5 
120.5 
119.9 
120.7 
119.9 
121.8 
121.8 
122.2 
122.7 
122.2 
121.5 
119.6 
117.2 
117.9 
113.7 
109.4 
109.7 
141.5 
140.9 
140.1 
146.6 
138.3 
122.8 
87.4 
132.8 
125.0 
120.3 
123.7 
131.2 
124.6 
127.0 
129.5 
128.0 
133.4 
147.1 
155.5 
147.1 
150.1 
148.4 
148.7 
148.6 
149.3 
146.6 
149.3 
138.8 
143.8 
126.9 
122.2 
120.5 
120.6 
1205 
115.2 
90.8 
90.3 
93.5 
90.8 
86.1 
84.7 
81.3 
82.1 
82.3 
85.2 
84.3 
85.1 
85.3 
84.0 
83.9 
82.3 
80.6 
80.7 
82.0 
81.6 
80.6 
79.1 
80.9 
80.7 
83.0 
80.8 
78.5 
76.9 
76.1 
74.2 
72.3 
72.1 
71.5 
69.6 
68.4 
67.1 
124.5 
123.1 
127.2 
124.7 
122.6 
126.4 
109.6 
125.1 
133.7 
124.4 
128.0 
130.9 
126.9 
130.5 
129.4 
129.6 
128.8 
128.6 
143.7 
131.9 
129.5 
132.8 
133.9 
131.7 
133.2 
137.3 
134.0 
136.9 
142.3 
132.5 
131.6 
136.5 
136.6 
137.1 
140.9 
134.0 
Seasonally adjusted 
128.7 
131.1 
127.7 
127.2 
126.8 
129.5 
113.3 
131.7 
130.5 
131.0 
130.1 
129.1 
130.0 
130.5 
130.6 
135.5 
132.0 
129.0 
132.5 
131.8 
130.8 
131.0 
129.3 
130.4 
120.1 
129.1 
130.2 
129.5 
126.6 
129.0 
126.1 
1225 
122.7 
122.2 
123.2 
110.5 
110.7 
111.0 
111.3 
111.5 
111.7 
111.9 
112.4 
112.9 
113.4 
114.2 
115.0 
115.7 
115.5 
115.2 
114.8 
113.8 
112.8 
112.0 
112.1 
112.4 
112.7 
112.7 
112.5 
112.3 
111.2 
109.9 
108.7 
107.8 
107.0 
1065 
105.4 
141.7 
144.4 
143.4 
144.7 
129.8 
143.6 
87.4 
152.1 
150.3 
145.1 
146.3 
147.1 
139.8 
147.0 
149.6 
150.1 
157.6 
143.2 
153.0 
147.9 
147.5 
145.8 
144.5 
144.8 
138.9 
150.4 
151.1 
149.0 
144.1 
141.9 
140.0 
140.7 
138.3 
140.3 
111.6 
118.2 
123.6 
125.8 
118.6 
111.1 
101.7 
107.0 
114.6 
118.5 
121.7 
129.2 
127.7 
125.6 
121.5 
118.2 
118.4 
123.9 
124.1 
118.9 
115.2 
111.0 
118.8 
136.5 
138.6 
109.9 
Désaisonnalisés 
133.2 
133.2 
130.3 
130.3 
130.3 
127.1 
127.1 
127.1 
123.2 
123.2 
123.2 
120.9 
120.9 
120.9 
119.2 
119.2 
1195 
118.5 
118.5 
118.5 
116.4 
116.4 
116.4 
115.4 
115.4 
115.4 
113.7 
113.7 
113.7 
113.1 
113.1 
113.1 
85 
NACE 501 
1985 = 100 
ROHBAUGEWERBE 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS 
CONSTRUCTION D'IMMEUBLES 
EUR12 DK GR IRL NL UK 
PRODUKTIONSINDIZES 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
102.2 
102.8 
117.4 
128.1 
181.5 
138.0 
164.8 
Arbeitstaglich 
1990 OB 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
167.7 
188.6 
182.7 
194.3 
116.7 
119.8 
94.0 
159.9 
159.1 
150.2 
164.9 
70.5 
144.8 
167.3 
163.5 
153.3 
109.0 
146.6 
165.3 
177.3 
190.0 
183.7 
196.9 
81.7 
172.0 
192.8 
188.1 
165.8 
117.6 
139.1 
137.9 
148.4 
154.2 
150.9 
154.0 
117.3 
118.7 
111.2 
101.3 
93.9 
83.7 
79.0 
97.3 
96.1 
100.8 
97.3 
91.4 
79.7 
75.0 
76.2 
77.3 
84.4 
85.6 
86.7 
89.1 
89.1 
90.2 
87.9 
83.2 
77.3 
75.0 
73.8 
75.0 
765 
82.0 
83.2 
86.7 
84.4 
82.0 
73.8 
785 
70.3 
645 
645 
645 
633 
645 
62 1 
104.2 
104.1 
110.8 
119.6 
128.2 
131.8 
141.7 
129.7 
142.7 
155.1 
134.2 
97.2 
107.4 
77.9 
136.2 
142.2 
137.6 
1415 
1455 
1255 
149.1 
156.9 
137.4 
97.0 
106.6 
113.6 
142.9 
149.7 
1485 
151.1 
150.3 
140.6 
1625 
164.9 
147.0 
115.7 
109.4 
106.9 
144.0 
152.8 
151.2 
158.0 
153.4 
INDICES OF PRODUCTION 
105.4 
108.6 
117.7 
121.7 
124.4 
123.0 
120.3 
Per working day 
72.6 
1305 
132.9 
135.5 
103.1 
122.4 
99.8 
1315 
134.9 
149.1 
135.3 
124.8 
715 
128.0 
132.1 
139.7 
107.7 
116.7 
124.6 
127.7 
132.2 
142.6 
133.4 
123.9 
61.1 
123.5 
128.2 
128.4 
100.8 
114.8 
115.7 
115.0 
121.6 
128.8 
120.2 
975 
895 
97.0 
109.0 
112.1 
116.1 
113.4 
113.6 
113.7 
113.9 
114.4 
114.9 
115.3 
115.7 
116.1 
116.4 
116.4 
116.3 
1165 
116.4 
116.7 
116.9 
1165 
116.1 
115.7 
115.1 
114.4 
113.9 
114.0 
114.1 
114.1 
1135 
112.9 
112.3 
111.7 
1115 
110.7 
1105 
105.5 
105.1 
110.1 
127.3 
140.1 
133.7 
133.9 
61.9 
165.4 
158.7 
154.2 
91.6 
95.3 
79.6 
147.7 
165.7 
162.9 
165.2 
161.4 
56.8 
161.2 
1615 
149.6 
98.3 
88.4 
135.6 
146.4 
156.0 
161.9 
162.4 
152.6 
52.8 
162.6 
147.6 
152.7 
87.7 
955 
123.5 
127.1 
136.0 
138.1 
INDICES DE PRODUCTION 
Par jour ouvrable 
Saisonbereinigt 
1990 08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
OB 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
159.9 
159.3 
1605 
181.3 
158.8 
1365 
100.1 
148.3 
1388 
133.1 
137.3 
1435 
139.4 
142.2 
144.3 
143.6 
149.7 
161.9 
1705 
163.7 
166.8 
164.0 
185.2 
184.7 
167.8 
1656 
1675 
156.6 
163.6 
145.8 
134.7 
133.3 
1335 
132.6 
127.2 
92.4 
909 
94.3 
91.1 
875 
83.4 
81.6 
83.6 
83 1 
87.0 
84.4 
84 8 
84.5 
84.7 
84.9 
82.8 
79.7 
80.8 
815 
80.7 
80.0 
78.3 
809 
81.5 
82.1 
804 
77.3 
698 
75.4 
73.4 
695 
70.2 
683 
64.9 
636 
61.0 
128.3 
127.4 
131.8 
129.0 
126.4 
130.4 
1135 
128.8 
1368 
128.4 
131.4 
134.1 
129.8 
133.4 
131.9 
132.3 
130.9 
131.4 
147.3 
1345 
132.7 
1355 
136.9 
1345 
136.9 
141.0 
138.8 
142.1 
147.9 
137.6 
136.8 
143.3 
143.2 
143.9 
148.6 
142.2 
Seasonally adjusted 
127.7 
126.1 
124.1 
124.6 
119.1 
125.9 
100.1 
126.6 
1245 
127.4 
123.5 
1235 
123.9 
124.3 
123.7 
128.7 
124.9 
120.3 
124.9 
124.2 
122.6 
122.2 
122.5 
122.9 
105.5 
120.6 
120.7 
119.0 
117.8 
116.0 
113.2 
110.3 
111.1 
108.2 
108.5 
113.7 
113.8 
113.7 
113.7 
1145 
114.8 
115.4 
115.7 
116.1 
116.4 
116.4 
116.4 
116.4 
1165 
116.6 
116.7 
116.4 
116.1 
115.7 
115.1 
114.4 
113.9 
114.0 
1145 
1145 
113.6 
112.8 
112.1 
111.6 
111.2 
110.7 
110.3 
142.7 
141.9 
139.7 
139.4 
130.4 
135.8 
82.1 
138.6 
1415 
135.4 
136.8 
140.0 
138.1 
137.6 
142.6 
1345 
142.4 
121.6 
134.0 
136.6 
134.0 
135.1 
137.1 
1355 
136.3 
138.9 
131.5 
136.6 
129.9 
120.6 
111.5 
112.4 
111.9 
110.2 
Désaisonnalisés 
86 
NACE 502 
1985 = 100 
TIEFBAU 
CIVIL ENGINEERING 
GENIE CIVIL 
EUR12 DK GR IRL NL UK 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
97.2 
92.1 
95.3 
90.7 
107.6 
94.5 
113.0 
Arbeitstaglich 
1990 08 
09 
10 
11 
12 
1991 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1992 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1993 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
119.1 
131.5 
122.5 
120.8 
73.4 
73.7 
50.9 
108.8 
111.7 
105.6 
116.6 
47.6 
104.6 
119.5 
115.9 
105.4 
73.6 
94.1 
111.3 
122.9 
132.8 
128.6 
139.0 
51.9 
122.3 
133.5 
131.2 
112.2 
76.2 
73.8 
92.8 
105.3 
110.1 
104.9 
110.4 
104.9 
106.4 
101.3 
87.9 
88.7 
81.8 
81.7 
95.0 
95.0 
95.0 
95.0 
84.1 
71.9 
60.9 
70.7 
79.2 
87.7 
88.9 
88.9 
90.2 
88.9 
87.7 
86.5 
80.4 
73.1 
67.0 
74.3 
81.6 
88.9 
88.9 
88.9 
88.9 
86.5 
84.1 
82.8 
75.5 
69.4 
63.4 
70.7 
795 
87.7 
86.5 
86.5 
108.2 
107.6 
110.0 
115.5 
118.7 
122.3 
130.5 
126.2 
138.6 
149.4 
125.5 
87.0 
825 
55.5 
122.1 
135.7 
129.5 
134.8 
139.7 
123.8 
147.0 
155.9 
132.6 
93.2 
83.4 
92.0 
128.5 
141.1 
141.5 
144.2 
143.8 
135.3 
154.6 
157.6 
134.1 
102.2 
80.1 
82.1 
121.2 
138.0 
138.0 
141.8 
136.6 
106.1 
113.3 
122.3 
129.9 
133.1 
137.6 
139.2 
Per working day 
100.8 
148.8 
143.7 
144.6 
112.5 
121.8 
113.3 
143.3 
148.1 
153.9 
1565 
137.3 
102.7 
148.0 
150.2 
157.2 
119.5 
122.1 
140.8 
143.5 
148.4 
159.7 
152.7 
136.8 
100.5 
147.4 
150.6 
153.5 
113.9 
129.4 
141.3 
137.0 
142.1 
153.6 
155.5 
110.3 
115.8 
110.5 
112.5 
112.5 
106.5 
106.6 
102.6 
99.0 
95.7 
94.5 
93.7 
93.9 
99.6 
106.5 
112.8 
116.4 
119.4 
121.0 
114.3 
106.3 
99.0 
96.3 
94.3 
93.5 
. 100.1 
107.9 
114.7 
115.4 
115.0 
113.4 
105.3 
96.3 
88.2 
86.1 
85.0 
84.0 
83.0 
113.1 
133.5 
151.2 
145.0 
141.9 
154.1 
1605 
61.6 
170.4 
169.8 
162.4 
91.7 
100.9 
78.4 
176.0 
182.7 
187.3 
198.0 
191.3 
65.6 
183.2 
181.5 
180.3 
124.1 
110.2 
147.8 
167.0 
187.5 
194.5 
197.4 
195.2 
68.7 
190.9 
185.1 
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127.7 
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128.4 
129.2 
127.2 
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131.4 
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133.5 
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125.9 
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120.8 
Seasonally adjusted 
136.5 
1395 
133.1 
131.5 
133.1 
136.2 
114.6 
140.4 
140.9 
139.1 
140.1 
138.3 
139.0 
138.3 
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159.1 
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181.9 
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162.9 
164.9 
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Regelmäßig herausgegebene Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
zum Thema Industrie 
Industriekonjunktur ­ Monatliche Statistiken und Beilagen 
Diese Veröffentlichung enthält die Indizes von industrieller Produktion, Umsatz, Auftragseingang, abhängig Beschäftigten, Löhnen und 
Gehältern, nach Industriezweigen, ferner Indizes des Werts von Ein· und Ausfuhren. Ein separates kurzes Kapitel ist den Konjunkturindika­
toren für das Baugewerbe vorbehalten. 
Beilagen mit Angaben zur Methodik und/oder mit retrospektiven Reihen vervollständigen die laufende Veröffentlichung. 
Abonnement (VUI): ECU 83 
Panorama der EG­Industrie — zweimonatlich 
Konjunktur­Beilage mit aktuellen Informationen über die Industrie in der EG. 
Abonnement (VPA) : ECU 45 
Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Jahreserhebung ­ Wichtigste Ergebnisse 
Diese Veröffentlichung enthält die wichtigsten Ergebnisse der von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit einer Ratsrichtlinie vom 
6. Juni 1972 durchgeführten koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie. Sie weist jährlich die Angaben über die wich­
tigsten wirtschaftlichen Tatbestände dieser Erhebung (Beschäftigung, Produktionswert, Wertschöpfung usw.) aus. 
Preis: ECU 30 
­ Struktur und Tätigkeit der Industrie ­ Ergebnisse nach Unternehmensgröße 
Dieser Band, der alle zwei Jahre herausgegeben wird, enthält die Ergebnisse der koordinierten Jahreserhebung über die Tätigkeit der 
Industrie für die fünf wichtigsten Tatbestände, gegliedert nach drei Größenklassen von Unternehmen. 
Preis: ECU 11 
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L­2985 Luxemburg 
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The periodicals of the Statistical Office on industry 
Industrial trends ­ Monthly statistics and supplements 
This publication contains the indices of industrial production, turnover, orders received, number of employees, gross wages and salaries 
by branch of industry as well as indices of the value of imports and exports. A special chapter is devoted to indicators for the building and 
civil engineering sector. 
Supplements on methodology and/or containing retrospective series complete the ordinary publication. 
Subscription (VUI): ECU 83 
­ Panorama of the EC­industry — bimonthly 
Short­term supplement with the latest information on EC industry. 
Subscription (VPA): ECU 45 
Structure and activity of industry ­ Annual inquiry ­ Main results 
This publication contains the main results of the coordinated annual inquiry into industrial activity, carried out by the Member States 
pursuant to a Council Directive of 6 June 1972. It gives annually the results for the most important economic variables of this inquiry: 
employment, production value, value­added, etc. 
Price: ECU 30 
­ Structure and activity of industry ­ Data by size of enterprise 
This volume, which is published every two years, gives the results of the coordinated annual inquiry into industry for the five most impor­
tant variables by three classes of size of enterprise. 
Price: ECU 11 
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ORDER FORM 
To send to: Office for Official Publications 
of the European Communities 
L­2985 Luxembourg 
Please send me copy(ies) 
Π Subscription to industrial trends ­ Monthly statistics & supplements 
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Les périodiques de l'Office statistique sur l'industrie 
­ Conjoncture industrielle ­ Statistiques mensuelles et suppléments 
Cette publication contient les indices de production industrielle, chiffre d'affaires, entrées de commandes des personnes employées, des 
salaires et des traitements par branche industrielle ainsi que des indices de valeur des importations et des exportations. Un bref chapitre 
est réservé aux indicateurs conjoncturels du secteur du bâtiment et du génie civil. 
Des suppléments de caractère méthodologique et/ou contenant des séries rétrospectives complètent la publication courante. 
Abonnement (VUI): ECU 83 
­ Panorama de l'industrie communautaire — bimestriel 
Supplément conjoncturel avec les dernières informations sur l'industrie communautaire. 
Abonnement (VPA) : ECU 45 
Structure et activité de l'industrie ­ Enquête annuelle ­ Principaux résultats 
Cette publication comporte les principaux résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité industrielle, exécutée par les États 
membres en conformité d'une directive du Conseil du 6 juin 1972. Elle donne annuellement les résultats pour les variables économiques 
les plus importantes de cette enquête: emploi, valeur de la production, valeur ajoutée, etc. 
Prix: ECU 30 
Structure et activité de l'industrie ­ Données selon la taille des entreprises 
Dans ce volume qui paraît à un rythme bisannuel, les résultats de l'enquête annuelle coordonnée sur l'activité de l'industrie sont ventilés 
pour cinq variables importantes, selon trois classes de taille des entreprises. 
Prix: ECU 11 
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